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 رشته کارورزان علاقه مورد تخصصی مقطع تحصیلیهای  هرشت و شخصیتی های تیپ بیه ارتباط
 عمومی پسشکی
 چکیذه
‌خبٖ‌ثب‌افطاز٢‌وٝ‌ثٝ‌عٛض‌ٔؿشم٥ٓ‌٤ى٣‌اظ‌ٟٕٔشط٤ٗ‌ػٙٛاٖ‌دعقىبٖ‌زض‌ٔمغغ‌سرهه٣‌ثٝ‌آٔٛظـ‌مقذمه:
اظ‌.‌زاضز‌وكٛض٘ظبْ‌ؾلأز‌‌٢‌سٛؾؼٝ‌ٚ‌ضقس‌زض‌ثؿعا٤٣‌خبٔؼٝ‌ؾطٚوبض‌زاض٘س،‌ؾٟٓ‌ؾلأش٣‌ٚ‌ٞب‌ا٘ؿبٖ
ث٥ٕبضاٖ‌ٔٙبؾت‌ثٝ‌‌ز٥ف٥ذسٔبر‌ثب‌و‌ٝ٤ٞب٢‌اضا‌قطط‌ف٥دٟٕٔشط٤ٗ‌‌اظ‌٣ى٤ثٝ‌حطفٝ‌‌٢ٔٙس‌ػلالٝآ٘دب‌وٝ‌
‌اضسجبط‌ٚ‌٘عز٤ى٣‌افعا٤ف‌ثٝ‌وٕه‌ٚ‌ٔمغغ‌سرهم‌ثٝ‌اِشحه٥لاٖ‌دعقى٣‌فبضؽ‌نح٥ح‌،‌ٞسا٤زثبقس‌ٔ٣
اظ‌ا٤ٗ‌ضٚ‌‌‌.وٙس‌خٌّٛ٥ط٢‌ّٔ٣‌ٔٙبثغ‌ٚ‌اؾشؼساز‌ضفشٗ‌ٞسض‌اظ‌سٛا٘س‌ٔ٣‌افطاز‌سحه٥ّ٣‌٢‌ضقشٝ‌ٚ‌ػلا٤ك‌ٔ٥بٖ
‌سرهه٣‌ٔمغغ‌سحه٥ّ٣‌ٞب٢‌ضقشٝ‌ٚ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌ث٥ٗ‌اضسجبط‌ثطضؾ٣‌٢‌حبضط‌ثب‌ٞسف‌بِؼٝغٔ
‌ا٘دبْ‌ٌطفز.‌4931زا٘كٍبٜ‌لعٚ٤ٗ‌زض‌ؾبَ‌‌ػٕٛٔ٣‌دعقى٣‌ضقشٝ‌وبضٚضظاٖ‌ػلالٝ‌ٔٛضز
اظ‌‌ثٛزػجبضر‌‌آٔبض٢٢‌‌خبٔؼٝ‌ثٛز،زض‌ا٤ٗ‌سحم٥ك‌وٝ‌اظ‌٘ٛع‌سٛن٥ف٣‌سحّ٥ّ٣‌(ٔمغؼ٣)‌‌ها: مواد و روش
اَٚ ‌ؾبَ‌‌ؿبَ٘٥ٕ٢ ‌دعقى٣ ‌زا٘كٍبٜ ‌لعٚ٤ٗ ‌وٝ ‌زض ‌ظٔبٖ ‌اخطا٢ ‌سحم٥ك ‌زض ‌‌٢ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ضقشٝ‌ٕٞٝ
ٌ٥ط٢‌‌ٙس.‌ضٚـ‌ٕ٘ٛ٘ٝسٕب٤ُ‌ثطا٢‌قطوز‌زض‌ٔغبِؼٝ‌زاقش‌ٚ‌ثٛز٘س٢‌وبضٚضظ٢‌‌زض‌زٚضٜ‌59-49سحه٥ّ٣‌
ػّْٛ ‌دب٤ٝ، ‌ٚضؼ٥ز‌سبُٞ، ‌ٚ‌ثٝ‌نٛضر‌ؾطقٕبض٢‌ثٛز ‌ٚ ‌اعلاػبر‌ػٕٛٔ٣‌قبُٔ‌(ؾٗ، ‌خٙؽ، ‌ٕ٘طٜ ‌
ٞب٢‌قره٥ش٣‌‌ؾغح‌سحه٥لار‌ٚاِس٤ٗ)، ‌ضقشٝ‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌خٟز‌سحه٥ُ‌زض‌ٔمغغ‌سرهم، ‌ٚ‌س٥خ
)‌SR-QPEآ٤ع٘ه ‌( قره٥ش٣ قسٜ آٟ٘ب ‌سٛؾظ ‌دطؾكٙبٔٝ ‌اعلاػبر ‌ػٕٛٔ٣ ‌ٚ ‌دطؾكٙبٔٝ ‌انلاح
افعاض‌‌ٜ ‌اظ ‌٘طْآٚض٢، ‌وسٌصاض٢‌قسٜ ‌ٚ ‌ٚاضز ‌ضا٤ب٘ٝ ‌قس‌ٚ ‌ثب ‌اؾشفبز‌ٞب ‌دؽ‌اظ ‌خٕغ‌آٚض٢‌قس. ‌زازٜ‌خٕغ
‌ٔٛضز‌سدع٤ٝ‌ٚ‌سحّ٥ُ‌لطاض‌ٌطفز.‌61٢‌‌٘ؿرٝ‌SSPS
‌
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قطوز‌‌زض ‌عطح‌%)38/1(‌فط٘‌45، ‌زا٘كدٛ٢‌ٔكغَٛ ‌ثٝ ‌سحه٥ُ ‌زض ‌ٔمغغ ‌وبضٚضظ٢‌56ظ ‌ا‌:ها یافته
‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ؾٙ٣‌وّ٣ٚ‌‌زضنس)‌ٔصوط‌ثٛز٘س‌62/6٘فط‌(‌61ٚ‌‌زضنس)‌ٔٛ٘ث‌07/4٘فط‌اظ‌آ٘بٖ‌(‌83‌.وطز٘س
ٚ‌‌لّت‌ػجبضر‌ثٛز٘س‌اظ:٢‌سحه٥ُ‌‌ثطا٢‌ازأٝ٢‌دط‌عطفساض‌‌ٝضقش‌5‌.ؾبَ‌ثٛز‌42/76±1/53‌،وبضٚضظاٖ
‌9/3اػهبة‌(‌ٚ‌ٔغع‌خطاح٣‌زضنس)،‌11/1چكٓ ‌(‌زضنس)،‌11/1اػهبة‌(‌ٚ‌ٔغع%)، ‌02/4(‌ػطٚق
سفبٚر‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌ٚخٛز‌خٙؿ٥ز‌ٚ‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌‌ٝقشضث٥ٗ‌‌).زضنس‌7/4ػٕٛٔ٣‌(‌خطاح٣ٚ‌‌زضنس)،
ٌطا٤٣ ‌٘ؿجز ‌ثٝ ‌زٚ ‌ٔم٥بؼ‌‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ٕ٘طار ‌ثبلاسط٢ ‌زض ‌ٔم٥بؼ ‌ثطٖٚ‌).682.0=P٘ساقز ‌(
ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دؿط‌زض‌ٞط‌ؾٝ‌ٔم٥بؼ‌ث٥كشط‌اظ‌ٕ٘طار‌٘س. ‌دط٤ك٣‌وؿت‌وطز‌ض٘دٛض٢، ‌ٚ‌ضٚاٖ‌ضٚاٖ
ض٘دٛض٢،‌‌دط٤ك٣،‌ضٚاٖ‌ثبلاسط٤ٗ‌ٕ٘طٜ‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاِٖٚ٣‌ا٤ٗ‌اذشلاف‌ٔؼٙبزاض‌٘جٛز.‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زذشط‌ثٛز
ٞب٢‌عت‌اٚضغا٘ؽ،‌‌٢‌سحه٥ُ‌زض‌ضقشٝ‌ٔٙس‌ثٝ‌ازأٝ‌ثٝ‌سطس٥ت‌ٔطثٛط‌ثٝ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ‌ٌطا٤٣‌ٚ‌ثطٖٚ
ٞب٢‌ٔرشّف‌اظ‌ِحبػ‌‌ثٝ‌ضقشٝ‌ٔٙس‌ػلالٝ‌ا٘كدٛ٤بٖز.‌ؾطٌٚطزٖ،‌ٚ‌خطاح٣‌ػٕٛٔ٣‌ثٛز‌خطاح٣‌ٚ‌TNE
) ‌ِٚ٣ ‌اظ ‌ِحبػ ‌ٔم٥بؼ‌50.0>Pٌطا٤٣ ‌ثب ‌٤ىس٤ٍط ‌سفبٚس٣ ‌٘ساقشٙس ‌(‌ض٘دٛض٢ ‌ٚ ‌ثطٖٚ‌زٚ ‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ
اذشلاف‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌‌ttennuD.‌آظٖٔٛ‌)910.0=Pدط٤ك٣‌ثب‌٤ىس٤ٍط‌سفبٚر‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌زاقشٙس‌(‌ضٚاٖ
ٔٙس‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ٢‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌ثب‌‌ضقشٝ‌ٔٙس‌ثٝ‌ػلالٝث٥ٗ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌‌،دط٤ك٣‌ٔصوٛض‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ
‌ثٛز.‌)820.0=P٢‌زاذّ٣‌(‌)‌ٚ‌ضقشٝ030.0=P٢‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ‌(‌ضقشٝثٝ‌
زض ‌ٔمب٤ؿٝ ‌ثب‌‌عت‌اٚضغا٘ؽثٝ ‌ػلالٕٙس ‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌٢ ‌ٔب ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ‌ٞب٢ ‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ‌گیری: وتیجه
زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌زض‌ٔم٥بؼ‌ثٝ‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌‌ٔٙس‌ثٝ‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ‌ٚ‌زاذّ٣‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ
‌ثٛز٘س.‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ
‌.ػٕٛٔ٣دعقى٣‌‌وبضٚضظ٢زا٘كدٛ٢‌سرهم‌دعقى٣،‌،‌ضقشٝ‌ٔٛضز‌ػلالٝقره٥ز،‌‌کلیذی:های  هواش
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 هقذهِ -1-1
‌ؾغح‌اضسمب٢‌زض‌اؾبؾ٣‌٘مف‌ٞب‌زض ‌سٕبْ‌ضقشٝ‌ٔشؼٟس‌ٚ‌ٔٙس‌ػلالٝ‌وبضآٔس،‌ا٘ؿب٘٣‌٘٥طٚ٢ثٝ‌عٛض‌وّ٣، ‌
‌٢وبضآٔس‌أط‌زض‌ٔؤثط‌ػٛأُ‌سط٤ٗ‌ٟٔٓ‌اظ‌٤ى٣‌وٝ‌ا٤ٗ‌ثٝ‌سٛخٝ‌ثب‌عطف٣‌اظ.‌]1[‌وٙس‌ٔ٣‌ا٤فب‌خبٔؼٝ‌ؾلأش٣
‌ثب٤س‌ٔٛضٛع‌ا٤ٗ‌ثٝ‌سٛخٝ‌اؾز؛‌سحه٥ّ٣‌٢‌ضقشٝ‌اظٚ٢‌‌ضضب٤ز‌ٚ‌ٔٙس٢‌ػلالٝ‌،ا٘ؿب٘٣‌٘٥طٚ٢‌ٔٛفم٥ز‌ٚ
‌قسٖ‌ٔكطٚط‌ٔ٥عاٖ‌وٝ‌ا٘س‌زازٜ‌٘كبٖ‌ٔغبِؼبر.‌]2[‌ٌ٥طز‌لطاض‌آٔٛظق٣‌ض٤ع٢‌ثط٘بٔٝ‌ٞب٢‌اِٚٛ٤ز‌نسض‌زض
‌ضضب٤ز‌ٔ٥عاٖ‌ث٥ٗ]. ‌3[‌اؾز‌ث٥كشط‌زاض٘س،‌ذٛز‌سحه٥ّ٣‌ضقشٝ‌اظ‌وٕشط٢‌ضضب٤ز‌وٝ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌زض
‌٢‌اظ‌ضقشٝ‌ضضب٤ز‌ٕٞچٙ٥ٗ،‌].4[‌زاضز‌ٚخٛز‌اضسجبط‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زض‌سحه٥ّ٣‌د٥كطفز‌ٚ‌سحه٥ّ٣‌٢‌ضقشٝ
‌خب٤ٍبٜاظ ‌ا٤ٗ‌ضٚ ‌زاضا٢‌٢‌ٔؿشم٥ٓ ‌زاضز ‌ٚ ‌‌٤ٙسٜ ‌٘٥ع ‌ضاثغٝآقغّ٣‌زض ‌ٚض٢‌‌ٚ ‌ثٟطٜسحه٥ّ٣‌ثب ‌ضضب٤ز‌
‌.]5[‌ثبقس‌ٔ٣‌ا٘ؿب٘٣‌ٔٙبثغ‌ٔس٤ط٤ز‌ٔغبِؼبر‌زضا٢‌‌ٚ٤ػٜ
ٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣، ‌زاقشٝ ‌ثبقس‌افطاز‌٢‌سحه٥ّ٣‌ا٘شربة‌ضقشٝسأث٥ط ‌ٟٕٔ٣ ‌ثط ‌‌ضؾس‌٘ظط ‌ٔ٣ اظ ‌ػٛأّ٣ ‌وٝ ‌ثٝ
‌ٔعاخ٣‌حبلار‌ٚٞب ‌‌نلاح٥ز‌ػلائك،‌قره٥ش٣، ‌زاضا٢‌ٞب٢‌س٥خ٤ه‌اظ‌ٞط‌‌.]6[‌افطاز ‌اؾز‌قره٥ش٣
‌ٔح٥غ٣‌ٚظب٤ف‌ٚ‌ثط‌ٔكىلار‌غّجٝ‌خٟز‌زضضا‌‌ٟٔبضسٟب‌ٚٞب‌‌ٍ٘طـ‌اظ‌ذبن٣‌شذب٤طٚ‌‌ٞؿشٙس‌ٔشفبٚس٣
‌خؿشدٛ٢‌زض‌ٚ‌وٙٙس‌احبعٝ‌ٔرهٛن٣‌ٔٛضٛػبر‌ٚ‌افطاز‌ثب‌ضا‌ذٛز‌وٝا٘س‌‌ٔب٤ُ‌ٔرشّفٞب٢‌‌س٥خ‌.س٘زاض
‌ثشٛا٘ٙس‌وٝ‌نٛضس٣‌زض‌افطاز‌.]7[‌ثبقس‌ٔشدب٘ؽ‌سفىطقبٖ‌عطظ‌ٚٞب‌‌نلاح٥ز‌ػلا٤ك،‌ثب‌وٝ‌ٞؿشٙس‌ٔؿبئّ٣
‌ٚ‌ؾّٛن‌حؿٗ‌ثب‌سٛا٘ٙس‌وٙٙس،‌ٔ٣‌ا٘شربة‌ضا‌٢‌سحه٥ّ٣‌ضقشٝ‌،ذٛ٤ف‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌ٚ٤ػٌ٣‌ثٝ‌سٛخٝ‌ثب
‌ٔثٕط‌ثٕط‌ثبقٙسث٥كشط‌‌ٚ‌ثذطزاظ٘س٢‌سحه٥ُ‌‌ٔٝا٤ب‌از‌سحه٥ُ‌ثٝ‌ظ٤بز‌ضٚا٘٣‌فكبض‌سحُٕ‌ثسٖٚ‌ٚ‌ثطزثبض٢
‌.]8[
‌اضسجبط‌زِ٥ُ‌ثٝ‌،ٔشرهم‌دعقىبٖ‌ثٛ٤ػٜٚ ‌‌دعقى٣٢‌‌ضقشٝ‌ثبلا٢‌ثؿ٥بض‌قغّ٣‌حؿبؾ٥ز‌ثٝ‌سٛخٝ‌ثب
‌چٙساٖ‌زٚ‌آٟ٘ب‌زض٢‌سحه٥ّ٣‌‌ضقشٝا٘شربة‌نح٥ح‌‌إٞ٥ز‌خبٔؼٝ،‌ؾلأش٣‌ٚ‌ٞب‌ا٘ؿبٖ‌خبٖ‌ثب‌ٔؿشم٥ٓ
‌ثٝ‌سٛخٝ‌ثب‌ِصا‌.اؾز‌ثطذٛضزاض‌ثبلا٤٣‌إٞ٥ز‌اظ‌زٞس‌ثٟجٛز‌ضاا٘شربة‌‌ا٤ٗ‌ثشٛا٘س‌وٝ‌ػبّٔ٣‌ٞط‌ٚ‌قٛز‌ٔ٣
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‌ا٘دبْ‌زض‌ؾغح‌اؾشبٖ‌ٔٛضٛع‌د٥كٟٙبز٢‌٢‌ظٔ٥ٙٝ‌زض‌ا٢‌ٝٔغبِؼ‌سبوٖٙٛ‌وٝ‌ا٤ٗ‌ثٝ‌٘ظط‌ٚ‌ٔٛضٛع‌إٞ٥ز
ٞب٢‌سحه٥ّ٣‌ٔمغغ‌سرهه٣‌‌ٞب٢‌قره٥ش٣‌ٚ‌ضقشٝ‌اضسجبط‌ث٥ٗ‌س٥خ‌ٞسف‌ثب‌ٔغبِؼٝ‌ا٤ٗ‌اؾز،‌٘كسٜ
‌اخطا‌ٚ‌عطاح٣‌4931زا٘كٍبٜ‌ػّْٛ‌دعقى٣‌لعٚ٤ٗ‌زض‌ؾبَ‌‌ػٕٛٔ٣‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌وبضٚضظاٖ‌ضقشٝ‌دعقى٣
‌.قس
 بیبى هسئلِ -2-1
ٞط ‌فطز ‌زض ‌عَٛ‌‌ٕبر٥سط٤ٗ ‌سهٕ‌اظ ‌ٟٔٓ‌٣ى٤ثٝ ‌ػٙٛاٖ ‌‌زض ‌ٞط ‌٤ه‌اظ ‌ٔمبعغ ‌سحه٥ّ٣ا٘شربة‌ضقشٝ ‌
ضا‌نطف‌آٔٛظـ‌‌٢بز٤ٚ‌ٚلز‌ظ‌ٙٝ٤ٞع‌س٤،‌فطز‌ثب٣ّ٥ضقشٝ‌سحه‌ه٤اـ‌ٔغطح‌اؾز.‌ثب‌ا٘شربة‌‌٣ظ٘سٌ
ثٝ‌٘سضر‌ٚ ‌ثب‌‌ضقشٝ‌ط٥٥ٔؼٕٛلاً ‌سغ‌ُ٥٘كبٖ‌زازٜ ‌اؾز‌وٝ ‌ثؼس‌اظ ‌اسٕبْ‌سحه‌ٞب‌٣ثطضؾ٣‌. ‌اظ‌عطفس٤ثٕٙب
‌زض‌سٕبْ‌ٔمبعغ‌سحه٥ّ٣‌٣ّ٥ضٚ‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌سحه‌ٗ٤ٞؿز،‌اظ‌ا‌ط٤أىبٖ‌دص‌بز٤ٚ‌ٚلز‌ظ‌ٙٝ٤نطف‌ٞع
‌.]9[‌ا٘دبْ‌قٛز‌٢كشط٥ثب‌زلز‌ٚ‌سأُٔ‌ث‌س٤ثب
وٝ ‌ثب ‌ؾلأز‌‌دعقى٣‌٢‌ذٛز ‌ضقشٝ‌اظ ‌خّٕٝ‌٣ٔطسجظ ‌ثب ‌ػّْٛ ‌دعقىٞب٢ ‌‌ٝا٘شربة‌ضقش‌بٖ،٥ٔ‌ٗ٤زض ‌ا
‌ف٥د‌اظ‌٣ى٤ثٝ ‌حطفٝ ‌‌٢ٔٙس‌ا٘دبْ ‌قٛز. ‌چطا ‌وٝ ‌ػلالٝ‌٢كشط٥ثب ‌زلز‌ث‌س٤ثبقس، ‌ثب‌ٞب ‌ٔطسجظ‌ٔ٣‌ا٘ؿبٖ
٢‌ٞفز‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دعقى٣‌زض‌دب٤بٖ‌زٚضٜ‌ثبقس.‌ث٥ٕبضاٖ‌ٔ٣ٔٙبؾت‌ثٝ‌‌ز٥ف٥ذسٔبر‌ثب‌و‌ٝ٤ٞب٢‌اضا‌قطط
ؾبِٝ‌سحه٥ُ‌زض ‌ا٤ٗ‌ضقشٝ، ‌خٟز‌اضسمب٢‌سحه٥ّ٣‌ٚ‌وؿت‌ٔساضن‌سرهه٣‌٘٥بظٔٙس‌ا٘شربة‌٤ى٣‌اظ‌
٣‌دعقىبٖ‌وٝ‌زض‌ٔغبِؼبر‌ٔٛخٛز‌ٞؿشٙس. ‌اظ‌ٟٕٔشط٤ٗ‌ػٛأُ‌ٔٛثط‌زض ‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌سرههٞب٢‌‌ٝضقش
سٛاٖ‌ثٝ‌ٔٛاضز٢‌چٖٛ‌ػلالٝ‌ثٝ‌وٕه‌ثٝ‌‌لجّ٣‌ا٘دبْ‌ٌطفشٝ‌زض‌زاذُ‌وكٛض‌ثٝ‌آٟ٘ب ‌اقبضٜ‌قسٜ‌اؾز‌ٔ٣
،‌ػسْ‌ٚخٛز‌أىبٖ‌دػٚٞف،‌فطاٞٓ‌ثٛزٖ‌ٚ‌زضٔبٖ‌م٥سٙٛع‌زض‌سكرٔطزْ،‌ٔحشٛا٢‌ػّٕ٣‌ضقشٝ‌سرهه٣،‌
‌].‌01،‌ٚ‌آؾبٖ‌ثٛزٖ‌زٚضٜ‌اقبضٜ‌وطز‌[،‌زضآٔس‌ٔٙبؾت،‌دطؾش٥ػزؾش٥بضٞباؾشطؼ،‌سطغ٥ت‌ز٤ٍط‌زا٘كدٛ٤بٖ/
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،‌زاقشٝ‌ثبقس‌ٔرشّف‌افطاز‌٢‌سحه٥ّ٣‌ا٘شربة‌ضقشٝسأث٥ط‌ٟٕٔ٣‌ثط‌‌ضؾس‌٘ظط‌ٔ٣ اظ‌ػٛأُ‌ز٤ٍط٢‌وٝ‌ثٝ
ٞب٢‌ٌٛ٘بٌٛ٘٣‌ٔٛضز‌سٛخٝ‌لطاض‌ٌطفشٝ‌اؾز،‌٤ى٣‌‌.‌قره٥ز‌اظ‌ز٤سٌبٜافطاز‌اؾز‌ٞب٢‌قره٥ش٣‌ٚ٤ػٌ٣
ٞب٢‌فطز٢‌ثب‌فؼبِ٥ز‌زٚ‌ٔحٛض‌ػهج٣‌٤ؼٙ٣‌‌سفبٚر،‌آ٤ع٘ه‌آ٤ع٘ه‌اؾز.‌ثط‌اؾبؼ‌ز٤سٌبٜ‌ٞب،‌ز٤سٌبٜ‌اظ‌آٖ
ا٢‌‌قجىٝ-ٚض٢‌حّمٝ‌لكط٢‌وٙف‌لكط٢‌ٔطسجظ‌اؾز.‌حؿبؾ٥ز‌ٚ-حّمٝ‌احكب٤٣‌ا٢‌ٚ‌قجىٝ-حّمٝ‌لكط٢
ٌطا ‌زض‌‌ثطٖٚ‌زٞس. ‌ا٤ٗ‌حّمٝ‌زض ‌افطاز‌ٌطا٤٣‌ضا ‌سكى٥ُ‌ٔ٣‌ٌطا٤٣/زضٖٚ‌ظ٤طثٙب٢‌ػهت‌قٙبذش٣‌ثؼس‌ثطٖٚ
اظ‌آٖ‌خب‌وٝ‌ؾغح‌دب٤٥ٗ‌ثطاٍ٘٥رشٍ٣‌‌.]11[زٞس‌‌ٔ٣سط٢‌٘كبٖ‌‌وٙف‌وٓ‌٥ز‌ٌٚطا،‌فؼبِ‌زضٖٚ‌ٔمب٤ؿٝ‌ثب‌افطاز
ٞب٢‌‌ٌطا٤٣‌ثب ‌ٞ٥دبٖ‌اؾشٙشبج‌وطز‌وٝ‌ذه٥هٝ‌ثطٖٚ‌سٛاٖ‌ٔ٣لكط٢‌اظ‌ِحبػ‌شٞٙ٣‌ذٛقب٤ٙس‌اؾز، ‌دؽ‌
ٞب٢ ‌ٞ٥دب٘٣ ‌شٞٙ٣ ‌ٚ‌‌كط٢ ‌دبؾدل-زض ‌اٍِٛ٢‌قره٥ش٣ ‌آ٤ع٘ه‌حّمٝ ‌احكب٤٣‌ٔثجز‌زض ‌اضسجبط ‌اؾز.
‌ٌطا٤٣‌زضٖٚ‌ثطاثط‌زض‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ‌:اظ‌وٙس. ‌ؾٝ‌ثؼس‌قره٥ز‌اظ‌٘ظط‌آ٤ع٘ه‌ػجبضسٙس‌ٔ٣ذٛزوبض‌ضا ‌وٙشطَ‌
‌‌‌.]21[‌)P(‌سىب٘ٝ‌وٙشطَ‌ثطاثط‌زض‌ذٛ٤٣‌دط٤ف‌ضٚاٖ‌،‌ٚ)N(‌ٞ٥دب٘٣‌ثجبر‌ثطاثط‌زض‌ض٘دٛضذٛ٤٣‌ٚاٖ)،‌ضE(
‌٢‌ٜزض‌٘حٛ‌ٞب٢‌اذ٥ط‌زض‌ز٘٥ب‌سغ٥٥طار‌اؾبؾ٣‌زض‌ؾبَزض‌وٙبض‌ٔغبِت‌ٔغطح‌قسٜ،‌ثٟشط‌اؾز‌اقبضٜ‌قٛز‌وٝ‌
نٛضر‌ٌؿشطزٜ‌‌عٛض٢‌وٝ‌ٞٓ‌اوٖٙٛ‌ثٝ‌ضخ‌زازٜ‌اؾز،‌ثٝ‌زض‌ٔمبعغ‌ٔرشّف‌دص٤طـ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دعقى٣
٘جب٤س‌سٟٙب‌ثطاؾبؼ‌ٔؼ٥بضٞب٢‌‌زض‌ؾغٛح‌ٔرشّف‌دص٤طفشٝ‌قسٜ‌اؾز‌وٝ‌ٚضٚز‌ثٝ‌زا٘كىس٠‌دعقى٣ا٤ٗ‌انُ‌
ٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣‌دفدص٤طـ‌زا٘كدٛ ‌ثط ‌اؾبؼ‌ؾٙ‌،ٞب٢‌دعقى٣‌ٔؼشجط‌زض ‌ثؿ٥بض٢‌زا٘كىسٜ‌ٚ‌ػّٕ٣‌ثبقس
ٚ‌ٞب ‌‌ٚ٤ػٌ٣ٌ٥طز، ‌اظ ‌عطف٣ ‌ٔشٙبؾت ‌ثٛزٖ ‌‌ٞب٢ ‌ػّٕ٣ ‌فطز ‌ا٘دبْ ‌ٔ٣‌زض ‌وٙبض ‌سٛإ٘ٙس٢قره٥ش٣ ‌
ٞب٢‌ؾبظٔب٘٣‌آ٘بٖ‌٘٥ع‌اظ‌ّٔعٚٔبر‌‌ا٢‌ٚ‌ٔؿئِٛ٥ز‌ٞب ‌ثب ‌اٞساف‌حطفٝ‌وٙٙسٜ‌قطوز‌ذهٛن٥بر‌قره٥ش٣
‌].61-31[‌ٌطزز‌ٚضٚز‌ثٝ‌ضقشٝ‌سّم٣‌ٔ٣
ٞب٢‌‌اِصوط ‌ٚ ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ا٤ٙىٝ ‌ٔغبِؼبر‌ذ٥ّ٣‌ٔحسٚز٢‌زض ‌ٔٛضز ‌اضسجبط‌س٥خ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ٔغبِت‌فٛق
٢‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌زض‌ٔمغغ‌سرهه٣‌زض‌وكٛض‌ا٘دبْ‌ٌطفشٝ‌اؾز‌ٚ‌ثب‌سٛخٝ‌ثٝ‌ا٤ٙىٝ‌ثٝ‌‌قره٥ش٣‌ثب‌ضقشٝ
ا٘س‌ثٝ‌ذٛز‌سٛ‌اظ ‌٤ه‌عطف‌ٔ٣ٚ ‌ػٛأُ‌ٔطسجظ‌ثب ‌آٟ٘ب ‌‌‌زا٘ؿشٗ‌ػٛأُ‌ٔٛثط ‌ثط ‌ا٘شربة‌ضقشٝعٛض ‌وّ٣‌
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٢‌سحه٥ّ٣‌ٔشٙبؾت‌ثب‌ذهٛن٥بر‌فطز٢‌وٕه‌وٙس‌ٚ‌اظ‌عطف‌ز٤ٍط‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زض‌خٟز‌ا٘شربة‌ضقشٝ
ثبقس،‌‌وٙٙسٜ‌ا٤دبز‌سغ٥٥طار‌ٔٛضز‌٘ظط‌وٕه‌٢ٔٙبؾت‌ثطا‌٢ٝ‌ٔؿئِٛ٥ٗ‌ٔطثٛعٝ‌زض‌سؼ٥٥ٗ‌ضاٞجطزٞبسٛا٘س‌ث‌ٔ٣
٣‌ّ٥سحهٞب٢‌‌ٝٚ ‌ضقش‌٣ش٥قره‌٢ٞب‌خ٥س‌ٗ٥اضسجبط‌ثسهٕ٥ٓ‌ثط‌آٖ‌قس‌سب ‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ ‌ثب ‌ٞسف‌ثطضؾ٣‌
‌وبضٚضظاٖ‌ضقشٝ‌دعقى٣‌ػٕٛٔ٣‌ا٘دبْ‌ٌ٥طز.ٔٛضز‌ػلالٝ‌‌ٔمغغ‌سرهه٣
 ّب تؼزیف ٍاصُ -3-1
‌ضا‌فطز‌ٞط‌وٝ‌قٛز‌ٔ٣‌ٌفشٝ‌ضفشبض٢‌ٚ‌ضٚا٘٣‌ٚ‌خؿٕ٣‌ٞب٢‌ٚ٤ػٌ٣‌ٔدٕٛػٝ‌ثٝ‌:ز٥قرهسؼط٤ف‌ٔفٟٛٔ٣‌
‌ٚٞب‌‌احؿبؼ،‌افىبض‌دب٤ساض،‌٘ؿجشبً‌ٚ‌فطز‌ثٝ‌ٔٙحهط‌اٍِٛ٢‌ػٙٛاٖ‌ثٝ‌ضا‌قره٥ز.‌وٙس‌ٔ٣‌ٔشٕب٤ع‌ز٤ٍط٢‌اظ
‌.]11[‌وٙٙس‌ٔ٣‌سؼط٤ف‌٘٥ع‌اػٕبَ
٢‌وٛسبٜ‌‌٘ؿرٝ‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌آظٖٔٛ‌عط٤ك‌اظ‌قره٥ز‌دػٚٞف‌ا٤ٗ‌زض‌:قره٥زػّٕ٥بس٣‌سؼط٤ف‌
‌ٚ‌،)N(‌ض٘دٛضذٛ٤٣‌)،‌ضٚاٖE(‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ‌ٞب٢‌ٚ٤ػٌ٣‌ٚ‌قٛز‌ٔ٣‌ؾٙد٥سٜ‌اؾز‌ؾؤاَ‌84‌زاضا٢‌وٝ‌قسٜ
‌.]35،‌71[‌قٛز‌ٔ٣‌اؾشرطاج‌آٖ‌اظ‌)P(‌‌دط٤ف‌ضٚاٖ
 اّذاف بزرسی -4-1‌
 ملیّذف  -1-4-1
‌ػٕٛٔ٣‌دعقى٣‌ضقشٝ‌وبضٚضظاٖ‌ػلالٝ‌ٔٛضز‌سحه٥ّ٣ٞب٢‌‌ٝضقش‌ٚ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌ث٥ٗ‌اضسجبط‌سؼ٥٥ٗ
 اختصبصیاّذاف  -2-4-1
‌ٚ‌خٙؽ،‌ؾٗ،‌ٔثُ‌ػٕٛٔ٣‌ٔشغ٥طٞب٢‌اظ‌ثطذ٣‌٘ظط‌اظ‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌سٛظ٤غ‌سؼ٥٥ٗ .1
 .سبُٞ‌ٚضؼ٥ز
‌ٔمغغ‌زض‌سحه٥ُ‌٢‌ازأٝ‌ثطا٢‌ػلالٝ‌ٔٛضز‌٢‌ضقشٝ‌٘ظط‌اظ‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌سٛظ٤غ‌سؼ٥٥ٗ .2
 سرهم
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‌انلاح‌٢‌دطؾكٙبٔٝ‌ثطاؾبؼ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌٘ظط‌اظ‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌سٛظ٤غ‌سؼ٥٥ٗ .3
 آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌قسٜ
 سرهم‌ٔمغغ‌زض‌سحه٥ُ‌٢‌ازأٝ‌ثطا٢‌‌ػلالٝ‌ٔٛضز‌٢‌ضقشٝ‌ثب‌خٙؿ٥ز‌ث٥ٗ‌اضسجبط‌سؼ٥٥ٗ .4
‌٢‌ضقشٝ‌ثب‌ػٕٛٔ٣‌دعقى٣‌وبضٚضظ٢‌٢‌زٚضٜ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌ث٥ٗ‌اضسجبط‌سؼ٥٥ٗ .5
‌سرهم‌ٔمغغ‌زض‌سحه٥ُ‌٢‌ازأٝ‌ثطا٢‌‌ػلالٝ‌ٔٛضز
 یب سَالات تحقیق فزضیبت -5-1
‌ٚضؼ٥ز‌ٚ‌خٙؽ،‌ؾٗ،‌ٔثُ‌ػٕٛٔ٣‌ٔشغ٥طٞب٢‌اظ‌ثطذ٣‌٘ظط‌اظ‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌سٛظ٤غ .1
 اؾز؟‌چٍٛ٘ٝ‌سبُٞ
‌ٔمغغ‌زض‌سحه٥ُ‌٢‌ازأٝ‌ثطا٢‌ػلالٝ‌ٔٛضز‌٢‌ضقشٝ‌٘ظط‌اظ‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌سٛظ٤غ .2
 اؾز؟‌چٍٛ٘ٝ‌سرهم
‌قسٜ‌انلاح‌٢‌دطؾكٙبٔٝ‌ثطاؾبؼ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌٘ظط‌اظ‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌سٛظ٤غ .3
 اؾز؟‌چٍٛ٘ٝ‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣
‌ٚخٛز‌اضسجبط‌سرهم‌ٔمغغ‌زض‌سحه٥ُ‌٢‌ازأٝ‌ثطا٢‌‌ػلالٝ‌ٔٛضز‌٢‌ضقشٝ‌ثب‌خٙؿ٥ز‌ث٥ٗ‌آ٤ب .4
 زاضز؟
‌‌ػلالٝ‌ٔٛضز‌٢‌ضقشٝ‌ثب‌ػٕٛٔ٣‌دعقى٣‌وبضٚضظ٢‌٢‌زٚضٜ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌قره٥ش٣‌ٞب٢‌س٥خ‌ث٥ٗ‌آ٤ب .5
‌.زاضز؟‌ٚخٛز‌اضسجبط‌سرهم‌ٔمغغ‌زض‌سحه٥ُ‌٢‌ازأٝ‌ثطا٢
‌
‌
‌
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‌ٚ‌ٔمبلار‌ٔشٖٛ‌ثطضؾ٣:‌زْٚ‌فهُ
 هقالات و هتون بررسی :فصل دوم
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 تؼزیف ضخصیت -1-2
قٛز‌وٝ‌ثبظ٤ٍطاٖ‌ثٝ‌٘مبة‌٤ب ‌ٔبؾى٣‌ٌفشٝ‌ٔ٣‌زض‌لاس٥ٗ‌ا٤ٗ‌وّٕٝ‌؛، ‌ض٤كٝ‌زض‌لاس٥ٗ‌زاضزقره٥زِغز‌
سط‌قس‌ٚ‌٘مك٣‌ضا‌وٝ‌ثبظ٤ٍط،‌ا٤فب‌ظز٘س.‌ثٝ‌ٔطٚض،‌ٔؼٙب٢‌آٖ‌ٌؿشطزٜ٤ٛ٘بٖ‌لس٤ٓ‌ثٝ‌نٛضر‌ذٛز‌ٔ٣‌سئبسط‌زض
ضا ‌زض ‌ثطٌطفز. ‌ثٙبثطا٤ٗ‌ٔفْٟٛ ‌انّ٣‌ٚ ‌اِٚ٥ٝ ‌قره٥ز، ‌سهٛ٤ط٢‌نٛض٢‌ٚ ‌اخشٕبػ٣‌اؾز‌ٚ‌‌وٙس‌ٔ٣
قٛز. ‌٤ؼٙ٣ ‌زض ‌ٚالغ، ‌فطز ‌ثٝ ‌اخشٕبع ‌ذٛز‌سطؾ٥ٓ ‌ٔ٣‌،وٙس‌ٔ٣زض ‌خبٔؼٝ ‌ثبظ٢ ‌ثطاؾبؼ‌٘مك٣ ‌وٝ ‌فطز ‌
قره٥ز‌ضا‌ثطاؾبؼ‌نفز‌‌.]81[‌ٕ٘ب٤ساضظ٤بث٣‌ٔ٣س‌وٝ‌خبٔؼٝ‌ثطاؾبؼ‌آٖ،‌اٚ‌ضا‌زٞ‌ٔ٣‌قره٥ش٣‌اضائٝ
ا٤ٗ‌اؾبؼ‌اؾز‌وٝ‌فطز‌ضا ‌زاضا٢‌قره٥ز‌‌ا٘س‌ٚ‌ثطضظ ‌٤ب ‌ٔؿّظ‌ٚ ‌٤ب ‌قبذم‌فطز ‌٘٥ع‌سؼط٤ف‌وطزٜثب
‌سزٞ‌ٔ٣‌زا٘ٙس.‌٘ظط٢‌اخٕبِ٣‌ثٝ‌سؼبض٤ف‌قره٥ز،‌٘كبٖ٤ب‌دطذبقٍط‌ٚ‌أثبَ‌آٖ‌ٔ٣‌ثطٍٚ٘طا‌٤ب‌زضٍٚ٘طا‌ٚ
قره٥ز‌‌ذبل‌٤بفز. ‌ثّىٝ‌زض‌حم٥مز،‌سؼط٤فِ٢‌‌٘ظط٤ٝسٛاٖ‌زض‌٤ه‌وٝ‌سٕبْ‌ٔؼب٘٣‌قره٥ز‌ضا ‌ٕ٘٣
قره٥ز‌ضا‌٤ه‌ذٛ٤كشٗ‌ؾبظٔبٖ‌٤بفشٝ‌‌ثطا٢‌ٔثبَ‌وبضَ‌ضاخطظ‌زاضز.‌ٞط‌زا٘كٕٙس٢‌‌٘ظط٤ٝثؿشٍ٣‌ثٝ‌٘ٛع‌
ٔدٕٛػٝ‌‌هٚخٛز٢‌ٔبؾز‌٤ب‌آِذٛضر‌اظ‌قره٥ز‌ثٝ‌ػٙٛاٖ‌٤ٞب٢‌‌ٝوٝ‌ٔحٛض‌سٕبْ‌سدطث‌زا٘سزائٕ٣‌ٔ٣
ضٚا٘كٙبؾبٖ‌اظ ‌٣ ‌ثطز. ‌خٛضج ‌وّ٣‌٤ىس ‌٘بْ ‌ٔ٣زٞ‌ٔ٣‌ػٛأُ ‌زضٚ٘٣‌وٝ ‌سٕبْ ‌فؼبِ٥شٟب٢‌فطز٢‌ضا ‌خٟز
زا٘س‌ٚ‌٤ب ‌فطٚ٤س‌ضٚـ‌ذبل‌ٞط‌فطز‌ضا ‌زض‌خؿشدٛ‌ثطا٢‌سفؿ٥ط‌ٔؼٙب٢‌ظ٘سٌ٣،‌قره٥ز‌ٔ٣قٙبذش٣، ‌
ٞب٢ ‌ٔشفبٚر‌اظ ‌ٔفْٟٛ‌ثطزاقز. ‌ٛز ‌ؾبذشٝ ‌قسٜ ‌اؾزػم٥سٜ ‌زاضز ‌وٝ ‌قره٥ز‌اظ ‌ٟ٘بز، ‌ذٛز ‌ٚ ‌فطاذ
ٔفْٟٛ‌سهٛ٤ط٢‌سط‌اظ‌زٞس‌وٝ‌ٔؼٙب٢‌قره٥ز‌زض‌ع٣‌سبض٤د‌ثؿ٥بض‌ٌؿشطزٜ‌قره٥ز‌ثٝ‌ٚضٛح‌٘كبٖ‌ٔ٣
‌.]81[‌نٛض٢‌ٚ‌اخشٕبػ٣‌اِٚ٥ٝ‌آٖ‌قسٜ‌اؾز
قٛز‌ٚ‌سؼط٤ف‌آٖ،‌اظ‌ز٤سٌبٜ‌ضٚ٘س‌اؾبؾ٣‌ٚ‌ٔساْٚ‌زضثبضٜ‌ا٘ؿبٖ،‌اعلاق‌ٔ٣ثٝ‌زض‌حبَ‌حبضط‌قره٥ز‌
سؼط٤ف‌٘ؿجشب‌ً‌٤ه‌ٞط‌زا٘كٕٙس،‌٤ب‌ٞط‌ٔىشت‌ٚ‌ٌطٚٞ٣‌ثٝ‌٘ظط٤ٝ‌٤ب‌سئٛض٢‌ذبل‌آٟ٘ب‌ثؿشٍ٣‌زاضز.‌ِ٥ىٗ
ا٢‌ؾبظٔبٖ‌اؾز‌اظ‌ٔدٕٛػٝػجبضر‌‌زثٝ‌نٛضر‌ظ٤ط‌اضائٝ‌وطز: ‌قره٥‌سٛاٖ‌ٔ٣ضا ‌قره٥ز‌اظ‌خبٔغ‌
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٤ه‌فطز ‌ضا ‌اظ‌ؾب٤ط ‌افطاز‌‌زض‌ٔدٕٛع،٤بفشٝ‌ٚ‌ٚاحس٢‌ٔشكىُ‌اظ‌ذهٛن٥بر‌٘ؿجشبً ‌دب٤ساض‌ٚ‌ٔساْٚ ‌وٝ ‌
‌.]91[‌وٙس‌ٔ٣ٔشٕب٤ع‌
 ضخصیت اّویت -2-2
‌ثط‌آ٘بٖا٘س.‌‌زا٘ؿشٝ‌قٙبؾ٣‌ضٚاٖ‌ػّٓ‌ٔٛضٛعسط٤ٗ‌‌اؾبؾ٣‌ٚسط٤ٗ‌‌ٟٔٓ‌ضا‌قره٥ز‌قٙبؾبٖ،‌ضٚاٖ‌اظ‌ثطذ٣
‌ٚ‌احؿبؾبر‌ػٛاعف،‌سفىط،‌ازضان،‌اٍ٘٥عٜ،‌٤بزٌ٥ط٢،‌ٔب٘ٙس‌قٙبؾ٣،‌ضٚاٖ‌ز٤ٍطِٞب٢‌‌ٔٛضٛع‌وٝ‌ثبٚض٘س‌ا٤ٗ
‌:قره٥ز‌قٙبذز‌ثبسٛاٖ‌ٌفز‌وٝ‌‌ثٝ‌عٛض‌وّ٣‌ٔ٣‌.]02[‌زٞٙس‌ٔ٣‌سكى٥ُ‌ضا‌قره٥ز‌اخعا٢‌ٞٛـ،
‌؛اؾز‌قٙبؾ٣‌ذٛز‌٘ٛػ٣‌ٚالغ‌زض‌ٚ‌قٛز‌ٔ٣‌ث٥كشط‌ذٛ٤كشٗ‌زض‌خٛ٤٣‌حم٥مز‌ثٝ‌ٔ٥ُ.‌1
‌آٌبٞب٘ٝ‌ٚ‌ٔٙبؾتٞب٢‌‌ٌ٥ط٢‌ٔٛضغ‌آ٘بٖ‌ثب‌ٔشمبثُ‌اضسجبط‌زض‌وٝ‌قٛز‌ٔ٣‌ٔٛخت‌ز٤ٍطاٖ،‌قٙبذز‌ثب. ‌2
‌قٛز؛‌ا٤دبز
‌وٙس؛‌ٔ٣‌وٕه‌اذلال٣ٞب٢‌‌٘بٞٙدبض٢‌ثطذ٣‌زضٔبٖ‌ٚ‌د٥كٍ٥ط٢‌ثٝ.‌3
‌ا٤ٗ‌٘٥ع‌ٚ‌ٌصاقز‌سأث٥ط‌ث٥كشط‌وٛزوبٖ‌قره٥ز‌ٌ٥ط٢‌قىُ‌زض‌سٛاٖ‌ٔ٣‌قره٥ز،‌ٔٛضٛع٢‌‌ٔغبِؼٝ‌ثب.‌4
‌ثطذ٣‌اظ‌د٥كٍ٥ط٢‌حش٣‌ٚ‌آٔٛظـ‌ٞسا٤ز،‌سطث٥ز،‌ثطا٢‌ضا‌ٔٙبؾج٣ٞب٢‌‌ضاٜ‌وٝ‌قٛز‌ٔ٣‌فطاٞٓ‌أىبٖ
‌.]12[‌ٌطفز‌د٥ف‌زض‌اذلال٣‌ٚ‌ضفشبض٢‌ٔؿبئُ
 ضخصیت گیزی ضنل در هَثز ػَاهل -3-2
سٛاٖ‌ا٤ٗ‌ػٛأُ‌ضا‌ثٝ‌‌ٔ٣‌قره٥ز‌اٚ‌سأث٥ط‌زاض٘س‌وٌٝ٥ط٢‌‌قىُػٛأُ‌ٔشؼسز٢‌زض‌‌،زض‌عَٛ‌ػٕط‌ا٘ؿبٖ
‌.‌سضق،‌‌ٚاِس٤ٗ،‌‌٤بزٌ٥ط٢،‌‌ٔح٥غ٣،‌‌أُ‌غ٘ش٥ى٣ٛنٛضر‌ظ٤ط‌ثط‌قٕطز:‌ػ
‌
‌
‌
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 ػبهل صًتینی  -1-3-2
زلاِز‌ٞب‌‌اضث٣‌ٞؿشٙس.‌ثطذ٣‌دػٚٞف‌،قٛاٞس‌٘٥طٚٔٙس٢‌ٚخٛز‌زاضز‌وٝ‌ثطذ٣‌اظ‌نفبر‌٤ب‌اثؼبز‌قره٥ز
قره٥ز‌زذبِز‌زاض٘س. ‌ثطا٢‌ٔثبَ‌زض‌٥ز‌ٚ‌ٞٓ‌زض‌اؾشٛاض٢‌ثط‌ا٤ٗ‌زاض٘س‌وٝ‌غ٘ش٥ه‌ٞٓ‌زض‌سغ٥٥ط‌ٔٛلؼ
،‌‌ؾبظٔبٖ ‌٤بفشٝ ‌ٚ ‌اخطا٢ ‌آظٖٔٛ ٌط ‌زض ‌زٚ ‌ٔٛلؼ٥ز‌آظٔب٤كٍبٞ٣‌قبُٔ ‌ثبظ٢‌آظاز‌ٔكبٞسٜ، ‌‌٤ه‌ثطضؾ٣
ب‌سدص٤ط٢ ‌‌ا٘غجبق، ‌‌٤بز ‌قسٜٞب٢ ‌‌. ‌زض ‌ٔٛلؼ٥ز]22[دص٤ط٢ ‌زٚلّٛٞب٢ ‌٘ٛثبٜٚ ‌ضا ‌زضخٝ ‌ثٙس٢ ‌وطز ‌‌ا٘غجبق
سط٢‌‌ٔكبثٝٞب٢‌‌ٜزض ‌ٔمب٤ؿٝ ‌ثب ‌زٚلّٛٞب٢‌٘بٕٞؿبٖ ‌ثٝ ‌ق٥ٛأب ‌زٚلّٛٞب٢‌ٕٞؿبٖ ‌، ‌‌ٔشفبٚر‌ثٛزا٢‌‌ا٘ساظٜ
وٝ ‌ا٤ٗ ‌ٔكبٞسٜ ‌زلاِز‌ثط ‌ا٤ٗ ‌زاضز ‌وٝ ‌غ٘ش٥ه‌زض ‌سغ٥٥ط ‌ٚ ‌ٞٓ ‌چٙ٥ٗ ‌سساْٚ ‌ا٤ٗ ‌ٚ٤ػٌ٣‌، ‌‌سغ٥٥ط ‌٤بفشٙس
زض‌٤ه‌ثطضؾ٣‌ضٚ٢‌زٚلّٛٞب‌ثب‌اؾشفبزٜ‌اظ‌٤ه‌دطؾكٙبٔٝ‌ٌٛ٘بٌٖٛ‌٘مف‌زاضز.‌ٞب٢‌‌قره٥ز‌زض‌ٔٛلؼ٥ز
ٌٛ٘بٌٖٛ‌ٔؼّْٛ‌قس‌وٝ‌ػٛأُ‌غ٘ش٥ى٣‌زض‌سغ٥٥طار‌قره٥ش٣‌زض‌ٞب٢‌‌ثطا٢‌ؾٙدف‌قره٥ز‌زض‌ٔٛلؼ٥ز
‌.]32[‌ٔرشّف‌٘مف‌زاض٘سٞب٢‌‌ٔٛلؼ٥ز
 ػبهل هحیطی -2-3-2
قره٥ش٣ ‌لجَٛ ‌زاضز ‌وٝ ‌قره٥ز‌سحز‌سأث٥ط ‌ٔح٥ظ ‌اخشٕبػ٣ ‌لطاض ‌زاضز. ‌آزِط ‌زضثبض٠‌دطزاظ ‌‌٘ظط٤ٝ‌ٞط
لطاض‌زاضز.‌اٚ‌ثٝ‌زض‌ذب٘ٛازٜ‌‌ٚ٢سحز‌سأث٥ط‌ٔٛلؼ٥ز‌‌افطازإٞ٥ز‌سطس٥ت‌سِٛس‌اػلاْ‌زاقز‌وٝ‌قره٥ز‌
ا٤ٗ‌٘ىشٝ‌دطزاذز‌وٝ‌چٍٛ٘ٝ‌ٔح٥ظ‌اخشٕبػ٣‌وٝ‌ثب‌آٖ‌ٔٛاخٝ‌ٞؿش٥ٓ‌زض‌اثط‌سطس٥ت‌سِٛس‌ٚ‌سفبٚر‌ؾٙ٣‌
ٔشفبٚر‌ٞب٢‌‌سٛا٘س‌ٔٛخت‌قره٥ز‌ٔ٣‌ٔشفبٚر‌ذب٘ٝٞب٢‌‌. ‌اظ ‌ز٤س ‌آزِط ‌ا٤ٗ‌ٔح٥ظوٙس‌ٔ٣‌ٔٛخٛز ‌فطق
ٞب٢‌‌سٛا٘ٙس‌قره٥ز‌ٔ٣‌٤بث٥ٓ‌ٔ٣‌وٝ ‌زض ‌آٖ ‌دطٚضـا٢‌‌ٚ ‌زٚضٜ‌ٛض٘ب٢‌اػشمبز ‌زاقز‌وٝ ‌فطًٞٙٞ‌قٛز.
اخشٕبػ٣‌ثؿ٥بض‌ٔشفبٚس٣‌اقبضٜ‌وطز‌وٝ‌دؿطٞب‌ٞب٢‌‌.‌ٞٛض٘ب٢‌ٞٓ‌چٙ٥ٗ‌ثٝ‌ٔح٥ظٔشفبٚس٣‌ضا‌ثٝ‌ٚخٛز‌آٚض٘س
قٛ٘س.‌اٚ‌اظ‌احؿبؼ‌حمبضر‌ظ٘بٖ‌زض‌٘ش٥دٝ‌ق٥ٛ٠‌ثطذٛضز‌ثب‌آ٘بٖ‌‌ٔ٣‌ٚ‌زذشطٞب‌ٍٞٙبْ‌وٛزو٣‌ثب‌آٟ٘ب‌ٔٛاخٝ
ٕٔىٗ‌اؾز‌،‌‌٤بثٙس‌ٔ٣‌ٔطزؾبلاض٢‌نحجز‌وطز.‌ظ٘ب٘٣‌وٝ‌زض‌٤ه‌فطًٞٙ‌ظٖ‌ؾبلاضا٘ٝ‌دطٚضـزض‌فطًٞٙ‌
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فطْٚ‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌‌قره٥ز‌ٔشفبٚس٣‌دطٚضـ‌زٞٙس.ٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣احؿبؼ‌ثٟشط٢‌٘ؿجز‌ثٝ‌ذٛز‌زاقشٝ‌ٚ‌
اػشمبز‌ٚ٢‌.‌ثٝ‌ٞؿشٙس‌،لطاض‌زاض٘س‌زض‌آٖوٝ‌ا٢‌‌خبٔؼٝ‌٘ٛع‌ٚ،‌‌سأث٥ط‌٘٥طٚٞب‌ٚ‌ضٚ٤سازٞب٢‌سبض٤ر٣افطاز‌سحز‌
ٌ٥ط٢‌‌قىُٚ ‌ا٘ملاة‌نٙؼش٣‌ثٝ ‌‌ض٘ؿب٘ؽ، ‌انلاح‌دطٚسؿشبٖ، ‌‌اظ ‌سبض٤د‌ٔب٘ٙس ‌لطٖٚ ‌ٚؾغ٣ا٢‌‌ٞط ‌زٚضٜ
آِذٛضر‌‌ا٘س.‌قره٥ز‌٤ب‌ٔٙف‌ٔشفبٚر‌وٕه‌وطز٘س‌وٝ‌ثب‌٘٥بظٞب٢‌آٖ‌زٚض٠‌سبض٤ر٣‌سٙبؾت‌زاقشٝٞب٢‌‌س٥خ
چٝ‌ػٛأُ‌غ٘ش٥ى٣‌ٔٛاز‌‌اٌط‌زضثبض٠‌إٞ٥ز‌ػبُٔ‌ٔح٥غ٣‌سٛافك‌زاقشٙس.‌آِذٛضر‌ذبعط‌٘كبٖ‌وطز‌وٝ‌ٚ‌وشُ
ا٤ٗ‌ٔح٥ظ‌اخشٕبػ٣‌اؾز‌وٝ‌ٔٛاز‌ذبْ‌ضا‌ثٝ‌ٔحهَٛ‌دطزاذز‌،‌‌وٙٙس‌ٔ٣‌ذبْ‌ضا‌ثطا٢‌قره٥ز‌ٔب‌سأٔ٥ٗ
اؾز‌أب‌ٔح٥ظ‌ثطا٢‌سط‌‌آٚضز.‌وشُ‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌ٚضاثز‌ثطا٢‌ثطذ٣‌اظ‌ػٛأُ‌قره٥ز‌ٟٔٓ‌ٔ٣‌قسٜ‌زض
‌ٌصاضز.‌ٔ٣‌ح٥غ٣‌زض‌ٟ٘ب٤ز‌ثط‌ٞط‌خٙجٝ‌اثطثطذ٣‌ز٤ٍط‌إٞ٥ز‌ث٥كشط٢‌زاضز.‌اٚ‌لجَٛ‌زاقز‌وٝ‌ػٛأُ‌ٔ
أب‌ا٤ٗ‌وٝ‌ا٤ٗ‌ٔطاحُ‌،‌‌اض٤ىؿٖٛ‌اظٟبض‌زاقز‌وٝ‌ٞكز‌ٔطحّٝ‌ضقس‌ضٚا٘٣‌ـ‌اخشٕبػ٣‌اٚ‌فغط٢‌ٞؿشٙس
قٛز.‌اٚ‌ٞٓ‌چٙ٥ٗ‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌‌ٔ٣‌سٛؾظ‌ٔح٥ظ‌سؼ٥٥ٗ،‌‌سؼ٥٥ٗ‌قسٜ‌ثٝ‌نٛضر‌غ٘ش٥ى٣‌چٍٛ٘ٝ‌سحمك‌٤بثٙس
ٔعِٛ‌ٚ‌ضاخطظ‌‌ٌصاض٘س.‌ٔ٣‌ٞٛ٤ز‌ٚ‌ثٙبثطا٤ٗ‌ثط‌قره٥ز‌سأث٥طٌ٥ط٢‌‌قىُػٛأُ‌اخشٕبػ٣‌ٚ‌سبض٤ر٣‌ثط‌
سٛا٘ٙس‌‌ٔ٣‌أب ‌زض‌ػ٥ٗ‌حبَ‌لجَٛ‌زاقشٙس‌وٝ‌ػٛأُ‌ٔح٥غ٣، ‌‌ٔؼشمس‌ثٛز٘س‌وٝ‌ذٛزقىٛفب٤٣‌فغط٢‌اؾز
‌.]42[‌ضقس‌٘٥بظ‌ذٛزقىٛفب٤٣‌ضا‌ثبظزاض٢‌٤ب‌ثٝ‌آٖ‌وٕه‌وٙٙس
ظ٘سٌ٣‌ٔب‌ضا‌ٔحسٚز‌ٞب٢‌‌سٛا٘ٙس‌ا٘شربة‌ٔ٣‌ضوٛزٞب٢‌الشهبز٢‌ٚٞب‌‌ضٚ٤سازٞب٢‌اخشٕبػ٣‌ٟٔٓ‌چٖٛ‌خًٙ
ٔثُ‌دسض ‌٤ب ‌ٔبزض‌قسٖ، ‌علاق‌‌،ظ٘سٌ٣‌سطِ‌ٞٛ٤ز‌ٔب ‌سأث٥ط‌ثٍصاض٘س. ‌سغ٥٥طار‌ػبز٢ٌ٥ط٢‌‌قىُوٙٙس‌ٚ‌ثط‌
ثطذ٣‌اظ‌ظ٘ب٘٣‌وٝ‌،‌‌سٛا٘ٙس‌قره٥ز‌ضا‌سحز‌سأث٥ط‌لطاض‌زٞٙس.‌ثطا٢‌ٔثبَ‌ٔ٣‌٤ب‌سغ٥٥ط‌زازٖ‌قغُ‌٘٥ع،‌‌ٌطفشٗ
قٛ٘س.‌ثؼض٣‌اظ‌ظ٘ب٘٣‌وٝ‌‌ٔ٣‌وٕشط‌ذٛ٤كشٗ‌دص٤ط‌ٚ‌ٔطزْ‌آٔ٥ع،‌‌فطظ٘س‌ٞؿشٙسفطظ٘س‌زاض٘س‌اظ‌ظ٘ب٘٣‌وٝ‌فبلس‌
ٔب٘ٙس‌آٖ‌‌ٔ٣‌ٙس‌وٝ‌ٕ٘ٛ٘١‌لبثُ‌ٔمب٤ؿ١‌ظ٘ب٘٣‌وٝ‌ٔشأُٞزٞ‌ٔ٣‌ٌ٥ط٘س‌افعا٤ف‌ثؼس٢‌ضقس‌ٔٗ‌٘كبٖ‌ٔ٣‌علاق
ذٛز ‌ٚ‌احؿبؼ‌وٙشطَ‌اػشٕبز ‌ثٝ ‌، ‌‌وٙٙس‌ٔ٣‌زٞٙس. ‌افطاز٢‌وٝ‌زض‌ٔكبغُ‌زقٛاض‌ٚ‌قبقّ ‌وبض‌ٕ٘٣ ضا ‌٘كبٖ
‌.]42[‌ٙسزٞ‌ٔ٣‌٘كبٖوٙٙس‌‌ٔ٣‌ث٥كشط٢‌ضا‌اظ‌آٟ٘ب٤٣‌وٝ‌زض‌ٔكبغُ‌ثب‌زقٛاض٢‌وٕشط‌وبض
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‌ا٤فب ضفشبض‌ٔب‌اظ‌زض‌سأث٥طٌصاض٢‌ثط‌ٞط‌خٙجٝا٢‌‌ٚخٛز‌زاضز‌وٝ‌٤بزٌ٥ط٢‌٘مف‌ػٕسٜا٢‌‌قٛاٞس‌لبثُ‌ٔلاحظٝ
ٞب٢‌‌ٜا٤ٗ ‌وبض ‌ضا ‌سٛؾظ ‌ق٥ٛٙس ‌زٞ‌ٔ٣‌سٕبْ ‌ػٛأُ ‌اخشٕبػ٣ ‌ٚ ‌ٔح٥غ٣ ‌وٝ ‌قره٥ز‌ضا ‌قىُ‌.وٙس‌ٔ٣
سٛا٘ٙس‌سٛؾظ‌فطا٤ٙس‌٤بزٌ٥ط٢‌سغ٥٥ط‌وٙٙس،‌‌ٔ٣‌ػٕسسبً‌اضث٣‌قره٥زٞب٢‌‌ٝٙس.‌حش٣‌خٙجزٞ‌ٔ٣‌٤بزٌ٥ط٢‌ا٘دبْ
غطح‌ضا‌ٔا٢‌‌ٙسٚضا‌ٔفْٟٛ‌٤بزٌ٥ط٢‌ٔكبٞسٜث‌ٔرشُ‌قٛ٘س،‌اظ‌ضقس‌ثبظ‌ثٕب٘ٙس‌٤ب‌أىبٖ‌قىٛفب‌قسٖ‌ث٥بثٙس.
‌،ضاسطٌ٥ط٤ٓ.‌‌ٔ٣‌ز٤ٍطاٖ‌(اٍِٛٞب)‌ٚ‌اظ‌عط٤ك‌سمٛ٤ز‌خب٘ك٥ٙ٣‌٤بز٤ؼٙ٣‌ا٤ٗ‌ػم٥سٜ‌وٝ‌ٔب‌ثب‌ٔكبٞس٠‌،‌‌وطز
‌ث٥بٖ‌زاقزاؾى٥ٙط‌اؾز.‌‌آٔٛظـضٚ٤ىطز٢‌ضا‌ثٝ‌قره٥ز‌ٔؼطف٣‌وطز‌وٝ‌ػبُٔ‌سؼ٥٥ٗ‌وٙٙسٜ‌انّ٣‌زض‌آٖ‌
‌.]52[‌وٙس‌ٔ٣‌وٝ‌اغّت‌ضفشبضٞب‌آٔٛذشٝ‌قسٜ‌اؾز‌ٚ‌ػبُٔ‌غ٘ش٥ى٣‌سٟٙب‌٘مك٣‌خع٤٣‌ا٤فب
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قره٥ز‌سأو٥س‌ٌ٥ط٢‌‌قىُاٌطچٝ‌فطٚ٤س‌اِٚ٥ٗ‌٘ظط٤ٝ‌دطزاظ٢‌ثٛز‌وٝ‌ثط‌٘مف‌ػٕس٠‌سأث٥طار‌ٚاِس٤ٗ‌زض‌
ا٘س.‌سٕطوع‌آزٔ٣‌ضا‌ثط‌د٥بٔسٞب٢‌ٔٛخٛز‌‌اٚ‌ضا‌سىطاض‌وطزٜٞب٢‌‌ٜز٤سٌب،‌‌قره٥ش٣دطزاظ‌‌٘ظط٤ٝ‌سمط٤جبً‌ٞط،‌‌وطز
ثٝ‌٤بز‌ث٥بٚض٤س.‌ا٤ٗ‌٘ٛع‌عطز‌ا٘س‌‌ذٛاٞٙس‌٤ب‌عطز‌وطزٜ‌ٕ٘٣‌ٚاِس٤ٙف‌اٚ‌ضا‌وٙس‌ٔ٣‌ثطا٢‌وٛزو٣‌وٝ‌احؿبؼ
ٚ‌فمساٖ‌ػعر‌٘فؽ‌ضا ‌ثطا٢‌،‌‌ذكٓ،‌‌٣اضظق‌ث٣‌ا٘دبٔس‌وٝ‌احؿبؼ‌ٔ٣‌ٚاِس٤ٗ‌ثٝ‌وٕجٛز‌ٔحجز‌ٚ‌أٙ٥ز
سٛا٘س‌‌ٔ٣وٝ ‌وٕجٛز‌نٕ٥ٕ٥ز‌ٚ ‌ٔحجز‌ٚاِس٤ٗ‌اقبضٜ ‌وطز ‌ٞٛض٘ب٢‌زض ‌ا٤ٗ‌ثبضٜ ‌‌ٌصاضز.‌ٔ٣‌قرم‌ثبل٣
ث٥ب٘دبٔس. ‌فطْٚ‌اظٟبض‌زاقز‌وٝ‌ٞطچٝ‌وٛزن‌اظ‌أٙ٥ز‌وٛزن‌ضا ‌سضؼ٥ف‌وٙس‌ٚ‌ثٝ‌احؿبؼ‌زضٔب٘سٌ٣‌
وٝ‌وبضقبٖ‌ثط‌دب٤١‌إٞ٥ز‌‌‌آِذٛضر‌ٚ‌وشُ‌ذٛاٞس‌ثٛز.سط‌‌٘بأٗ،‌‌ثبقسسط‌‌شمُد٥ٛ٘سٞب٢‌اِٚ٥ٝ‌ثب‌ٚاِس٤ٙف‌ٔؿ
آِذٛضر‌ضاثغ١‌وٛزن‌ثب‌ٔبزض‌ضا‌ٔٙجغ‌انّ٣‌‌نفبر‌لطاض‌زاقز‌٘٥ع‌سأث٥ط‌ػبُٔ‌ٚاِس٤ٗ‌ضا‌سكر٥م‌زاز٘س.
٠‌طا٤غ٣‌وٝ ‌ثطا٢‌ضقس‌ثؼس٢‌قره٥ز‌ح٥بس٣‌ٞؿشٙس. ‌وشُ‌٘ٛثبٌٚ٣‌ضا ‌زٚضق، ‌‌ٔحجز‌ٚ ‌أٙ٥ز‌زا٘ؿز
اض٤ىؿٖٛ‌اػشمبز‌‌ٙس.زٞ‌ٔ٣‌ثٝ‌عٛض٢‌وٝ‌ضفشبض‌ٚاِس٤ٗ‌احؿبؼ‌أٙ٥ز‌وٛزن‌ضا‌قىُ،‌‌ثؿ٥بض‌ؾبظ٘سٜ‌زا٘ؿز
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ٍ٘طـ‌اػشٕبز‌٘ؿجز‌ثٝ‌ز٘٥ب‌ح٥بس٣‌ٌ٥ط٢‌‌قىُزاقز‌وٝ‌ضاثغٝ‌وٛزن‌ثب‌ٔبزض‌زض‌اِٚ٥ٗ‌ؾبَ‌ظ٘سٌ٣‌ثطا٢‌
زضثبض٠‌ِعْٚ‌زازٖ‌سٛخٝ‌ٔثجز‌٘بٔكطٚط‌ثٝ‌وٛزن‌سٛؾظ‌ٚاِس٤ٗ‌نحجز‌وطز.‌زض‌ٞط‌حبَ،‌‌اؾز.‌ضاخطظ
ٔٙجغ‌، ‌‌وبضآ٤٣‌قره٣، ‌‌چٖٛ ‌٘٥بظٞب٢‌د٥كطفز، ‌‌قره٥ز‌ذبلٞب٢ ‌‌ٝسٛا٘ٙس ‌خٙج‌ٔ٣‌ضفشبضٞب٢‌ٚاِس٤ٗ
بض‌وٙشطَ‌ٚ‌زضٔب٘سٌ٣‌آٔٛذشٝ‌قسٜ ‌٤ب‌ذٛقج٥ٙ٣‌ضا ‌سحز‌سأث٥ط‌لطاض‌زازٜ ‌٤ب‌حش٣‌آٟ٘ب ‌ضا ‌سؼ٥٥ٗ‌وٙٙس. ‌ضفش
سٛاٖ‌د٣‌‌ٔ٣‌ثب‌لسض٢‌سفىط‌سٛا٘س‌ثط‌نفز‌ػٕسسبً ‌اضث٣‌چٖٛ‌ٞ٥دبٖ‌ذٛاٞ٣‌سأث٥ط‌ثٍصاضز.‌ٔ٣‌ٚاِس٤ٗ‌حش٣
، ‌ٔطزْ‌آٔ٥ع٢،‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚسٛا٘ٙس‌نفبر‌اضث٣‌ٔب٘ٙس‌‌ٔ٣‌ثطز‌وٝ‌ثطا٢‌ٔثبَ، ‌ٚاِس٤ٗ‌ذكٗ‌ٚ‌سٙج٥ٟ٣‌چمسض
‌.]62[‌ذٛقب٤ٙس٢‌ٚ‌ٌكٛزٌ٣‌ثٝ‌سدطثٝ‌ضا‌ؾطوٛة‌وٙٙس
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ٌ٥ط٘س‌ٚ‌اظ‌‌ٔ٣ قره٥ز‌ثٝ‌عٛض‌ثبثز‌ٚ‌وبُٔ‌قىُٞب٢‌‌ٝٝ‌زض‌دٙح‌ؾبٍِ٣‌سٕبْ‌خٙجفطٚ٤س‌اػشمبز‌زاقز‌و
أب‌،‌‌قره٥ز‌ثؿ٥بض‌ٟٔٓ‌ٞؿشٙسٌ٥ط٢‌‌قىُزا٘٥ٓ‌وٝ‌ؾبِٟب٢‌وٛزو٣‌زض‌‌ٔ٣‌آٖ‌دؽ‌سغ٥٥ط‌آٟ٘ب‌زقٛاض‌اؾز.
‌س.زٞ‌ٔ٣‌ػٕط‌ازأٝقب٤س‌زض‌عَٛ‌،‌‌ا٤ٗ‌٘٥ع‌ٚاضح‌اؾز‌وٝ‌قره٥ز‌ثؼس‌اظ‌وٛزو٣‌ٞٓ‌چٙبٖ‌ثٝ‌ضقس‌ذٛز
ٌ٥ط٢‌‌قىُ‌اض٤ىؿٖٛ‌ٚ‌ٔٛض٢‌٘٥ع‌وٛزو٣‌ضا‌ثطا٢،‌‌آِذٛضر،‌‌ٞٓ‌چٖٛ‌وشُ،‌‌٘ظط٤ٝ‌دطزاظاٖ‌ز٤ٍط‌قره٥ز
سٛا٘س‌‌ٔ٣‌وٛزو٣ٞب٢‌‌ِٚ٣‌زض‌ػ٥ٗ‌حبَ‌لجَٛ‌زاقشٙس‌وٝ‌قره٥ز‌ثؼس‌اظ‌ؾبَ،‌‌زا٘ؿشٙس‌ٔ٣‌قره٥ز‌ٟٔٓ
،‌‌٤بثس.‌٤ًٛ٘‌ٔ٣‌قره٥ز‌سب‌٘ٛخٛا٘٣‌ازأٝس‌ٌٛ٤ٙس‌ضق‌ٔ٣‌ضقس‌وٙس‌ٚ‌سغ٥٥ط‌٤بثس.‌ثؼض٣‌اظ‌٘ظط٤ٝ‌دطزاظاٖ
ضؾس‌وٝ‌‌ٔ٣‌ثٝ‌٘ظط‌اض٤ىؿٖٛ‌ٚ‌وشُ‌ثط‌ٔ٥ب٘ؿبِ٣‌ثٝ‌ػٙٛاٖ‌ظٔبٖ‌سغ٥٥ط‌ػٕس٠‌قره٥ز‌سٕطوع‌زاقشٙس.،‌‌ٔعِٛ
ٔب٘ٙس. ‌عجك ‌اغّت‌‌ٔ٣‌٢‌ٔسر‌چٙس ‌ؾبَ ‌ثسٖٚ ‌سغ٥٥طثبزٚاْ ‌ثٙ٥بز٢‌قره٥ز‌ٔب ‌حسالُ ‌ثطاٞب٢‌‌ٌطا٤ف
ثٙ٥بز٢‌اظ ‌ؾ٣‌ٞب٢‌‌لبثّ٥ز‌ضؾس‌وٝ ‌ا٤ٗ‌نفبر‌ٚ‌ٔ٣‌ثٝ ‌٘ظط، ‌‌ثبقس‌ٔ٣‌قٛاٞس٢‌وٝ ‌سب ‌ثٝ ‌أطٚظ ‌ٔٛخٛز
اؾز‌وٝ‌ٔب‌ثطا٢‌٘كبٖ‌زازٖ‌ا٤ٗ‌ا٢‌‌ق٥ٜٛ،‌‌سٛا٘س‌آٟ٘ب‌ضا‌سغ٥٥ط‌زٞس‌ٔ٣‌ٔب٘ٙس.‌آٖ‌چٝ‌ٔ٣‌ؾبٍِ٣‌ثٝ‌ثؼس‌ثبثز
دسض‌ٚ‌ٔبزض‌،‌‌اظزٚاج،‌‌سطن‌وطزٖ‌زا٘كٍبٜ،‌‌سغ٥٥طار‌ٔٛخٛز‌زض‌قطا٤ظ‌الشهبز٢‌وٙ٥ٓ.‌ٔ٣‌بةا٘شرٞب‌‌ٚ٤ػٌ٣
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ٚاِس٤ٗ‌ؾبِرٛضزٜ‌ٍٕٞ٣‌ٔٛاضز٢‌اظ‌،‌‌ثحطاٖ‌ٔ٥ب٘ؿبِ٣،‌‌اظ‌زؾز‌زازٖ‌قغُ‌٤ب‌اضسمبء‌قغّ٣،‌‌علاق،‌‌قسٖ
‌ٚ‌ٕٞ١‌آٟ٘ب‌ثط‌قره٥ز‌ٔب‌اثط‌ٔكىلاس٣‌ٞؿشٙس‌وٝ‌ٔب‌ثٝ‌ػٙٛاٖ‌افطاز‌ثعضٌؿبَ‌ثب٤س‌ثب‌آٟ٘ب‌ؾبظٌبض‌قٛ٤ٓ.
‌.]72[‌ثرك٣‌اظ‌قره٥ز‌ٔب‌ضا‌سغ٥٥ط‌زٞٙسسٛا٘ٙس‌‌ٔ٣‌ٌصاض٘س.‌٤ب‌حسالُ‌آٟ٘ب‌ٔ٣
 ضخصیت بب در رابطِ ّب دیذگبُ -4-2
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زا٘ٙس‌ٚ ‌ثطا٢‌آٖ، ‌ؾ٥ط ‌سحِٛ٣‌‌ضٚاٖ‌دٛ٤ب٤٣، ‌قره٥ز‌ضا ‌ٔبٞ٥ش٣‌ػٕسسبً ‌فطاؾٛ٢‌آٌبٞ٣‌ٔ٣ٞب٢‌‌ٜز٤سٌب
وٛزن‌ثب‌اِٚ٥ٝ‌ٞب٢‌‌ٝضٚاٖ‌دٛ٤ب٤٣‌ثط‌ا٤ٗ‌٘ىشٝ‌سبو٥س‌زاض٘س‌وٝ‌سدطثٞب٢‌‌ٜا٢‌لبئُ‌ٞؿشٙس.‌اوثط‌ز٤سٌب‌ٔطحّٝ
٘ظط٤ٝ‌دطزاظاٖ‌ضٚاٖ‌دٛ٤ب٤٣‌ٔؼشمس٘س‌ضفشبض‌انٛلا‌ً. ‌ض٤ع٢‌قره٥ز‌اٚ‌زاض٘س‌ٚاِس٤ٙف،‌٘مف‌ٟٕٔ٣‌زض‌د٣
ٞب‌ثب٤س‌ٔؼب٘٣‌ٕ٘بز٤ٗ‌ضفشبض‌ٚ‌وبضٞب٤٣‌ضا‌وٝ‌زض‌اػٕبق‌‌ظبٞط‌وبض‌اؾز‌ٚ‌ثطا٢‌فٟٓ‌ٚالؼ٣‌قره٥ز‌ا٘ؿبٖ
 ].82[ٙس،‌ثطضؾ٣‌وٙ٥ٓ‌زٞ‌ٔ٣‌شٞٙكبٖ‌ا٘دبْ
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‌،قٙبؾٙس‌قٙبذش٣‌زض‌قره٥ز‌ثط‌ا٤ٗ‌أط‌سبو٥س‌زاضز‌وٝ‌ٔطزْ‌ذٛز‌ٚ‌ٔح٥ظ‌اعطافكبٖ‌ضا‌چٍٛ٘ٝ‌ٔ٣ز٤سٌبٜ‌
ثٝ‌عٛض‌وّ٣،‌ا٤ٗ‌‌.وٙٙس‌ٌ٥ط٘س‌ٚ‌فىط‌ٔ٣‌چٍٛ٘ٝ‌٤بز‌ٔ٣‌،‌ٚوٙٙس‌چٍٛ٘ٝ‌اضظ٤بث٣‌ٔ٣ٚ‌‌،وٙٙس‌چٍٛ٘ٝ‌زضن‌ٔ٣
ٞب٢‌‌ثٝ‌نٛضر‌فؼبِ٥ز‌ٞب‌ضا‌ضٚ٤ىطز‌ثط‌فطآ٤ٙسٞب٢‌شٞٙ٣‌ٚ‌چٍٍٛ٘٣‌سفىط‌سٕطوع‌زاضز‌ٚ‌٘٥بظٞب،‌٤ب‌ٞ٥دبٖ
زا٘س‌وٝ‌سحز‌سأث٥ط‌ٚ‌وٙشطَ‌‌ٞب٤٣‌اظ‌قره٥ز‌ٔ٣‌ثّىٝ ‌آٟ٘ب ‌ضا ‌خٙجٝ‌وٙس‌ٕ٣ٔدعا٢‌قره٥ز‌اضظ٤بث٣‌٘
‌].92[فطا٤ٙسٞب٢‌قٙبذش٣‌لطاض‌زاض٘س‌
‌
‌
‌
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 دیذگبُ رفتبری -3-4-2
ضفشبض‌زض ‌ا٤ٗ‌ز٤سٌبٜ، ‌. ‌وٙس‌ٔ٣ز٤سٌبٜ ‌ضفشبض‌ٌطا٤٣‌ثط‌إٞ٥ز‌ٔشغ٥طٞب٢‌ٔح٥غ٣‌٤ب ‌ٔٛلؼ٥ش٣‌ضفشبض ‌سبو٥س‌
ػجبضر ‌اؾز ‌اظ ‌سؼبُٔ ‌ٔؿشٕط ‌ث٥ٗ ‌ٔشغ٥طٞب٢ ‌قره٣ ‌ٚ ‌ٔح٥غ٣. ‌قطا٤ظ ‌ٔح٥غ٣، ‌ضفشبض ‌ضا ‌اظ ‌عط٤ك‌
س. ‌آزٔ٣‌ٚ ‌ٔح٥ظ‌ثط ‌٤ىس٤ٍط ‌سأث٥ط‌زٞ‌ٔ٣‌س، ‌ٚ ‌ضفشبض ‌ثٝ ‌٘ٛثٝ‌ذٛز ‌ثٝ ‌ٔح٥ظ‌قىُزٞ‌ٔ٣‌٤بزٌ٥ط٢‌قىُ
ب‌ذهٛن٥بر‌قرم‌ثٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣ضفشبض‌ظز‌ثب٤س‌٘حٜٛ‌سؼبُٔ‌ث٥ٙ٣‌‌د٥فزاض٘س.‌ثطا٢‌ا٤ٙىٝ‌ثشٛاٖ‌زؾز‌ثٝ‌
 ].03[ٔح٥ظ‌ضا‌قٙبذز‌
 گزا دیذگبُ اًسبى -4-4-2
ا٘ؿبٖ‌ٌطا ‌ثط‌ظطف٥ز‌ثٝ‌وٕبَ‌ضؾ٥سٖ، ‌حك‌ا٘شربة‌ؾط٘ٛقز‌ٚ‌ذهٛن٥بر‌ٔثجز‌ا٘ؿب٘٣‌ٞب٢‌‌ٜز٤سٌب
سٛا٘٥ٓ‌ثب‌فكبض‌ضٚا٘٣‌وٙبض‌ث٥ب٤٥ٓ،‌ظ٘سٌ٣‌ذٛز‌ضا‌وٙشطَ‌‌سبو٥س‌زاض٘س.‌ضٚاٖ‌قٙبؾبٖ‌ا٘ؿبٖ‌ٌطا‌ٔؼشمس٘س‌ٔب‌ٔ٣
ٕٞشب٢‌اٚ‌اظ‌‌ث٣‌ثط‌اؾبؼ‌ا٤ٗ‌ز٤سٌبٜ،‌قره٥ز‌ٞط‌فطز‌ثط‌ٔجٙب٢‌ق٥ٜٛ‌.ثطؾ٥ٓٞب٤ٕبٖ‌‌وٙ٥ٓ‌ٚ‌ثٝ‌ذٛاؾشٝ
قٛز‌ٚ‌٘ٝ‌ثٝ‌ٚؾ٥ّٝ‌‌ٌ٥طز.‌ضفشبض‌ثٝ‌ٚؾ٥ّٝ‌ازضان‌فطز‌اظ‌ٚالؼ٥ز‌وٙشطَ‌ٔ٣‌ازضان‌ٚ‌سفؿ٥ط‌خٟبٖ‌قىُ‌ٔ٣
 ].13[ٞب‌‌ٞب‌ٚ‌سٙج٥ٝ‌٘بٞك٥بض‌٤ب‌دبزاـٞب٢‌‌ٝٞب،‌سىب٘‌نفز
 صفبتّبی  ُدیذگب -5-4-2
نفبر‌٘بْ‌زاضز‌ٚ‌‌ا٢‌اؾز‌وٝ‌ٞب٢‌ٌؿشطزٜ‌فطو‌اؾبؾ٣‌ز٤سٌبٜ‌نفبر‌ا٤ٗ‌اؾز‌وٝ‌ا٘ؿبٖ‌زاضا٢‌آٔبزٌ٣
سٛاٖ ‌اظ ‌٘ظط ‌احشٕبَ ‌ضفشبض،‌‌س. ‌ثٝ ‌ػجبضر‌ز٤ٍط ‌ا٘ؿبٖ ‌ضا ‌ٔ٣زٞ‌ٔ٣‌ٞب ‌دبؾد‌ثٝ ‌عطق ‌ذبن٣ ‌ثٝ ‌ٔحطن
احؿبؾبر‌ٚ‌سفىط‌آٟ٘ب‌ثٝ‌عط٤م٣‌ذبل‌سٛن٥ف‌وطز.‌اٌطچٝ‌٘ظط٤ٝ‌دطزاظاٖ‌نفبر‌زض‌ٔٛضز‌٘حٜٛ‌ا٤دبز‌
ا٤ٗ‌أط‌سٛافك‌زاض٘س‌وٝ‌نفبر،‌‌ؾبظز‌اظ‌٤ىس٤ٍط‌ٔشفبٚسٙس،‌ٕٞٝ‌آٟ٘ب‌زض‌نفبس٣‌وٝ‌قره٥ز‌ا٘ؿبٖ‌ضا‌ٔ٣
ثٝ‌ػلاٜٚ ‌٘ظط٤ٝ‌دطزاظاٖ‌نفبر‌سٛافك‌زاض٘س‌وٝ‌ضفشبض‌‌.سزٞ‌ٔ٣‌ػٙهط‌انّ٣‌قره٥ز‌ا٘ؿبٖ‌ضا ‌سكى٥ُ
‌.‌]23[سٛاٖ‌زض‌٤ه‌ؾّؿّٝ‌ٔطاست‌ؾبظٔبٖ‌زٞ٣‌وطز‌‌ا٘ؿبٖ‌ٚ‌قره٥ز‌ٚ٢‌ضا‌ٔ٣
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 ضخصیت ّبی ًظزیِ -5-2
ٔٛضز‌اظ‌‌چٙس‌اذشهبض‌ثٝ‌ثٝ‌زض‌اثشسا‌ا٤ٙدب‌زض‌وٝ‌زاضز‌ٚخٛز‌فطاٚا٘٣ثؿ٥بض‌ٞب٢‌‌٘ظط٤ٝ‌قره٥ز،‌٢‌زضثبضٜ
‌ثٝ‌م٥ك‌ٔٛضز‌اؾشفبزٜ‌لطاض‌ٌطفشٝ‌اؾززض‌ا٤ٗ‌سحآ٤ع٘ه‌وٝ‌‌٢‌٘ظط٤ٝ‌ا٘شٟب٢‌ثرف،آٟ٘ب‌اقبضٜ‌قسٜ‌ٚ‌زض‌
‌.قٛز‌ٔ٣‌ثحثسط‌‌نٛضر‌ٔجؿٛط
 فزٍیذ -1-5-2
ٟ٘بز‌ثب‌٘٥طٚ٢‌ح٥بس٣‌ٟ٘بز‌٤ب‌٘فؽ‌٤ب‌ؾطقز‌ضا‌ٚالؼ٥ز‌ضٚا٘٣‌سٛن٥ف‌وطز‌ٚ‌ثط‌ا٤ٗ‌ثبٚض‌ثٛز‌وٝ‌فطٚ٤س،‌
‌وٙس.‌فطٚ٤س‌غط٤عٜ‌ضا‌اٍ٘٥عٜ‌انّ٣‌ضفشبض‌ٔ٣‌وبٞس‌ٚ‌سؼبزَ‌اضٌب٘٥ؿٓ‌ضا‌ثطلطاض‌ٔ٣‌ذٛز‌اظ‌سحط٤ىبر‌ٚ‌سٙف
آ٤س‌سضبز‌ٚ‌وكٕىف‌‌ٔ٣‌زا٘س‌ٚ‌ٔؼشمس‌اؾز‌وٝ‌ث٥ٗ‌٘٥طٚ٢‌غطا٤ع‌ٚ‌ٔٗ‌وٝ‌ؾغح‌زْٚ‌قرهز‌ثٝ‌قٕبض‌ٔ٣
ٔٗ‌‌،زٞس‌ٔ٣‌طز‌ضا ‌ثٝ‌ؾٛ٢‌ِصر‌خٛ٤٣‌ؾٛق٘بذٛزآٌبٜ‌لطاض‌زاضز‌ٚ‌ف‌ٚخٛز‌زاضز. ‌ثطػىؽ‌ٟ٘بز‌وٝ‌زض
ٚالؼ٥ز‌ٚ‌ٔمطضار‌خٟبٖ‌ذبضج‌آٌبٜ‌ؾبظز‌ٚ‌زض‌٘ش٥دٝ‌سٕب٤لار‌ٟ٘بز‌‌س‌فطز‌ضا‌ثبسٛا٘‌ٔ٣‌ٚخٛز‌آٌبٜ‌اؾز‌ٚ
اقبضٜ‌زاضز.‌ٔٗ‌ثطسط‌٘٥ع‌‌»ٔٗ‌ثطسط«ضا‌ثب‌أىب٘بر‌ٔح٥ظ‌ؾبظٌبض‌وٙس.‌فطٚ٤س‌ثٝ‌ؾغح‌ز٤ٍط‌قره٥ز‌٤ؼٙ٣‌
اذلال٣‌ٚ‌اخشٕبػ٣‌سٛخٝ‌زاضز‌ٚ‌ضفشبض‌فطز‌ضا‌اظ‌عط٤ك‌ٞب٢‌‌اضظـزض‌حىٓ‌ٚخساٖ‌اذلال٣‌اؾز‌وٝ‌ثٝ‌
‌وٙس.‌‌ٔ٣‌سكٛ٤ك‌ٚ‌سٙجٝ‌وٙشطَ
»‌ٔٗ‌ثطسطٚ‌، ‌ٟ٘بز، ‌ٔٗ«ٕٞب٘غٛض‌وٝ‌اقبضٜ‌قس‌فطٚ٤س‌ثط‌ا٤ٗ‌ثبٚض‌ثٛز‌وٝ‌قره٥ز‌ا٘ؿبٖ‌اظ‌ؾٝ‌ؾغح‌
ٚ ‌ثسٖٚ ‌سٛخٝ ‌ثٝ‌‌قٛز‌ٔ٣‌. ‌ٟ٘بز ‌شار‌غط٤ع٢‌اؾز‌وٝ ‌اظ ‌ؾٛذز‌ٚ ‌ؾبظ ‌ثسٖ ‌حبنُقٛز‌ٔ٣‌سكى٥ُ
ٞب٢‌‌وكب٘س.‌ٔٗ‌وٝ‌٘بق٣‌اظ‌ٟ٘بز‌ٚ‌ذٛزآٌبٜ‌اؾز‌ذٛاٞف‌ٔ٣ػبِٓ‌ذبضج‌آزٔ٣‌ضا‌ثٝ‌ِصر‌خٛ٤٣‌أىب٘بر‌
ضا‌‌»ٔٗ«ٔٗ‌ثطسط‌اؾز‌وٝ‌ؾؼ٣‌زاضز‌‌،وٙس.‌ؾغح‌ثبلا٢‌قره٥ز‌ٔ٣‌سؼس٤ُٞب‌‌ٟ٘بز‌ضا‌ثب‌سٛخٝ‌ثٝ‌ٚالؼ٥ز
ٌ٥طز.‌‌ٔ٣‌س‌ٔٙجغ‌اظ‌خّٕٝ‌دسض‌ٚ‌ٔبزض‌٘٥طٚزض‌ثطاثط‌فكبض‌ػبِٓ‌ذبضج‌ٚ‌ٟ٘بز‌ؾبظٌبض‌ؾبظز.‌ٔٗ‌ثطسط‌اظ‌چٙ
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دسض‌ٚ‌ٔبزض‌ؾطٔكك‌ٚ‌ضإٞٙب٢‌ٔٗ‌ثطسط‌ٞؿشٙس‌ٚ‌وٛزن‌ثب‌سمّ٥س‌اظ‌آٟ٘ب‌ٚ‌ٕٞب٘ٙس‌ؾبظ٢‌ٔؼ٥بض٢‌اذلال٣‌
‌وٙس.‌‌ٔ٣‌دص٤طز‌ٚ‌زض‌ظ٘سٌ٣‌اظ‌آٟ٘ب‌اؾشفبزٜ‌ٔ٣‌ضا
ضا‌زچبض‌سٙف،‌اضغطاة‌‌ٞب،‌ثطآٚضزٜ‌٘كسٖ‌احش٥بخبر‌ٚ‌سؼبضو‌ث٥ٗ‌٘٥بظٞب‌فطز‌فطٚ٤س‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌٘بوبٔ٣
ظ٘س. ‌ثطا٢‌وبٞف‌سٙف‌ٚ‌ٔمبثّٝ‌ثب‌فكبضٞب‌ٚ‌‌ٔ٣‌وٙس‌ٚ‌سؼبزَ‌قرم‌ضا ‌ثط‌ٞٓ‌ٔ٣‌ضٚا٘٣ٞب٢‌‌ٚ‌اذشلاَ
زفبػ٣ ‌ٔب٘ٙس ‌زِ٥ُ ‌سطاق٣،‌ٞب٢ ‌‌ثطلطاض٢‌سؼبزَ ‌السأبس٣ ‌ثب٤س ‌نٛضر‌ٌ٥طز ‌اظ ‌آٖ ‌خّٕٝ ‌ا٘دبْ ‌ٔىب٘٥ؿٓ
‌.]33[‌ثبقس‌ٔ٣‌ضٚا٘٣ٞب٢‌‌فىٙ٣،‌خجطاٖ،‌ثطٌكز،‌ٕٞب٘ٙس‌ؾبظ٢‌ٚ‌ز٤ٍط‌زفبع‌ثطٖٚ‌سهؼ٥س،
 ّزی استبك سَلیَاى  -2-5-2
ثٝ‌ثبٚض‌ؾِٛ٥ٛاٖ‌قره٥ز‌ا٘ؿبٖ‌ثٝ‌ضٚاثظ‌ث٥ٗ‌افطاز‌ثؿشٍ٣‌زاضز.‌اٌط‌اضسجبط‌ث٥ٗ‌افطاز‌ٚخٛز‌٘ساقشٝ‌ثبقس‌
ٚ٢‌ثٝ‌إٞ٥ز‌غ٘ش٥ه‌ٚ‌ضقس‌زض‌ؾبذز‌ٚ‌دطٚضـ‌اضٌب٘٥عْ‌آٌبٜ‌اؾز‌أب‌‌ز.قره٥ز‌٘٥ع‌ٔفٟٛٔ٣‌٘ساض
زا٘س.‌ثٝ‌ثبٚض‌ؾِٛ٥ٛاٖ‌اػٕبَ‌ف٥ع٤ِٛٛغ٤ه‌ٚ‌دؿ٥ىِٛٛغ٤ه‌ٔشبثط‌‌ٔ٣‌اخشٕبػ٣ٞب٢‌‌ا٘ؿبٖ‌ضا‌ٔحهَٛ‌وٙف
ٔشمبثُ‌اخشٕبػ٣‌اؾز. ‌ؾِٛ٥ٛاٖ‌ثٝ‌ٔطاحُ‌ضقس‌ٚ‌سىبُٔ‌سٛخٝ‌ذبل‌زاضز‌ٚ‌ٞب٢‌‌ٚاوٙف‌ٚ‌اظ‌اخشٕبع
‌.]33[‌٤بثس‌ٔ٣‌ٔؼشمس‌اؾز‌وٝ‌فطز‌ثب‌ظ٘سٌ٣‌زض‌اخشٕبع‌ٚ‌اضسجبط‌ٔشمبثُ‌ثب‌افطاز‌خبٔؼٝ‌قره٥ز‌ا٘ؿب٘٣
 گبردًز هَرفی  -3-5-2
‌-ػٙٛاٖ‌ظ٤ؿش٣‌ثب ‌ظ٤طٚ٢‌ثٝ‌ٔجب٘٣‌ظ٤ؿش٣‌قره٥ز‌سٛخٝ‌ذبل‌زاقز‌ٚ‌٘ظط٤ٝ‌اٚ‌زضثبضٜ‌قره٥ز‌
س ‌قبُٔ‌سٛا٘‌ٔ٣‌اخشٕبػ٣ ‌ٔؼطٚف ‌اؾز. ‌ٚ٢ ‌ثط ‌ا٤ٗ ‌ثبٚض ‌اؾز ‌وٝ ‌ػٙبنط ‌سكى٥ُ ‌زٞٙسٜ ‌قره٥ز
احؿبؾ٣‌ٚ‌ازضاو٣‌ٞب٢‌‌اؾشؼسازٞب٢‌شاس٣‌ٚ‌ػٛأُ‌ث٥ِٛٛغ٤ه،‌ػٛأُ‌اخشٕبػ٣،‌٤بزٌ٥ط٢،‌سدطثٝ‌ٚ‌ػبزر
سبو٥س‌ٞب‌‌ضا‌ٔٛضز‌ثطضؾ٣‌لطاض‌زازٜ‌ٚ‌ثٝ‌٘٥طٚ٢‌اٍ٘٥عٜٞب‌‌اضضب‌آٖٞب٢‌‌ثبقس.‌ٔٛضف٣‌٘٥بظٞب٢‌ا٘ؿبٖ‌ٚ‌ضٚـ
ا٢‌زاضز‌ٚ‌اظ‌ا٤ٗ‌ضٚ‌ٔطث٥بٖ‌ٚ‌‌وطزٜ‌اؾز.‌اٚ‌ٔؼشمس‌اؾز‌وٝ‌ٔح٥ظ‌زض‌ضقس‌ٚ‌سٛؾؼٝ‌قره٥ز‌سبث٥ط‌ٚ٤ػٜ
‌.‌]33[‌ٔس٤طاٖ‌ٚ‌ضٞجطاٖ‌٘مف‌ٟٕٔ٣‌زض‌ا٤ٗ‌ظٔ٥ٙٝ‌زاض٘س
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 گَردٍى آلپَرت -4-5-2
آِذٛضر‌‌قٛز‌ٔ٣‌زا٘س‌وٝ‌ٔٛخت‌ؾبظٌبض٢‌اٚ‌ثب‌ٔح٥ظ‌ٔ٣‌ٚ٢‌قره٥ز‌ضا‌ؾبظٔبٖ‌ظ٘سٜ‌ضٚاٖ‌ٚ‌سٗ‌ا٘ؿبٖ
ٔؼشمس‌اؾز‌وٝ‌ضفشبض‌ا٘ؿبٖ‌ٕ٘ب٤بٍ٘ط‌نفبر‌قره٥ز‌اٚ‌ذٛاٞس‌ثٛز.‌ثٝ‌٘ظط‌اٚ‌قره٥ز‌ا٘ؿبٖ‌دٛ٤ب‌اؾز‌
ٚ‌ضقس‌‌قٛز‌ٔ٣‌خط٤بٖ‌ظ٘سٌ٣‌اخشٕبػ٣‌وؿتا٘ؿبٖ‌زض‌ٞب٢‌‌ا٘ؿبٖ‌فغط٢‌٘٥ؿز.‌ذهّزٞب٢‌‌ٚ‌ذهّز
ٌٛ٤س‌اٌط ‌ا٘ؿبٖ‌زض ‌ظٔبٖ‌ٌصقشٝ ‌ٚ ‌ظ٤ط‌٘فٛش ‌٘بذٛزآٌبٜ ‌ظ٘سٌ٣‌وٙس‌٘بثٟٙدبض‌‌ٔ٣‌٤بثس. ‌ٚ٢‌ٔ٣‌ٚ ‌سٛؾؼٝ
دص٤طز،‌أب‌إٞ٥ز‌انّ٣‌ضا‌‌ٔ٣‌ذٛاٞس‌ثٛز.‌ثبٚخٛز‌ا٤ٗ‌آِذٛضر‌سبث٥ط‌ثطذ٣‌اظ‌ضفشبضٞب٢‌زٚضاٖ‌وٛزو٣‌ضا
‌.‌]33[‌ٞسز‌ٔ٣‌اخشٕبػ٣ٞب٢‌‌ثٝ‌سبث٥ط‌اٍ٘٥عٜ
 اریل فزٍم -5-5-2
‌آٟ٘ب ‌زض ‌ضقس‌ٚ ‌سىبُٔ‌قره٥ز‌آٟ٘ب ‌اثطٞب ‌‌ثٝ ‌ثبٚض ‌فطْٚ ‌افطاز ‌ثكط ‌٘٥بظٞب٤٣‌زاض٘س‌وٝ ‌اضضب ‌٤ب ‌٘بوبٔ٣
قبُٔ‌٘٥بظٞب٢‌شاس٣‌ٚ٘٥ع‌٘٥بظٞب٢‌اوشؿبث٣‌ٔب٘ٙس‌أٙ٥ز،‌‌زاضزٌصاضز. ‌٘٥بظٞب٤٣‌وٝ‌فطْٚ‌ثٝ‌آٟ٘ب ‌سٛخٝ‌‌ٔ٣
ٚ‌ٔمطضار‌آٟ٘ب‌ضا‌زض‌سكى٥ُ،‌سغ٥٥ط‌ٞب‌‌ٔح٥ظ‌ظ٘سٌ٣‌ٚ‌٘٥ع‌ؾبظٔبٖثبقس.‌فطْٚ‌‌ٔ٣‌ٔحجز،‌احشطاْ‌ٚ‌ٔٛفم٥ز
ٚ‌سحَٛ‌ٚ‌سىبُٔ‌قره٥ز‌ٔٛثط‌زا٘ؿشٝ‌ٚ‌ثط‌ا٤ٗ‌ثبٚض‌اؾز‌وٝ‌ا٘ؿبٖ‌ٔٛخٛز٢‌اخشٕبػ٣‌اؾز‌وٝ‌٘٥بظ‌ثٝ‌
وٙس.‌ثٝ‌ػم٥سٜ‌فطْٚ‌‌ٔ٣‌ٔطاخؼٝ‌اخشٕبعاضسجبط‌ثب‌ز٤ٍطاٖ‌زاضز‌ٚاظ‌ا٤ٗ‌ضٚ‌ثطا٢‌ثطآٚضزٖ‌٘٥بظٞب٢‌ذٛز‌ثٝ‌
بؾت‌زض٘بثٟٙدبض٢‌قره٥ز‌اثط‌زاضز‌ٚ‌اٌط‌فطز٢‌٘شٛا٘س‌زض‌خبٔؼٝ‌ظ٘سٌ٣‌ػبز٢‌زاقشٝ‌ثبقس‌ٔح٥ظ‌٘بٔٙ
‌.‌]33[‌قٛز‌ٔ٣‌ضٚ٘س‌سىبُٔ‌ضا‌ع٣‌وٙس‌زچبض‌قىؿز،‌٘بوبٔ٣‌ٚ‌اذشلاَ‌ضٚا٘٣
 ًظزیِ ضخصیت یًَگ -6-5-2
ٙس‌سٛا٘‌ٔ٣سكى٥ُ‌قسٜ‌اؾز‌وٝ‌ا٢‌‌٤ب‌ؾبذشبضٞب٢‌خساٌب٘ٝٞب‌‌اظ‌ز٤س‌٤ًٛ٘‌وُ‌قره٥ز‌٤ب‌ضٚاٖ،‌اظ‌٘ظبْ
شٞٙ٣‌ٞب٢‌‌ٔبٖ‌ثٝ‌ٚؾ٥ّٝ‌ٍ٘طـ‌ثط‌٤ىس٤ٍط‌اثط‌ٌصاض٘س.‌ٔمساض‌ظ٤بز٢‌اظ‌ازضان‌ٞٛق٥بض‌ٔب‌ٚاوٙف‌ثٝ‌ٔح٥ظ
س‌ثٝ‌نٛضر‌سٛا٘‌ٔ٣‌. ‌٤ًٛ٘‌ٔؼشمس‌ثٛز ‌وٝ ‌ا٘طغ٢‌ضٚا٘٣قٛز‌ٔ٣ٌطا٤٣‌سؼ٥٥ٗ‌‌زضٖٚ‌ٌطا٤٣‌ٚ‌ثطٖٚ‌ٔشضبز
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ٌطاٞب ‌ٔؼبقطس٣‌‌ثطٖٚ‌قٛز.ث٥طٚ٘٣ ‌ثٝ ‌ؾٛ٢‌ز٘٥ب٢‌ذبضج ‌٤ب ‌ثٝ ‌نٛضر‌زضٚ٘٣ ‌ثٝ ‌عطف‌ذٛز، ‌ٞسا٤ز‌
ٌطاٞب‌زض‌ذٛز‌فطٚ‌‌زضٖٚ‌ٞؿشٙس‌ٚ‌اظ‌٘ظط‌اخشٕبػ٣‌نجٛض٘س،‌ثٝ‌ؾٛ٢‌ز٤ٍطاٖ‌ٚ‌ز٘٥ب٢‌ث٥طٖٚ‌ٌطا٤ف‌زاض٘س.
ثط‌٘ظط‌‌ٚ‌احؿبؾٟب٤كبٖ‌ٌطا٤ف‌زاض٘س. ‌ثٙب‌افىبض‌ضفشٝ‌ٚ‌اغّت‌وٓ‌ضٚ‌ٞؿشٙس‌ٚ‌ثٝ‌سٕطوع‌ثطذٛضزقبٖ‌ثط
.‌ٍ٘طـ‌قٛز‌ٔ٣‌٤ى٣‌اظ‌آٟ٘ب‌زض‌قره٥ز‌غبِت‌وؿ٣‌اؾشؼساز‌ٞط‌زٚ‌ٍ٘طـ‌ضا‌زاضز‌أب‌فمظ‌٤ًٛ٘‌ٞط
‌وٙس. ‌ثب ‌ا٤ٗ‌حبَ‌ٍ٘طق٣‌وٝ‌غبِت‌٘٥ؿز‌ثب ‌٘فٛش‌ٔ٣‌غبِت‌دؽ‌اظ‌آٖ‌ضفشبض‌ٚ‌ٞٛق٥بض٢‌فطز‌ضا ‌ٞسا٤ز
ثطا٢‌فشبض‌ضا‌سحز‌سبث٥ط‌ذٛز‌لطاض‌زٞس.‌س‌ضسٛا٘‌ٔ٣‌خب٤٣‌وٝ‌قٛز‌ٔ٣‌ٔب٘س‌ٚ‌ثرك٣‌اظ‌٘بٞك٥بض‌قرم‌ٔ٣
ٌطا٤٣‌ضا‌٘كبٖ‌زٞس‌قب٤س‌ثرٛاٞس‌‌ثطٖٚ‌ٞب٢‌قطا٤غ٣‌ذبل‌ٚ٤ػٌ٣ٌطا‌ٕٔىٗ‌اؾز‌زض‌‌زضٖٚ‌ٔثبَ‌٤ه‌فطز
‌‌.]43[‌ٌطا‌قٛز‌ثطٖٚ‌ثبقس‌٤ب‌خصة‌فطز٢‌سط‌ذٍٛ٘طْ
وٝ ‌زض ‌ظ٤ط ‌ثٝ ‌اذشهبض ‌ث٥بٖ‌ ٤ًٛ٘‌ٞكز‌س٥خ‌ضٚا٘كٙبذش٣ ‌ضا ‌ثط ‌اؾبؼ‌سؼبُٔ‌زٚ ‌ٍ٘طـ‌ٔؼطف٣‌وطز
‌قٛ٘س.‌ٔ٣
 ٌطا٢‌ٔشفىط‌ثطٖٚ‌س٥خ.‌1
‌ٞب،‌ٚ‌ٞ٥دبٖٞب‌‌ثٝ‌ؾطوٛة‌ٕ٘ٛزٖ‌احؿبؼ‌،سٙوٙ‌ظ٘سٌ٣‌ٔ٣‌ثٝ‌عٛض‌خس٢‌عجك‌ٔمطضار‌خبٔؼٝا٤ٗ‌افطاز‌
ظ٘سٌ٣‌ٚ‌خعٔ٣‌ثٛزٖ‌زض‌افىبض‌ٚ‌٘ظطار‌سٕب٤ُ‌زاض٘س.‌ٕٔىٗ‌اؾز‌آٟ٘ب‌ؾطز‌ٞب٢‌‌ػ٥ٙ٣‌ثٛزٖ‌زض‌سٕبْ‌خٙجٝ
ز٘٥ب٢‌ث٥طٚ٘٣‌ٚ‌ثٝ‌وبضٌ٥ط٢‌لٛا٘٥ٗ‌ٔٙغم٣‌٢‌‌ٚ‌ذكه‌ثٝ‌٘ظط‌ثطؾٙس.‌چٖٛ‌سٕطوع‌آٟ٘ب‌ثط‌٤بزٌ٥ط٢‌زضثبضٜ
‌.((ٔٙغم٣،‌ػ٥ٙ٣،‌ٔشؼهت‌آٔبزٌ٣‌زاض٘س‌وٝ‌زا٘كٕٙساٖ‌ذٛث٣‌ثكٛ٘س‌،آٖ‌اؾزثطا٢‌سٛن٥ف‌ٚ‌زضن‌
‌ٌطا٢‌احؿبؾ٣‌ثطٖٚ‌س٥خ.‌2
ؾٙش٣‌ٚ ‌وسٞب٢‌ٞب٢‌‌اظ ‌اضظـ‌ٚ‌س٘٢‌سفىط ‌ٚ ‌ػبعف٣‌ثٛزٖ ‌ظ٤بز ‌سٕب٤ُ‌زاض‌ثٝ ‌ؾطوٛة‌ق٥ٜٛ‌ا٤ٗ‌افطاز
ٚ‌ا٘شظبضار‌‌ػمب٤س‌وٙٙس.‌آٟ٘ب‌ثٝ‌عٛض‌غ٥طػبز٢‌٘ؿجز‌ثٝ‌ٔ٣‌اذلال٣‌وٝ‌ثٝ‌آٟ٘ب‌٤بز‌زازٜ‌قسٜ‌اؾز‌د٥طٚ٢
ٌ٥ط٘س‌ٚ‌ٌطا٤ف‌ثٝ‌ٔؼبقطس٣‌‌ٔ٣‌زٜ‌ٞؿشٙس‌ٚ‌ثٝ‌ضاحش٣‌زٚؾز‌آٟ٘ب‌اظ‌٘ظط‌ػبعف٣‌دبؾدا٘س.‌‌ز٤ٍطاٖ‌حؿبؼ
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‌قٛز‌سب ‌ٔطزاٖ‌ٔ٣‌ٚ‌دطخٛـ‌ٚ‌ذطٚـ‌ثٛزٖ‌زاض٘س. ‌٤ًٛ٘‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌ا٤ٗ‌س٥خ‌ث٥كشط‌زض‌ظ٘بٖ‌٤بفز
‌).(ػبعف٣،‌حؿبؼ،‌ٔؼبقطس٣
‌ٌطا٢‌حؿ٣‌ثطٖٚ‌س٥خ.‌3
لٛ٤ب ‌ثٝ‌ؾٛ٢‌ز٘٥ب٢‌ٚالؼ٣‌‌،س٘ٞب٢‌خس٤س‌سٕطوع‌زاض‌ثط‌ِصر‌ٚ‌قبز٢‌ٚ‌ثط‌خؿشدٛ٢‌سدطثٝ‌ا٤ٗ‌افطاز
ٍ٘ط٢‌سٛخٟ٣‌‌زضٖٚ‌وٙٙس‌چٖٛ‌آٟ٘ب‌ثٝ‌ٔ٣‌ذٛز‌ضا‌ؾبظٌبض‌،ٚ‌ثب‌ا٘ٛاع‌ٔطزْ‌ٚ‌قطا٤ظ‌ٔشغ٥ط‌،ٌطا٤ف‌زاض٘س
شٕبػ٣،‌ِصر‌(اخ‌٘ساض٘س‌ثٝ‌اخشٕبػ٣‌ثٛزٖ‌سٕب٤ُ‌زاقشٝ‌ٚ‌اؾشؼساز‌ظ٤بز٢‌ثطا٢‌ِصر‌ثطزٖ‌اظ‌ظ٘سٌ٣‌زاض٘س
‌.(خٛ،‌ا٘ؼغبف‌دص٤ط
‌ٌطا٢‌قٟٛز٢‌ثطٖٚ‌س٥خ.‌4
ٞب‌‌ٙس‌ظ٤طا‌سٛا٘ب٤٣‌ظ٤بز٢‌ثطا٢‌ثٟطٜ‌ثطزاض٢‌اظ‌فطنزٙث٥‌ٔٛفم٥ز‌ضا‌زض‌وؿت‌ٚ‌وبض‌ٚ‌ؾ٥بؾز‌ٔ٣ا٤ٗ‌افطاز‌
ٚ‌ثٝ‌ذلاق‌ثٛزٖ‌ٌطا٤ف‌زاض٘س. ‌آٟ٘ب‌زض‌سطغ٥ت‌وطزٖ‌ز٤ٍطاٖ‌ثٝ‌‌،قٛ٘س‌ٔ٣‌٘ٛٞب٢‌‌خصة‌ا٘س٤كٝ‌،س٘زاض
فىط‌٤ب‌وبض‌ٔربعطٜ‌آٔ٥ع‌ثٝ‌ز٤ٍط٢‌ٚ‌‌ثٝ‌سغ٥٥ط‌دص٤ط‌ثٛزٖ‌اظ‌٤ه‌ٔٛفك‌قسٖ‌سٛا٘ب‌ٞؿشٙس. ‌آٟ٘ب‌ٕٞچٙ٥ٗ
آٟ٘ب‌ٞب٢‌‌ثٝ‌خب٢‌ا٘س٤كٝ‌ٌطا٤ف‌زاض٘س.‌ثب‌ا٤ٗ‌حبَ‌سهٕ٥ٓ‌ٌ٥ط٢ٞب‌‌ٚ‌ٌٕبٖٞب‌‌سهٕ٥ٓ‌ٌ٥ط٢‌عجك‌حسؼ
 .آ٤س‌ٔ٣‌آة‌زض‌احشٕبلا‌زضؾز‌اظ
‌ٌطا٢‌ٔشفىط‌زضٖٚ‌س٥خ.‌5
ثٝ‌خب٢‌احؿبؾبر‌ثط‌‌، ‌ٚس٘زض‌ا٘شمبَ‌افىبض‌ٔكىُ‌زاض‌،سٙآ٤‌ثب ‌ز٤ٍطاٖ‌ثٝ‌ذٛث٣‌وٙبض‌ٕ٘٣‌ا٤ٗ‌اقربل
سفىط‌سٕطوع‌زاقشٝ‌ٚ‌لضبٚر‌ٔؼمَٛ‌ضؼ٥ف٣‌زاض٘س. ‌آٟ٘ب ‌وٝ‌قس٤سا ‌ثٝ‌ظ٘سٌ٣‌ذهٛن٣‌ذٛز‌ػلالٕٙس‌
٤ذطزاظ٘س‌ٚ‌ثٝ‌خب٢‌ا٤ٗ‌وٝ‌ز٤ٍطاٖ‌ضا ‌زضن‌وٙٙس‌ثٝ‌ٞب ‌‌٘ظط٤ٝزٞٙس‌ثٝ‌أٛض ‌ا٘شعاػ٣‌ٚ‌‌ٔ٣‌ٞؿشٙس‌سطخ٥ح
ز٤ٍطاٖ ‌آٟ٘ب ‌ضا ‌ثٝ‌نٛضر‌افطاز٢‌ذٛزضا٢، ‌ؾطز، ‌ذٛزدؿٙس‌ٚ ‌ث٣‌‌.وٙٙس‌ٔ٣‌زضن‌وطزٖ‌ذٛزقبٖ ‌سى٥ٝ
‌.ٍ٘ط٘س‌ٔ٣‌ٔلاحظٝ
‌
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‌ٌطا٢‌احؿبؾ٣‌زضٖٚ‌س٥خ .6
٘كبٖ‌زازٖ‌ػّٙ٣‌آٖ‌ػٕ٥ك‌ٞؿشٙس‌ِٚ٣‌اظ‌٢‌‌ٔؿشؼس‌ػبعفٝ‌ٚ‌سٙوٙ‌سفىط‌ٔٙغم٣‌ضا‌ؾطوٛة‌ٔ٣‌ا٤ٗ‌اقربل
ضؾٙس ‌ٚ ‌ثٝ ‌آضاْ، ‌فطٚسٗ‌ٚ ‌وٛزوب٘ٝ ‌ثٛزٖ‌‌ٔ٣‌وٙٙس. ‌آٟ٘ب ‌ٔطٔٛظ ‌ٚ ‌زٚض ‌اظ ‌زؾشطؼ‌ثٝ ‌٘ظط‌ٔ٣‌ذٛززاض٢
ٌطا٤ف‌زاض٘س.‌آٟ٘ب‌ثٝ‌احؿبؾبر‌ٚ‌افىبض‌ز٤ٍطاٖ‌اػشٙب٢‌وٕ٣‌زاض٘س‌ٚ‌ٌٛقٝ‌ٌ٥ط،‌ؾطز‌ٚ‌ٔشى٣‌ثٝ‌٘فؽ‌ثٝ‌
 ).(سٛزاض،‌ذٛززاض‌ٚ‌زاضا٢‌ػٛاعف‌ػٕ٥ك‌ضؾٙس‌ٔ٣‌٘ظط
 ٌطا٢‌حؿ٣‌زضٖٚ‌س٥خ .7
٢‌‌ا٘ؿبٖ‌ضا‌ثٝ‌ز٤سٜٞب٢‌‌ث٥كشط‌فؼبِ٥ز‌،سٙآ٤‌سفبٚر،‌آضاْ‌ٚ‌ثط٤سٜ‌اظ‌ز٘٥ب٢‌ضٚظٔطٜ‌ثٝ‌٘ظط‌ٔ٣‌ث٣ا٤ٗ‌افطاز‌
ٍ٘ط٘س،‌آٟ٘ب‌زض‌ظبٞط‌ث٣‌اػشٙب‌ٚ‌ذكه‌ٞؿشٙس‌ٚ‌اظ‌٘ظط‌ٞٙطقٙبذش٣،‌حؿبؾٙس‌‌ٔ٣‌ذ٥طذٛاٞ٣‌ٚ‌ؾطٌطٔ٣
 .قٟٛز‌ذٛز‌ٌطا٤ف‌زاض٘سزٞٙس‌ٚ‌ثٝ‌ؾطوٛة‌‌ٔ٣‌ٚ‌ذٛز‌ضا‌زض‌ٞٙط‌ٚ‌ٔٛؾ٥م٣‌٘كبٖ
‌ٌطا٢‌قٟٛز٢‌زضٖٚ‌س٥خ .8
‌. ‌آٟ٘بس‌وٝ‌افطاز‌ا٤ٗ‌س٥خ،‌سٕبؼ‌وٕ٣‌ثب‌ٚالؼ٥ز‌زاض٘س٘چٙبٖ‌ثب‌زلز‌ثط‌قٟٛز‌سٕطوع‌زاض‌ا٤ٗ‌اقربل
ٌ٥ط،‌ث٣‌ذ٥بَ‌٘ؿجز‌ثٝ‌ٔٛضٛػبر‌ٚالؼ٣‌ٚ‌ػّٕ٣‌ٞؿشٙس‌ٚ‌ز٤ٍطاٖ‌آٟ٘ب‌ضا‌ثٝ‌‌دطزاظ،‌ٌٛقٝ‌ضٚ٤ب٤٣،‌ذ٥بَ
قٛ٘س‌ٚ‌زض‌ؾبظٌبض٢‌ثب‌ظ٘سٌ٣‌‌ٔ٣‌آٟ٘ب‌ػد٥ت‌ٚ‌غ٥طػبز٢‌زض‌٘ظط‌ٌطفشٝ‌وٙٙس.‌ٕ٘٣‌وبف٣‌زضن٢‌‌ا٘ساظٜ
 .]53[‌ضٚظٔطٜ‌ٚ‌ثط٘بٔٝ‌ض٤ع٢‌ثطا٢‌آ٤ٙسٜ‌ٔكىُ‌زاض٘س
 ی ّبًس آیشًل ًظزیِ -7-5-2
ذٛز‌ضا‌زض‌ث٥ٕبضؾشبٖ‌ٔبزظِ٣‌ٚ‌ٔٛؾؿٝ‌ضٚاٖ‌دعقى٣‌زا٘كٍبٜ‌ِٙسٖ‌ؾذط٢‌ا٢‌‌آ٤ع٘ه‌ث٥كشط‌زٚضاٖ‌حطفٝ
فك ‌ثٛز ‌وٝ ‌قره٥ز‌اظ‌ااٚ ‌ثب ‌وشُ ‌ٔٛ. ‌اضظ٤بث٣‌قره٥ز‌دطزاذز٢‌‌وطز ‌ٚ ‌ثٝ ‌اخطا٢‌دػٚٞف‌زضثبضٜ
آ٤ع٘ه‌اظ‌،‌آ٤ٙس. ‌ثب‌ا٤ٗ‌حبَ‌ٔ٣‌نفبر‌٤ب‌ػٛأّ٣‌سكى٥ُ‌قسٜ‌اؾز‌وٝ‌ثب‌ضٚـ‌سحّ٥ُ‌ػبّٔ٣‌ثٝ‌زؾز
سحّ٥ُ‌ػبّٔ٣‌ٚ‌ضٚـ‌دػٚٞف‌وشُ‌ثٝ‌ذبعط‌احشٕبَ‌شٞٙ٣‌ٌطا٤٣‌زض‌ا٤ٗ‌ضٚـ‌ٚ‌ٔكىّ٣‌وٝ‌زض‌سىطاض‌
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ٌطچٝ‌آ٤ع٘ه‌ثطا٢‌آقىبض‌وطزٖ‌نفبر‌قره٥ز‌اظ‌سحّ٥ُ‌‌ا٘شمبز‌وطز.‌،وطزٖ‌٤بفشٝ‌وشُ‌ٚخٛز‌زاقز
ٚؾ٥ؼ٣‌اظ‌٢‌‌ػبّٔ٣‌اؾشفبزٜ‌وطز‌ِٚ٣‌ا٤ٗ‌ضٚـ‌ضا ‌ثب‌آظٟٔٛ٘ب٢‌قره٥ز‌ٚ‌سحم٥مبر‌آظٔب٤ك٣‌وٝ‌زأٙٝ
سؼساز٢‌دطؾكٙبٔٝ ‌ؾبذشٙس‌وٝ ‌زض‌‌آ٤ع٘ه‌ٚ‌ٕٞؿطـ‌ؾب٤ج٥ُ‌سىٕ٥ُ‌وطز.، ‌ٌطفشٙس‌ٔ٣‌ٔشغ٥طٞب ‌ضا ‌زض ‌ثط
ؾبَ‌دػٚٞف‌ٔكشطن‌ٚ‌‌21قره٥ز‌آ٤ع٘ه‌ثٝ‌٢‌‌اؾشفبزٜ‌لطاض‌زاز٘س.‌دطؾكٙبٔٝ‌ذٛز‌ٔٛضزٞب٢‌‌دػٚٞف
قره٥ز‌ٔجشٙ٣ ‌ثط ‌ؾٝ ‌ثؼس ‌اؾز‌وٝ ‌ثٝ‌٢‌‌سلاقٟب٢‌آٟ٘ب ‌٘ظط٤ٝ٢ ‌‌٘ش٥دٝ‌سحّ٥ُ ‌ػبّٔ٣‌٘٥بظ ‌زاقز.‌02
‌ا٤ٗ‌ؾٝ‌ثؼس‌قره٥ز‌ثٝ‌لطاض‌ظ٤ط‌ٞؿشٙس:].‌63[‌قٛ٘س‌ٔ٣‌نٛضر‌سطو٥جبر‌نفبر‌٤ب‌ػٛأُ‌سٛن٥ف
‌)E(‌1ٌطا٤٣‌ثطاثط‌زضٌٖٚطا٤٣‌زض‌‌ثطٖٚ .1
‌)N(‌2ضٚاٖ‌ض٘دٛضذٛ٤٣‌زض‌ثطاثط‌ثجبر‌ٞ٥دب٘٣ .2
‌)P(‌3زض‌ثطاثط‌وٙشطَ‌سىب٘ٝ‌(٤ب‌ػّٕىطز‌فطاذٛز)ذٛ٤٣‌‌دط٤ف‌ضٚاٖ .3
٤ٛ٘بٖ ‌ثبؾشبٖ ‌ثٝ ‌ػٙٛاٖ‌٢‌‌اظ ‌زٚضاٖ‌فلاؾفٝ‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖٚ ‌‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚآ٤ع٘ه‌ٔشٛخٝ ‌قس‌وٝ ‌اثؼبز ‌
‌ٞب٢‌ٕٞ٥ٗ‌اثؼبز‌ضا‌ثٙس٢‌ٕٞچٙ٥ٗ‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌نٛضراٚ‌. ‌ػٙبنط‌ثٙ٥بز٢‌قره٥ز‌قٙبذشٝ‌قسٜ ‌ثٛز٘س
ثطا٢‌ٔثبَ‌‌.]73[قسٜ‌اؾز‌د٥سا‌وطز‌‌اضظ٤بث٣‌قره٥ز‌وٝ‌سبوٖٙٛ‌ؾبذشٝ٢‌‌سٛاٖ‌سمط٤جب‌زض‌ٞط‌ٚؾ٥ّٝ‌ٔ٣
‌دب٤٥ٙ٣٢ ‌‌ٌطا ‌ٚ ‌افطاز٢ ‌وٝ ‌ٕ٘طٜ‌ثطٖٚ‌ٌ٥ط٘س ‌ثب ‌ػٙٛاٖ‌ٔ٣‌ثبلا٤٣٢ ‌‌ٕ٘طٜ، ‌Eافطاز٢ ‌وٝ ‌زض ‌نفبر ‌ثؼس ‌
‌.)1-2‌(خسَٚ‌قٛ٘س‌ٔ٣ثٙس٢‌‌عجمٌٝطا‌‌زضٖٚ‌ٌ٥ط٘س‌ثب‌ػٙٛاٖ‌ٔ٣
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‌
‌
‌
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‌نفبر‌اثؼبز‌قره٥ز‌آ٤ع٘ه:‌1-2خسَٚ‌
 
 ابؼبد
‌سىب٘ٝ‌ذٛ٤٣/وٙشطَ‌دط٤ف‌ضٚاٖ‌ٞ٥دب٘٣‌ثجبر/ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ‌ٌطا٤٣‌زضٖٚ/ٌطا٤٣‌ثطٖٚ
 تصفب
‌دطذبقٍط‌ٔضغطة‌ٔؼبقطس٣
‌ؾطز‌افؿطزٜ‌ؾطظ٘سٜ
‌ذٛزٔحٛض‌احؿبؾٟب٢‌ٌٙبٜ‌فؼبَ
‌ث٣‌ضٚح‌ػعر‌٘فؽ‌دب٤٥ٗ‌خؿٛض
‌سىب٘ك٣‌سٙ٥سٜ‌ٞ٥دبٖ‌ذٛاٜ
‌ضس‌اخشٕبػ٣‌غ٥ط‌ٔٙغم٣‌آؾٛزٜ‌ذبعط
‌ذلاق‌ذدبِش٣‌ؾّغٝ‌خٛ
‌ٔهٕٓ‌زٔسٔ٣‌ٔربعطٜ‌خٛ
‌
 گزایی درٍى بزابز در گزایی بزٍى -1-7-5-2
،‌ٙس ‌ٚ ‌ٔؼبقطس٣زٞ‌ٔ٣‌ٕٞٙك٥ٙ٣‌ثب ‌ز٤ٍطاٖ ‌ضا ‌سطخ٥ح، ‌ثٝ ‌ؾٕز‌ز٘٥ب٢‌ث٥طٖٚ ‌ٌطا٤ف‌زاض٘س‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚ
٢‌‌ػلاٜٚ‌ثط‌ا٤ٗ‌ٔؼّْٛ‌قسٜ‌وؿب٘٣‌وٝ‌زض‌دطؾكٙبٔٝ.‌ٚ‌ؾّغٝ‌خٛ‌ٞؿشٙس،‌خؿٛض،‌ٔربعطٜ‌خٛ، ‌سىب٘ك٣
ٌ٥ط٘س‌ٞ٥دب٘بر‌‌ٔ٣‌دب٤٥ٗ٢‌‌اظ‌آٟ٘ب٤٣‌وٝ‌ٕ٘طٜ، ‌ٌ٥ط٘س‌ٔ٣‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚثبلا٤٣‌زض‌٢‌‌قره٥ز‌آ٤ع٘ه‌ٕ٘طٜ
‌.]83[‌ضا‌زاض٘سٞب‌‌ٚ٤ػٌ٣ػىؽ‌ا٤ٗ‌،‌ٌطا٤بٖ‌زضٖٚ‌ٌعاضـ‌قسٜ‌وٝوٙٙس‌‌ٔ٣‌ذٛقب٤ٙس‌ث٥كشط٢‌ضا‌سدطثٝ
ِحبػ‌ظ٤ؿش٣‌ٚ ‌غ٘ش٥ى٣‌چٝ ‌سفبٚس٣‌ثب ‌ٞٓ‌‌اظٌطا٤بٖ ‌‌زضٖٚٚ ‌‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚآ٤ع٘ه‌ػلالٕٙس ‌ثٛز ‌ثسا٘س ‌وٝ ‌
چٖٛ ‌ؾغح‌. ‌اؾزٌطا٤بٖ ‌‌زضٖٚاظ ‌سط ‌‌دب٤٥ٗ‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚاٚ ‌زض٤بفز‌وٝ ‌ؾغح‌دب٤ٝ ‌اٍ٘٥رشٍ٣‌ٔغع ‌. ‌زاض٘س
‌فؼبلا٘ٝ ‌آٖ ‌ضا ‌خؿشدٛ‌زاض٘س ‌ٚثٝ ‌ثطاٍ٘٥رشٍ٣‌ٚ ‌سحط٤ه‌٘٥بظ ‌، ‌دب٤٥ٗ‌اؾز‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚاٍ٘٥رشٍ٣‌ٔغع ‌
ظ٤طا‌ؾغح‌اٍ٘٥رشٍ٣‌ٔغع‌آٟ٘ب‌اظ‌وٙٙس‌‌ٔ٣اظ‌ثطاٍ٘٥رشٍ٣‌ٚ‌سحط٤ه‌زٚض٢‌ٌطا٤بٖ‌‌زضٖٚ،‌زض‌ٔمبثُ.‌وٙٙس‌ٔ٣
‌.]63[د٥ف‌ثبلا‌اؾز‌
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سحم٥مبر‌٘كبٖ‌. ‌ٙسزٞ‌ٔ٣‌ثٝ ‌سحط٤ه‌حؿ٣‌ٚاوٙف‌٘كبٖ‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚاظ ‌سط ‌‌لٛ٢ٌطا٤بٖ ‌‌زضٖٚ‌،زض ‌٘ش٥دٝ
سط٢‌‌ٙس‌ٚ‌آؾشب٘ٝ‌زضز‌دب٤٥ٗزٞ‌ٔ٣‌حؿبؾ٥ز‌ث٥كشط٢‌ثٝ‌ٔحطوٟب٢‌ؾغح‌دب٤٥ٗ‌٘كبٌٖطا٤بٖ‌‌زضٖٚوٝ‌ا٘س‌‌زازٜ
ِٚ٣‌قٛاٞس‌‌وٙس‌ٔ٣‌سحم٥ك‌ز٤ٍط٢‌اظ‌دبؾرٟب٢‌ٔشفبٚر‌ثٝ‌سحط٤ه‌حؿ٣‌حٕب٤ز.‌زاض٘س‌ٌطا٤بٖ‌ثطٖٚاظ‌
ٌصاضز ‌وٝ ‌چٙ٥ٗ‌سفبٚسٟب٤٣‌ضا ‌ثشٛاٖ ‌ثٝ ‌اذشلاف‌زض ‌ؾغح‌اٍ٘٥رشٍ٣‌ٔغع‌‌ٕ٘٣‌ضا ‌زضاذش٥بضا٢‌‌لب٘غ ‌وٙٙسٜ
‌.]93[‌اض٘سزوطز‌ا٤ٗ‌سفبٚسٟب‌ٔجٙب٢‌غ٘ش٥ى٣‌ث٥ٙ٣‌‌د٥ف٘ؿجز‌زاز،‌ثب‌ا٤ٗ‌حبَ‌ثٝ‌عٛض٢‌وٝ‌آ٤ع٘ه‌
 ّیجبًی ثببت بزابز در خَیی رًجَر رٍاى -2-7-5-2
أىبٖ‌زاضز‌.‌قٛ٘س‌ٔ٣‌زٔسٔ٣‌سٛن٥فغ٥ط‌ٔٙغم٣‌ٚ‌،‌سٙ٥سٜ،‌افؿطزٜ،‌افطاز‌ضٚاٖ‌ض٘دٛض‌ثٝ‌نٛضر‌ٔضغطة
‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖآ٤ع٘ه‌ٔؼشمس‌ثٛز ‌وٝ ‌. ‌وٝ ‌آٟ٘ب ‌ػعر‌٘فؽ‌دب٤٥ٗ‌زاقشٝ ‌ٚ ‌ٔؿشؼس‌احؿبؼ‌ٌٙبٜ ‌ثبقٙس
ٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣زض ‌‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ. ‌حبنُ‌ػٛأُ‌غ٘ش٥ى٣‌اؾز‌٘ٝ ‌٤بزٌ٥ط٢‌ثب ‌سدطثٝ، ‌ػٕسسب ‌اضث٣‌اؾز
فطاز٢‌وٝ ‌ثجبر‌ٞ٥دب٘٣‌زاقشٝ ‌ٚ ‌زض ‌ا٘شٟب٢‌ثؼس‌اٞب٢‌‌ٚ٤ػٌ٣قٛز ‌وٝ ‌ثب ‌‌ٔ٣ٌط ‌‌ظ٤ؿش٣‌ٚ ‌ضفشبض٢‌خّٜٛ
ثبلا‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار‌‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖوؿب٘٣ ‌وٝ ‌اظ ‌ِحبػ ‌‌لطاض ‌زاض٘س ‌ٔشفبٚر‌ٞؿشٙس.‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ
فؼبِ٥ز‌ث٥كشط٢‌ضا‌وٙٙس‌‌ٔ٣‌ضا‌وٙشطَ‌اسْٛ٘ٛزض‌آٖ‌٘ٛاح٣‌ٔغع‌وٝ‌قبذٝ‌ؾٕذبس٥ه‌ؾ٥ؿشٓ‌ػهج٣‌‌،ٞؿشٙس
،‌ضطثبٖ‌لّت، ‌ثسٖ‌اؾز‌وٝ ‌ثب ‌افعا٤ف‌زازٖ‌ؾطػز‌سٙفؽ٢‌‌زٞٙسٜا٤ٗ‌ؾ٥ؿشٓ‌ٞكساض ‌. ‌ٙسزٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ
آ٤ع٘ه‌.‌سزٞ‌ٔ٣‌ظا‌٤ب‌ذغط٘بن‌دبؾد‌ٚ‌آظاز‌قسٖ‌آزض٘بِ٥ٗ‌ثٝ‌ضٚ٤سازٞب٢‌اؾشطؼ،‌خط٤بٖ‌ذٖٛ‌ثٝ‌ػضلار
ظا٢‌ٔلا٤ٓ‌ٚاوٙف‌ٔفطط‌‌زض‌افطاز‌ضٚاٖ‌ض٘دٛض‌حش٣‌ثٝ‌ػٛأُ‌اؾشطؼ‌اسْٛ٘ٛٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌ؾ٥ؿشٓ‌ػهج٣‌
ا٤ٗ ‌ٚضؼ٥ز‌ثٝ ‌افعا٤ف‌. ‌آٚضز‌ٔ٣‌ض٘د٣ ‌٤ب ‌حؿبؾ٥ز‌ث٥ف‌اظ ‌حس ‌ٔعٔٗ ‌ثٝ ‌ثبضس ‌وٝ ‌ظٚززٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ
زض ‌ٚالغ ‌افطاز ‌ضٚاٖ ‌ض٘دٛض ‌ثٝ‌. ‌قٛز‌ٔ٣‌زض ‌دبؾد ‌ثٝ ‌سمط٤جب ‌ٞط ‌ٔٛلؼ٥ز ‌زقٛاض٢ ‌ٔٙدطدص٤ط٢ ‌‌سٟ٥٥ح
آ٤ع٘ه،‌٢‌‌ثٝ‌ػم٥سٜ‌ٙس.زٞ‌ٔ٣‌زا٘ٙس‌ثٝ‌نٛضر‌ٞ٥دب٘٣‌ٚاوٙف‌٘كبٖ‌ٔ٣‌إٞ٥ز‌ث٣‌وٝ‌ز٤ٍطاٖٞب٤٣‌‌ضٚ٤ساز
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افطاز‌ثٝ‌نٛضر‌غ٘ش٥ى٣‌ثٝ‌.‌فغط٢‌ٞؿشٙس‌،ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖظ٤ؿش٣‌زض‌ثؼس‌دص٤ط٢‌‌سفبٚسٟب٢‌ٚاوٙفا٤ٗ‌
‌.]73،‌63[‌٤ب‌ثجبر‌ٞ٥دب٘٣‌ٌطا٤ف‌زاض٘س‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖؾٕز‌
 تنبًِ مٌتزل بزابز در رٍاى پزیص خَیی -3-7-5-2
‌ؾطز ‌ٚ ‌ذٛز ‌ٔحٛض، ‌ٔهٕٓ، ‌ضس ‌اخشٕبػ٣، ‌دطذبقٍط، ‌ثبلا ‌ٞؿشٙسذٛ٤٣ ‌‌دط٤ف‌ضٚاٖوؿب٘٣‌وٝ ‌اظ ‌٘ظط ‌
اػشٙب‌ثٝ‌٘٥بظٞب‌ٚ‌احؿبؾٟب٢‌ز٤ٍطاٖ‌‌ث٣‌ٚ،‌ٔشربنٓ،‌ضحٓ‌ث٣‌زض‌ضٕٗ‌ٔؼّْٛ‌قسٜ‌اؾز‌وٝ‌آٟ٘ب.‌ثبقٙس‌ٔ٣
ٔكىُ‌ؾٛء‌ٌ٥ط٘س‌‌ٔ٣‌دب٤٥ٗ٢‌‌ٕ٘طٜذٛ٤٣‌‌دط٤ف‌ضٚاٖآٟ٘ب ‌ث٥كشط‌اظ‌وؿب٘٣‌وٝ‌زض‌، ‌ا٤ٗ‌ػلاٜٚ ‌ثط. ‌ٞؿشٙس
سٛا٘ٙس‌‌ٔ٣‌ٌ٥ط٘س‌ٔ٣‌ثبلا٤٣٢‌‌ٕ٘طٜذٛ٤٣‌‌دط٤ف‌ضٚاٖقٍفز‌ا٤ٙىٝ‌افطاز٢‌وٝ‌زض‌‌.ٔهطف‌اِىُ‌ٚ‌زاضٚ‌زاض٘س
ٔطزاٖ ‌ػٕٛٔبً ‌زض ‌ثؼس‌. ‌ٙسزٞ‌ٔ٣‌قٛاٞس ‌دػٚٞك٣ ‌اظ ‌ػٙهط ‌غ٘ش٥ى٣ ‌ٟٕٔ٣ ‌ذجط. ‌ثؿ٥بض ‌ذلاق ‌٘٥ع ‌ثبقٙس
خبٔؼٝ‌ثٝ‌سٙٛع‌افطاز٢‌وٝ‌، ‌اظ‌٘ظط‌آ٤ع٘ه‌.]04[‌وٙٙس‌ٔ٣‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌اظ‌ظ٘بٖ‌وؿتذٛ٤٣‌‌دط٤ف‌ضٚاٖ
‌٤ه‌خبٔؼٝ‌ا٤سٜ‌آَ‌ثٝ‌ٞط‌وؿ٣‌فطنز.‌ٙس‌٘٥بظ‌زاضززٞ‌ٔ٣‌قره٥ز‌ضا‌٘كبٖا٤ٗ‌ؾٝ‌ثؼس‌ٞب٢‌‌سٕبْ‌خٙجٝ
‌ذٛز‌ثٟشط٤ٗ‌اؾشفبزٜ‌ضا‌ثىٙس.ٞب٢‌‌س‌سب‌اظ‌نفبر‌ٚ‌سٛا٘ب٤٣زٞ‌ٔ٣
 ًقص اصلی ٍراثت  -4-7-5-2
ٞط‌چٙس‌وٝ‌قٛاٞس‌دػٚٞك٣‌، ‌قٛ٘س‌ٔ٣‌ٚضاثز‌سؼ٥٥ٗ٢‌‌نفبر‌ٚ ‌اثؼبز ‌ػٕسسبً ‌ثٝ‌ٚؾ٥ّٝ، ‌اظ ‌٘ظط‌آ٤ع٘ه
.‌اؾزذٛ٤٣ ‌‌دط٤ف‌ضٚاٖاظ ‌سط ‌‌٘٥طٚٔٙس‌ذٛ٤٣‌ض٘دٛض‌ضٚاٖٚ‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚٙس ‌وٝ ‌ػٙهط ‌غ٘ش٥ى٣ ‌زٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ
ٞب٢‌ذب٘ٛازٌ٣‌زض‌وٛزو٣‌ضا‌ٔٙشف٣‌٘سا٘ؿز‌‌ٔب٘ٙس‌سؼبُٔ،‌آ٤ع٘ه‌سبث٥طار‌ٔح٥غ٣‌ٚ‌ٔٛلؼ٥ش٣‌ثط‌قره٥ز
ٚ‌‌ٖٕٞؿبعطح‌دػٚٞك٣‌اٚ‌ٔمب٤ؿٝ‌زٚلّٛٞب٢‌‌.ِٚ٣‌ٔؼشمس‌ثٛز‌وٝ‌سبث٥طار‌آٟ٘ب‌ثط‌قره٥ز‌ٔحسٚز‌ٞؿشٙس
اظ ‌٘ظط‌قره٥ز‌ث٥كشط ‌اظ‌ٕٞؿبٖ ‌لّٛٞب٢‌ا٤ٗ‌سحم٥مبر‌٘كبٖ ‌زاز٘س ‌وٝ ‌زٚ. ‌ضا ‌زض ‌ثط ‌زاقز٘بٕٞؿبٖ ‌
ٚاِس٤ٗ‌٢‌‌ٍٞٙبْ ‌وٛزو٣‌ثٝ ‌ٚؾ٥ّٕٝٞؿبٖ‌حش٣‌ظٔب٘٣‌وٝ ‌زٚلّٛٞب٢‌، ‌قج٥ٝ ‌ٞؿشٙس٘بٕٞؿبٖ‌٢‌‌زٚلّٛٞب
‌٘كبٖا٘س‌‌دص٤طفشٝ‌قسٜثطضؾ٣‌وٛزوب٘٣‌وٝ‌ثٝ‌فطظ٘س٢‌.‌ٞب٢‌ٔشفبٚس٣‌ثعضي‌قسٜ‌ثبقٙس‌ٔشفبٚر‌ٚ‌زض‌ٔح٥ظ
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حش٣‌ظٔب٘٣‌‌سٙ٣‌آٟ٘ب‌قجبٞز‌زاضز،‌س‌وٝ‌قره٥ز‌آٟ٘ب‌ثٝ‌قره٥ز‌ٚاِس٤ٗ‌سٙ٣‌ث٥كشط‌اظ‌ٚاِس٤ٗ‌٘بزٞ‌ٔ٣
ا٤ٗ‌اظ‌ػم٥سٜ‌آ٤ع٘ه‌ثٝ‌ا٤ٙىٝ‌قره٥ز‌ث٥كشط‌ثٝ‌.‌وٝ‌ا٤ٗ‌وٛزوبٖ‌ثب‌ٚاِس٤ٗ‌سٙ٣‌ذٛز‌ٞ٥چ‌سٕبؾ٣‌٘ساقشٙس
س‌وٝ‌زٞ‌ٔ٣‌سحم٥ك‌ٔ٥بٖ‌فطٍٞٙ٣‌٘كبٖ‌.وٙس‌ٔ٣‌حٕب٤ز‌ث٥كشط٢،‌ٚضاثز‌غ٘ش٥ى٣‌ثؿشٍ٣‌زاضز‌سب‌ثٝ‌ٔح٥ظ
،‌چ٥ٗ، ‌غادٗ، ‌اؾشطاِ٥ب، ‌وكٛض‌اظ‌خّٕٝ‌ا٤بلار‌ٔشحسٜ ‌اٍّ٘ؿشبٖ‌53ؾٝ‌ثؼس‌قره٥ز‌آ٤ع٘ه‌زض‌ث٥ف‌اظ‌
سب٤٥س‌ا٤ٗ‌ؾٝ‌ثؼس‌قره٥ز‌زض‌فطٍٟٞٙب٢‌ٌٛ٘بٌٖٛ‌زِ٥ُ‌ز٤ٍط٢‌اؾز‌. ‌ا٘س‌٘٥دط٤ٝ‌ٚ‌ؾٛئس‌سساْٚ‌زاقشٝ
‌.]63[‌زثطا٢‌ثطسط٢‌ػٛأُ‌اضث٣‌زض‌قىُ‌زٞ٣‌قره٥
 ثببت ػَاهل -5-7-5-2
ثبلا٤٣‌اظ‌ثجبر‌٢‌‌زضخٝ‌ؾبِٝ‌اخطا‌قس،‌95سب‌‌81زٚلّٛ٢‌‌00051زض‌٤ه‌سحم٥ك‌وٝ‌زض‌فٙلا٘س‌ضٚ٢‌سمط٤جب‌
‌].14[ؾبَ ‌فبنّٝ ‌ؾٙ٣‌ث٥ٗ‌ٔطزاٖ‌ٚ ‌ظ٘بٖ ‌٤بفز‌قس‌‌04ذٛ٤٣‌زض ‌ٔسر‌‌ض٘دٛض‌ٌطا٤٣‌ٚ ‌ضٚاٖ‌ثطٖٚ‌زض
‌اٚاذط ‌٘ٛخٛا٘٣ ‌سب ‌ثعضٌؿبِ٣ ‌ثجبر ‌ػٛأُؾبَ ‌اظ ‌‌91ٔطز ‌ٚ ‌ظٖ ‌آٔط٤ىب٤٣ ‌ثٝ ‌ٔسر ‌‌121طضؾ٣ ‌ث
ٔمب٤ؿٝ‌افعٖٚ‌‌.]24[ٌطا٤٣‌ٚ‌ضٚاٖ‌ض٘دٛض‌ذٛ٤٣‌ٔشٛؾظ‌ِٚ٣‌اظ‌ِحبػ‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌ضا‌ٔؼّْٛ‌وطز‌‌ثطٖٚ
،‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ‌ؾبِٝ ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌ػٛأُ‌4٢‌‌ثّػ٤ى٣‌ع٣‌٤ه‌زٚضٜ‌987ٚ ‌‌٘ٛخٛاٖ ‌آٔط٤ىب٤٣‌0002ثط ‌
٘بٖ‌افعا٤ف‌دص٤ط٢‌زض‌ٔطزاٖ‌ٚ‌ظ‌حبِ٣‌وٝ‌ٌكٛزٌ٣‌ثٝ‌سدطثٝٚظ٥فٝ‌قٙبؾ٣‌ثبثز‌ٔب٘س٘س،‌زض‌‌ذٛقب٤ٙس٢‌ٚ
‌].34٤بفشٝ‌ثٛز‌[
 ّیجبًی ٍ رفتبریّبی  ّوبستگی -6-7-5-2
ٌطا٤٣ ‌ثب ‌ؾلأز ‌ٞ٥دب٘٣ ‌ٕٞجؿشٍ٣ ‌ٔثجز ‌زاقشٝ ‌زض ‌حبِ٣ ‌وٝ‌‌ثطٖٚ‌زض ‌چٙس ‌سحم٥ك ‌ٔؼّْٛ ‌قس ‌وٝ
‌ٌطفشٙس‌افطاز٢‌وٝ‌اظ‌٘ظطدػٚٞكٍطاٖ‌٘ش٥دٝ‌‌ذٛ٤٣‌ثب‌ؾلأز‌ٞ٥دب٘٣‌ٕٞجؿشٍ٣‌ٔٙف٣‌زاقز.‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ
ذٛ٤٣‌دب٤٥ٗ‌ٞؿشٙس‌ثٝ‌نٛضر‌غ٘ش٥ى٣‌ثطا٢‌ثجبر‌ٞ٥دب٘٣‌آٔبزٌ٣‌‌ض٘دٛض‌ٌطا٤٣‌ثبلا‌ٚ‌اظ‌ِحبػ‌ضٚاٖ‌ثطٖٚ
ٌطا٤٣‌ثبلا‌ثٛز٘س‌ثٟشط‌اظ‌آٟ٘ب٤٣‌وٝ‌اظ‌ا٤ٗ‌‌ثطٖٚ‌ٔطز‌ٚ‌ظٖ‌زا٘كدٛ‌آٟ٘ب٤٣‌وٝ‌اظ‌٘ظط‌001زض‌ثطضؾ٣‌‌.زاض٘س
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ثطٖٚ‌ٌطا٤بٖ‌ٕٞچٙ٥ٗ‌ثٝ‌احشٕبَ‌. ‌]44[‌ضٚظٔطٜ ‌ٔمبثّٝ‌وٙٙس‌٘ظط‌دب٤جٗ‌ثٛز٘س‌سٛا٘ؿشٙس‌ثب‌اؾشطؼ‌ظ٘سٌ٣
ثطضؾ٣‌‌.]54ب‌زض‌وٙبض‌آٔسٖ‌ثب‌اؾشطؼ‌وٕه‌وٙس‌[آٔس٘س‌سب‌ثٝ‌آٟ٘‌ٔ٣‌ث٥كشط٢‌زض‌نسز‌حٕب٤ز‌اخشٕبػ٣‌ثط
ثبلا٤٣‌وؿت‌وطز٘س‌اظ‌آٟ٘ب٤٣‌وٝ‌٢‌‌ٌطا٤٣‌ٕ٘طٜ‌ثطٖٚ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زض‌٤بلار‌ٔشحسٜ‌ٔؼّْٛ‌وطز‌آٟ٘ب٤٣‌وٝ‌زض
٢‌‌دػٚٞف‌زضثبضٜ‌].64ٜ‌ثبلاسط‌ٚ‌إٞ٥ز‌ث٥كشط٢‌زاقشٙس‌[ٌطفشٙس‌زض‌ث٥ٗ‌ٕٞؿبلاٖ‌ذٛز‌خب٤ٍب‌دب٤٥ٗ٢‌‌ٕ٘طٜ
٢‌‌ٌطا٤بٖ ‌سؼساز ‌ث٥كشط٢‌ضٚ٤ساز ‌ٔثجز‌ٔب٘ٙس ‌ٕ٘طٜ‌ثطٖٚ‌،ؾبَ‌4‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ٔؼّْٛ ‌وطز ‌وٝ ‌ظطف‌ٔسر
ثبلا٤٣‌٢‌‌ذٛ٤٣‌ٕ٘طٜ‌ض٘دٛض‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ ‌زض ‌ضٚاٖ. ‌٤ب ‌اظزٚاج‌ضا ‌سدطثٝ ‌وطز٘س، ‌افعا٤ف‌حمٛق، ‌ذٛة
٤ب‌٘ذص٤طفشٝ‌قسٖ‌ثطا٢‌‌خط٤ٕٝ‌ضا٘ٙسٌ٣،،‌افعا٤ف‌ٚظٖ،‌ٌطفشٙس‌ث٥كشط‌ثطا٢‌ضٚ٤سازٞب٢‌٘بٌٛاض‌ٔب٘ٙس‌ث٥ٕبض٢
‌].74فٛق‌ِ٥ؿب٘ؽ‌آٔبزٌ٣‌زاقشٙس‌[٢‌‌زٚضٜ
 هزٍری بز هطبلؼبت گذضتِ -6-2
٢‌ٔمغغ‌سرهه٣‌دعقىبٖ‌‌زض‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌ٞب٢‌قره٥ش٣‌ٚ٤ػٌ٣ٔغبِؼبر‌ٔحسٚز٢‌زض‌ضاثغٝ‌ثب ‌سبث٥ط‌
ا٢‌وٝ‌‌ا٘دبْ‌ٌطفشٝ‌اؾز‌وٝ‌ػٕسسبً‌ٔطثٛط‌ثٝ‌ذبضج‌اظ‌وكٛض‌ٞؿشٙس‌ٚ‌زض‌زاذُ‌وكٛض‌٘٥ع‌ٔغبِؼٝػٕٛٔ٣‌
ٔكبٞسٜ ‌٘كس ‌ِٚ٣‌‌،ضا ‌ثطضؾ٣ ‌وٙس‌سرهما٘شربة ‌ضقشٝ ‌ٔمغغ ‌‌ٚٞب٢ ‌قره٥ش٣ ‌‌س٥خ‌٢ ‌ث٥ٗ‌ضاثغٝ
٢‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼبر‌زاذّ٣‌ٚ‌ذبضخ٣‌‌ا٘س‌وٝ‌سبث٥ط‌ػٛأُ‌ز٤ٍط‌ضا‌ثطضؾ٣‌وطزٜ‌ثبقٙس.‌اظ‌خّٕٝ‌ٔغبِؼبس٣‌ثٛزٜ
‌سٛاٖ‌ثٝ‌ٔٛاضز‌ظ٤ط‌اقبضٜ‌وطز.‌ٔ٣
فبضؽ‌اِشحه٥لاٖ‌‌٣ػٛأُ‌ٔٛثط‌ثط‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌سرهها٢‌ثٝ‌ثطضؾ٣‌‌]‌زض‌ٔغبِؼٝ01ضطغبٔ٣‌ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[
زض ‌زا٘كٍبٜ‌‌٢زؾش٥بض‌٢سٕبْ‌قطوز‌وٙٙسٌبٖ‌زض ‌أشحبٖ‌ٚضٚز‌٢ٔغبِؼٝ ‌ثط‌ضٚ‌ا٤ٗا٘س. ‌‌٣‌دطزاذشٝدعقى
ا٘دبْ‌قس.‌ا٤ٗ‌ػٛأُ‌‌٣زا٘كىسٜ‌دعقى‌٣ٔبظ٘سضاٖ‌اظ‌عط٤ك‌سىٕ٥ُ‌دطؾكٙبٔٝ‌فبضؽ‌اِشحه٥ّ‌٣ػّْٛ‌دعقى
‌٣ٞب٢‌خٕؼ٥ز‌قٙبذش‌٣٘٥ع‌ثب‌ٞٓ‌ٔٛضز‌ٔمب٤ؿٝ‌لطاض‌ٌطفشٙس‌ٚ‌ضاثغٝ‌آٟ٘ب‌ثب‌ٚ٤ػٌ‌٣سرههٞب٢‌‌ٜزض‌ٌطٚ
ٞب٢‌‌ٝوٝ ‌ث٥كشط٤ٗ ‌سبث٥ط ‌ضا ‌ثط ‌ا٘شربة‌ضقش‌٣زٚ ‌ػبّٔا٤ٗ ‌ٔغبِؼٝ ‌٘كبٖ ‌زاز ‌ٞب٢ ‌‌ٝ٤بفش‌قس.‌٣ضؾ٘٥ع ‌ثط
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ثٛز.‌ٞع٤ٙٝ‌ز٤ٝ‌لهٛض‌‌٣ضقشٝ‌سرهه‌٣ػّٕ‌٢ٔحشٛا‌ٚزاقز،‌ػلالٝ‌ثٝ‌وٕه‌ثٝ‌ٔطزْ‌ثب‌أش٥بظ‌‌٣سحه٥ّ
سبو٥س‌‌٣ضقشٝ ‌سرهه‌٣ؿشٍوٕشط٤ٗ‌سبث٥ط ‌ضا ‌ثط ‌ا٘شربة‌ضقشٝ ‌زاقز. ‌ث٥كشط ‌آلب٤بٖ ‌ثٝ ‌ػسْ ‌ٚاث‌٣دعقى
وطز٘س.‌زاٚعّجبٖ‌ؾٟٕ٥ٝ‌‌سبو٥س‌ٔ٣‌٢ثٛزٖ‌ؾبػبر‌وبض‌٣ٞب‌ث٥كشط‌ثٝ‌لبثُ‌د٥ف‌ث٥ٙ‌وٝ‌ذب٘ٓ‌٣زاقشٙس،‌زض‌حبِ
ٔطزْ‌سٛخٝ‌زاقشٙس،‌أب‌ؾٟٕ٥ٝ‌ا٤ثبضٌطاٖ‌ثٝ‌ػسْ‌‌٣ا٤دبز‌سغ٥٥ط‌زض‌ظ٘سٌ‌٢آظاز‌اغّت‌ثٝ‌وؿت‌فطنز‌ثطا
ٞب٢‌‌ٝث٥ٕبض‌زض‌ا٘شربة‌زاٚعّجبٖ‌ضقش‌وطز٘س.‌سٕبؼ‌ثب‌سبو٥س‌ٔ٣‌٣ٞب٢‌اخشٕبػ‌ٚ‌سٕط٤ٗ‌ٔؿئِٛ٥ز‌٣ٚاثؿشٍ
‌زاقز.‌‌٢إٞ٥ز‌وٕشط‌٣دكش٥جب٘
٢‌‌٢‌ث٥ٗ‌س٥خ‌قره٥ز‌ٚ‌ضقشٝ‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌ا٢‌ثٝ‌ثطضؾ٣‌ضاثغٝ‌]‌زض‌ٔغبِؼٝ84[‌namrekcuZٚ‌‌tajoH
زا٘كدٛ٢‌‌6701زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌‌ا٘س.‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دعقى٣‌خٟز‌ازأٝ‌سحه٥ُ‌زض‌ٔمغغ‌سرهم‌دطزاذشٝ
ؾبَ‌ٚاضز‌عطح‌قس٘س. ‌س٥خ‌قره٥ش٣‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ثب ‌اؾشفبزٜ ‌اظ‌فطْ‌وٛسبٜ ‌دطؾكٙبٔٝ‌‌4دعقى٣‌زض‌ع٣‌
‌ز،٥فؼبِ‌،٣سىب٘ك‌٣ذٛاٞ‌دبٖ٥ٞ‌،٤٣ض٘دٛضذٛ‌ضٚاٖ-اضغطاةثؼس‌قبُٔ‌‌5زض ‌‌namlhuK–namrekcuZ
٢‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ثطا٢‌ٔمغغ‌‌ػلالٝ‌٢‌ٔٛضز‌سؼ٥٥ٗ‌قس.‌ٕٞچٙ٥ٗ،‌ضقشٝ‌ذهٛٔز-٢ٚ‌دطذبقٍط‌٢،ع٥آٔ‌ٔطزْ
ٞب٢‌خطاح٣‌‌ٔٙس‌ثٝ‌سرهم‌٢‌آ٘بٖ‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ‌ٔغبِؼٝٞب٢‌‌ٝدطؾ٥سٜ‌قس.‌٤بفش‌سرهم
سط‌زض‌ٔم٥بؼ‌‌٣‌ٚ‌ٕ٘طار‌دب٤٥ٗسىب٘ك‌٣ذٛاٞ‌دبٖ٥ٞثٝ‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط‌زض‌ٔم٥بؼ‌
آٔ٥ع٢ ‌٘٥ع، ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ‌‌ٔطزْ‌٤٣ ‌ثٛز٘س. ‌زض ‌ضاثغٝ ‌ثب ‌ٔم٥بؼض٘دٛضذٛ‌ضٚاٖ-اضغطاة
ٔطسجظ ‌ثب‌ٞب٢ ‌‌ٝٞب٢ ‌ٔجشٙ٣ ‌ثط ‌ث٥ٕبضؾشبٖ ‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌وٕشط ‌ٚ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ ‌ضقش‌سرهم
ٞب٢‌اِٚ٥ٝ‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌زض‌ا٤ٗ‌ٔم٥بؼ‌ثٛز٘س. ‌ٕٞچٙ٥ٗ‌٘شب٤ح‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌ثٝ‌عٛض‌وّ٣‌‌ٔطالجز
ٞب٢‌‌٣‌ٚ‌ظ٘بٖ‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌زض‌ٔم٥بؼسىب٘ك‌٣ذٛاٞ‌دبٖ٥ٞٔطزاٖ‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط‌زض‌ٔم٥بؼ‌
‌٤٣‌ٚ‌فؼبِ٥ز‌ثٛز٘س.ض٘دٛضذٛ‌ضٚاٖ-اضغطاة
ٞب٢‌قره٥ش٣،‌‌ا٢‌زض ‌ؾٛئ٥ؽ‌ثٝ ‌ثطضؾ٣‌سبث٥ط ‌خٙؿ٥ز، ‌س٥خ‌] ‌زض ‌ٔغبِؼٝ94ٚ ‌ٕٞىبضاٖ ‌[‌grebedduB
دعقه‌ٚاضز‌‌225‌ا٘س.‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌،‌ٚ‌اٞساف‌ثط‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌دعقىبٖ‌زض‌ٔمغغ‌سرهه٣‌دطزاذشٝ‌اٍ٘٥عٜ
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٘فط‌اظ‌آٟ٘ب‌سهٕ٥ٓ‌ذٛز‌زض‌ضاثغٝ‌ثب‌ضقشٝ‌ٔمغغ‌سرهه٣‌ا٘شربة‌وطزٜ‌ثٛز٘س‌وٝ‌ثٝ‌‌934عطح‌قس٘س‌وٝ‌
%)‌31٘فط ‌(‌86%) ‌عت ‌زاذّ٣، ‌42/1٘فط ‌(‌621ٞب٢ ‌اِٚ٥ٝ، ‌‌%) ‌ٔطالجز8/6٘فط ‌(‌54قطح ‌ظ٤ط ‌ثٛز: ‌
٘فط‌‌44ٞب٢‌ٚ٤ػٜ،‌‌ٔطالجز‌%)‌ث٥ٟٛق٣‌ٚ7/7٘فط‌(‌04%)‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ،‌5/9٘فط‌(‌13ٞب٢‌خطاح٣،‌‌سرهم
ظ٘بٖ‌ٞب٢‌‌ٝٞب.‌ظ٘بٖ‌ث٥كشط‌ثٝ‌ضقش‌)‌ؾب٤ط‌ضقشٝ11/5٘فط‌(‌06%)‌ضٚا٘ذعقى٣،‌ٚ‌4/8٘فط‌(‌52%)‌اعفبَ،‌8/4(
ٞب‌سفبٚس٣‌‌ٞب٢‌خطاح٣‌سٕب٤ُ‌زاقشٙس؛‌ز٤ٍط‌ضقشٝ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ،‌اعفبَ،‌ٚ‌ث٥ٟٛق٣،‌ٚ‌ٔطزاٖ‌ث٥كشط‌ثٝ‌سرهم
غبِؼٝ‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌نفبر‌قره٥ش٣‌اثط‌ذٛز‌ضا ‌ثب‌ٚاؾغٝ‌ا٤ٗ‌ٔٞب٢‌‌ٝاظ‌٘ظط‌خٙؿ٥ز‌٘كبٖ‌٘ساز٘س. ‌٤بفش
 ٚ‌ذٛز‌ثٝ‌نٛضر‌ٔؿشم٥ٓ‌زض‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌زؾش٥بض٢‌ٔٛثط‌٘٥ؿشٙس.وٙٙس‌‌ٔ٣اٞساف‌ا٘شربث٣‌افطاز‌اػٕبَ‌
٢‌‌ٞب٢‌قره٥ش٣ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ضقشٝ‌ا٢ ‌ثٝ ‌ثطضؾ٣ ‌سبث٥ط ‌٘٥ٕطخ‌] ‌زض ‌ٔغبِؼٝ05[‌ytrehguaDٚ ‌‌wodleZ
زا٘كدٛ٢‌دعقى٣‌ثٝ‌ٔٙظٛض‌‌042ا٘س.‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌‌سرهم‌دطزاذشٝدعقى٣‌ثط‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌زض‌ٔمغغ‌
٘فط‌اظ‌آٟ٘ب‌لبثُ‌‌991ٞب٢‌قره٥ش٣‌ٚاضز‌عطح‌قس٘س‌وٝ‌زض‌ٟ٘ب٤ز،‌اعلاػبر‌حبنُ‌ثطا٢‌‌سؼ٥٥ٗ‌٘٥ٕطخ
ظ٤ط ‌لطاض‌‌‌ٌطٜٚ‌7زض ‌٤ى٣ ‌اظ ‌‌سرهماؾشفبزٜ ‌ثٛز. ‌ٕٞچٙ٥ٗ، ‌ا٤ٗ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ثطاؾبؼ‌ا٘شربة‌ضقشٝ ‌
ٞب٢‌ٔجشٙ٣‌ثط‌ث٥ٕبضؾشبٖ.‌‌ذب٘ٛازٜ،‌اعفبَ،‌ضٚا٘ذعقى٣،‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ،‌ٚ‌سرهمٌطفشٙس:‌زاذّ٣،‌خطاح٣،‌
ٞب٤٣‌ٔب٘ٙس‌خطاح٣‌اثطٌصاض‌ثٛز٘س‌زض‌حبِ٥ىٝ‌‌آ٘بٖ‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌نفبر‌قره٥ش٣‌زض‌ا٘شربة‌ضقشٝٞب٢‌‌ٝ٤بفش
‌ظ٘بٖ،‌ضٚا٘ذعقى٣‌ٚ‌اعفبَ‌ٔٛثط‌٘جٛز٘س.ٞب٢‌‌ٝزض‌ا٘شربة‌ضقش
٢‌ا٘شربث٣‌زض‌ٔمغغ‌سرهه٣‌‌٢‌ثٝ‌ثطضؾ٣‌سبث٥ط‌قره٥ز‌ثط‌ضقشٝا‌]‌زض‌ٔغبِؼٝ15ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌nodyL
زا٘كدٛ٢‌دعقى٣‌ٚاضز‌عطح‌قس٘س‌ٚ‌اظ‌ا٤ٗ‌٘ظط‌ٔٛضز‌‌431دعقه‌ٚ‌‌002ا٘س. ‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌‌دطزاذشٝ
٢‌ا٘شربث٣‌زض ‌ٔمغغ‌سرهه٣‌ثب‌‌ٞب٢‌قره٥ش٣‌آ٘بٖ ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ضقشٝ‌ثطضؾ٣‌لطاض ‌ٌطفشٙس‌وٝ ‌آ٤ب ‌س٥خ
ٞب٢‌‌٢ ‌آٟ٘ب ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌ٔبث٥ٗ‌دعقىبٖ ‌ٔكغَٛ ‌زض ‌سرهم‌ٔغبِؼٝٞب٢‌‌ٕٝٞس٤ٍط ‌ٔشفبٚر‌اؾز؟ ‌٤بفش
ٔرشّف، ‌اذشلاف‌قره٥ش٣‌ٚخٛز ‌٘ساضز. ‌ثب ‌ا٤ٗ‌ٚخٛز، ‌زض ‌ث٥ٗ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ‌زض ‌ٔمبعغ‌دب٤ٝ‌آٔٛظـ‌
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سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌‌ثٝ‌عٛض‌لبثُ‌desucof-nosrepٞب٢‌‌دعقى٣‌ثٛز٘س،‌ػلالٕٙساٖ‌ثٝ‌سرهم
‌)‌ثٛز٘س.10.0=Pض٘دٛض٢‌(‌سط٢‌زض‌ضٚاٖ‌)،‌ٚ‌ٕ٘طار‌دب٤٥ٗ100.0=P)‌ٚ‌ٚخساٖ‌(100.0<Pزض‌ثطٍٚ٘طا٤٣‌(
ٞب٢‌قره٥ش٣‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دعقى٣‌‌٢‌ث٥ٗ‌س٥خ‌ا٢‌ثٝ‌ثطضؾ٣‌ضاثغٝ‌]‌زض‌ٔغبِؼٝ25ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌doomheM
زا٘كدٛ٢‌دعقى٣‌ٚاضز‌عطح‌قس٘س‌ٚ‌‌095سرهه٣‌ا٘شربث٣‌آٟ٘ب‌دطزاذشٙس.‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌ٞب٢‌‌ٝٚ‌ضقش
٢‌سرهه٣‌زض‌ث٥ٗ‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ٔطزاٖ‌ثٛز.‌ٕ٘طار‌ٔطزاٖ‌ثٝ‌‌سط٤ٗ‌ضقشٝ‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌خطاح٣‌ٔحجٛةٞب‌‌٤بفشٝ
ٞب٢‌‌ٝعّج٣‌سىب٘ك٣‌ثبلاسط‌ثٛز،‌ٚ‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٕٙس‌ثٝ‌ضقش‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زض‌ٔم٥بؼ‌ٞ٥دبٖ
،‌ذهٛٔزدطذبقٍط٢‌٢،‌ض٘دٛض‌ضٚاٖعّج٣‌سىب٘ك٣،‌‌ٞب٢‌ٞ٥دبٖ‌ؼ‌خطاح٣‌ثٝ‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زض‌ٔم٥ب
‌‌دص٤ط٢‌ثبلاسط‌ثٛز.‌ٚ‌خبٔؼٝ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌ٞب‌ضٚـ‌ٚ‌ٔٛاز:‌ؾْٛ‌فهُ
 ها روش و هواد فصل سوم:
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 ًَع هطبلؼِ -1-3
‌.‌ثٛزسٛن٥ف٣‌سحّ٥ّ٣‌(ٔمغؼ٣)‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌اظ‌٘ٛع‌
 ٍ حجن ًوًَِ جوؼیت هَرد هطبلؼِ -2-3
٢‌دعقى٣‌زا٘كٍبٜ‌لعٚ٤ٗ‌‌٢‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ضقشٝ‌زض‌سحم٥ك‌حبضط‌ػجبضر‌ثٛز‌اظ‌ٕٞٝ‌‌خٕؼ٥ز‌ٔٛضز‌ٔغبِؼٝ
‌زض‌حبَ‌سحه٥ُ‌ثٛز٘س٢‌وبضٚضظ٢‌‌زض‌زٚضٜ‌59-49‌سحه٥ّ٣‌ؾبَسطْ‌اَٚ‌وٝ‌زض‌ظٔبٖ‌اخطا٢‌سحم٥ك‌زض‌
‌56زض‌ا٤ٗ‌سطْ،‌‌زا٘كٍبٜ‌لعٚ٤ٗسؼساز‌وُ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌وبضٚضظ٢‌‌.زاقشٙس‌سٕب٤ُٚ‌ثطا٢‌قطوز‌زض‌ٔغبِؼٝ‌
 ٌ٥ط٢‌ثٝ‌نٛضر‌ؾطقٕبض٢‌ثٛز.‌ضٚـ‌ٕ٘ٛ٘ٝ‌٘فط‌ٚاضز‌ٔغبِؼٝ‌قس٘س.‌45٘فط‌ثٛز‌وٝ‌زض‌ٟ٘ب٤ز‌
 گزدآٍری اطلاػبترٍش  -3-3
٢‌‌اظ ‌ٕٞٝ‌ثٛز٢‌ٔٛضز ‌ٔغبِؼٝ ‌ػجبضر‌‌، ‌خبٔؼٝثٛززض ‌ا٤ٗ‌سحم٥ك‌وٝ ‌اظ ‌٘ٛع ‌سٛن٥ف٣‌سحّ٥ّ٣‌(ٔمغؼ٣) ‌
-49اَٚ‌ؾبَ‌سحه٥ّ٣‌‌ؿبَ٘٥ٕ٢‌دعقى٣‌زا٘كٍبٜ‌لعٚ٤ٗ‌وٝ‌زض‌ظٔبٖ‌اخطا٢‌سحم٥ك‌زض‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ضقشٝ
سٕب٤ُ ‌ثطا٢‌قطوز‌زض ‌ٔغبِؼٝ ‌زاقشٙس. ‌ضٚـ‌‌٘٥ع‌ٚ‌ثٛز٘س٢ ‌وبضٚضظ٢ ‌‌زٚضٜحبَ ‌سحه٥ُ ‌زض ‌زض ‌‌59
٤ٝ،‌ٚضؼ٥ز‌ٌ٥ط٢‌ثٝ‌نٛضر‌ؾطقٕبض٢‌ثٛز‌ٚ‌اعلاػبر‌ػٕٛٔ٣‌قبُٔ‌(ؾٗ،‌خٙؽ،‌ٕ٘طٜ‌ػّْٛ‌دب‌ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞب٢‌‌سبُٞ، ‌ٚ ‌ؾغح ‌سحه٥لار‌ٚاِس٤ٗ)، ‌ضقشٝ ‌ٔٛضز ‌ػلالٝ ‌خٟز‌سحه٥ُ ‌زض ‌ٔمغغ ‌سرهم، ‌ٚ ‌س٥خ
)‌SR-QPEآ٤ع٘ه‌( قره٥ش٣ قسٜ قره٥ش٣‌آٟ٘ب‌سٛؾظ‌دطؾكٙبٔٝ‌اعلاػبر‌ػٕٛٔ٣‌ٚ‌دطؾكٙبٔٝ‌انلاح
آٚض٢،‌وسٌصاض٢‌قسٜ‌ٚ‌ٚاضز‌ضا٤ب٘ٝ‌ذٛاٞس‌قس‌ٚ‌ثب‌اؾشفبزٜ‌اظ‌‌ٞب‌دؽ‌اظ‌خٕغ‌آٚض٢‌ذٛاٞس‌قس.‌زازٜ‌خٕغ
‌ٔٛضز‌سدع٤ٝ‌ٚ‌سحّ٥ُ‌لطاض‌ذٛاٞس‌ٌطفز.‌61٢‌‌٘ؿرٝ‌SSPSافعاض‌‌٘طْ
٤ه‌آظٖٔٛ‌ذٛز‌آ٤ع٘ه‌ثب٤س‌اقبضٜ ‌وطز ‌وٝ ‌ا٤ٗ‌دطؾكٙبٔٝ ‌ قره٥ش٣ قسٜ ٢‌انلاح‌زض ‌ٔٛضز ‌دطؾكٙبٔٝ
ٌطا٤٣‌‌زضٖٚ‌ثطاثط‌زض‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ‌(ثّٝ‌ٚ‌ذ٥ط)‌اؾز‌وٝ‌ثطا٢‌ؾٙدف‌ؾٝ‌ثؼس‌قره٥ز‌ؾٛاِ٣‌84ؾٙد٣‌
ٔٛضز‌‌)P(‌سىب٘ٝ‌وٙشطَ‌ثطاثط‌زض‌ذٛ٤٣‌دط٤ف‌ضٚاٖ‌، ‌ٚ)N(‌ٞ٥دب٘٣‌ثجبر‌ثطاثط‌زض‌ض٘دٛضذٛ٤٣‌)، ‌ضٚاٖE(
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٤ه‌اظ ‌ظ٤ط‌‌ٔبزٜ ‌سكى٥ُ‌قسٜ ‌اؾز. ‌ٞط ‌فطز ‌زض ‌ٞط‌21ؾٝ ‌ثؼس ‌اظ ‌‌ٌ٥طز. ‌ٞط ‌وساْ ‌اظ‌اؾشفبزٜ ‌لطاض ‌ٔ٣
ؾٙح‌٘٥ع‌‌وٙس.‌دطؾكٙبٔٝ‌ٔصوٛض‌٤ه‌ٔم٥بؼ‌زضٚؽ‌ٕ٘طٜ‌زض٤بفز‌ٔ٣‌21ٞب٢‌ا٤ٗ‌دطؾكٙبٔٝ‌ث٥ٗ‌٤ه‌سب‌‌ٔم٥بؼ
ٞب٢‌ٔرشّف‌‌. ‌دػٚٞفقٛز‌ٔ٣ٔبزٜ ‌ثؼس٢‌ضا ‌قبُٔ‌‌21ؾٙدس ‌ٚ ‌‌ٕ٘ب٤٣‌ضا ‌ٔ٣‌زاضز ‌وٝ ‌ٌطا٤ف‌ثٝ ‌ذٛة
ٗ‌آظٖٔٛ‌سٛؾظ‌ا٘س. ‌دب٤ب٤٣‌ٚ‌ضٚا٤٣‌ا٤‌ذبضخ٣‌ضطا٤ت‌دب٤ب٤٣‌ا٤ٗ‌دطؾكٙبٔٝ‌ضا ‌لبثُ‌لجَٛ‌ٌعاضـ‌وطزٜ
. ‌٘شب٤ح‌دػٚٞف‌]35[ضٚ٢‌خٕؼ٥ز‌ا٤طا٘٣‌ٔٛضز‌اضظ٤بث٣‌لطاض‌ٌطفز‌‌5831زض‌ؾبَ‌دٛض‌ٚ‌ثبلط٤بٖ‌‌ثرك٣
‌R-PQEثب ‌فطْ ‌ثّٙس ‌‌SR-QPEٞب٢ ‌‌وٝ ‌ٕٞجؿشٍ٣ ‌٘ؿرٝ ‌فبضؾ٣ ‌ظ٤ط ‌ٔم٥بؼزٞس ‌‌ٔ٣ٞب ‌٘كبٖ ‌‌آٖ
ٕٞچٙ٥ٗ،‌زض‌ٞب‌اظ‌ثٟشط٤ٗ‌ثطاظـ‌ؾبذشبض٢‌ثطذٛضزاض‌اؾز.‌‌ػبّٔ٣‌آٖ‌ثرف‌اؾز‌ٚ‌ؾبذشبض‌چٟبض‌ضضب٤ز
، ‌ثطا٢‌0/76ثطاثط ‌‌P‌دب٤ب٤٣‌ثٝ ‌زؾز‌آٔسٜ ‌ثطا٢‌ٔم٥بؼ، ‌0931زض ‌ؾبَ‌‌ػؿىط٢‌ٚ ‌ٕٞىبضاٖ٢‌‌ٔغبِؼٝ
،‌Eثٛزٜ‌اؾز‌ٚ‌ضط٤ت‌آِفب٢‌وطٚ٘جبخ‌ثطا٢‌ٔم٥بؼ‌‌0/09ثطاثط‌‌N، ‌ثطا٢‌ٔم٥بؼ‌0/98ثطاثط‌‌Eٔم٥بؼ‌
‌].71ٌعاضـ‌قسٜ‌اؾز‌[‌0/25ٚ‌‌0/47ثٝ‌سطس٥ت،‌‌Pٚ‌‌N،‌ٚ‌0/77
 هطبلؼِ یٍ خزٍج یٍرٍد هؼیبرّبی -4-3
زض‌‌وٝ‌زا٘كٍبٜ‌ػّْٛ‌دعقى٣‌لعٚ٤ٗ٢‌دعقى٣‌‌ػجبضر‌ثٛز‌اظ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ضقشٝ‌ٔؼ٥بض‌ٚضٚز‌ثٝ‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ
افطاز٢‌وٝ‌ثطا٢‌قطوز‌‌ثٛز٘س.سحه٥ُ‌زض‌ٔمغغ‌وبضٚضظ٢‌‌حبَزض‌‌59-49زض‌٘٥ٕؿبَ‌اَٚ‌ؾبَ‌سحه٥ّ٣‌
‌قس٘س.‌٢‌آٟ٘ب‌ٔرسٚـ‌٤ب‌٘بلم‌ثٛز‌اظ‌ٔغبِؼٝ‌وٙبض‌ٌصاقشٝ‌ٔ٣‌زض‌عطح‌ٔب٤ُ‌٘جٛز٘س،‌٤ب‌دطؾكٙبٔٝ
 ّب ٍ بزرسی آهبری رٍش تجشیِ ٍ تحلیل دادُ -5-3
ٞب٢‌‌ثب‌اؾشفبزٜ‌اظ‌ضٚـ‌61٘ؿرٝ‌‌SSPSزض‌٘طْ‌افعاض‌آٔبض٢‌،‌ثؼس‌اظ‌وسٌصاض٢‌خٕغ‌آٚض٢‌قسٜٞب٢‌‌ٜزاز
ثهٛضر‌اؾشفبزٜ ‌اظ ‌آظٖٔٛ‌‌ٚ‌سحّ٥ّ٣ٞب٢‌آٔبض٢‌‌زض ‌لبِت‌خساَٚ‌ٚ‌ٕ٘ٛزاضٞب ‌ٚ‌قبذمسٛن٥ف٣‌‌آٔبض
‌.قس‌ٌطفشٝ‌٘ظط‌زض‌0/50‌اظ‌وٕشط‌٢ٔؼٙبزاض‌ؾغح‌.آ٘بِ٥ع‌قس‌AVONAٚ‌‌سؿز‌س٣
‌
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 هلاحظبت اخلاقی -6-3
‌.زاز‌ٔ٣‌ح٥ٔٛضز‌ٔغبِؼٝ‌سٛض‌زا٘كدٛ٤بٖ‌٢ضا‌ثطا‌ك٥ا٘دبْ‌سحم‌ز٥دػٚٞكٍط‌إٞ .1
‌.ذٛاٞس‌ٔب٘س‌٣قس‌وٝ‌اعلاػبر‌ٔحطٔب٘ٝ‌ثبل‌ٔ٣زازٜ‌‌ٙبٖ٥اعٕ‌زا٘كدٛ٤بٖثٝ‌ .2
‌قس.‌ٔ٣‌ُ٥ثسٖٚ‌٘بْ‌سىٕ‌ٞب‌دطؾكٙبٔٝ .3
٢ ‌اضظ٤بث٣ ‌ذٛز ‌آٌبٜ ‌قٛ٘س ‌ثط ‌اؾبؼ‌‌اظ ‌٘ش٥دٝ‌زاقشٙسضؾب٘٣ ‌ثٝ ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣ ‌وٝ ‌سٕب٤ُ ‌‌اعلاع .4
 ٌطفز.‌ٔ٣وسٞب٢‌اذشهبل‌زازٜ‌قسٜ‌ثٝ‌ٞط‌فطز‌ا٘دبْ‌
 طزح اجزایی ّبی هحذٍدیت -7-3
‌ا٘دبْ‌اظ‌ٞسف‌اخطا،‌قس‌ثب‌سٛض٥ح‌وبُٔ‌ضٚـ‌ثطا٢‌ٕٞىبض٢‌زض‌عطح‌وٝ‌ؾؼ٣‌ٔ٣‌زا٘كدٛ٤بٖػسْ‌سٕب٤ُ‌
‌سحم٥ك‌آٟ٘ب‌ضا‌ثطا٢‌قطوز‌زض‌عطح‌سطغ٥ت‌وطز.‌‌ٚ‌ٔبٞ٥ز‌فٛا٤س،‌سحم٥ك،
 هتغیزّبی هطبلؼِ -8-3
‌سحه٥لار‌ؾغح‌،سبُٞ‌ٚضؼ٥ز‌،دب٤ٝ‌ػّْٛ‌ٕ٘طٜ‌،ؾٗ‌،خٙؽٞب٢‌‌ٌٝع٤ٙثطا٢‌ٞط‌ث٥ٕبض‌چه‌ِ٥ؿش٣‌قبُٔ‌
‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ، ‌ٚ‌٢‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ، ‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ‌قره٥ش٣‌ثؼس‌ؾٝ‌زض‌ٕ٘طار‌، ‌ٚػلالٝ‌ٔٛضز‌٢‌ضقشٝ‌،ٚاِس٤ٗ
‌.‌ذلانٝ‌قسٜ‌اؾز‌1-3طٞب٢‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌زض‌خسَٚ‌شغ٥سىٕ٥ُ‌ٌطز٤س.‌ٔ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌:‌ٔشغ٥طٞب٢‌ٔغبِؼٝ1-3خسَٚ‌
 وابسته مستقل وام متغیر
 کیفی کمی
 مقیاس تعریف کاربردی
 ای رتبه اسمی گسسته پیوسته
‌ظٖ-ٔطز‌فٙٛس٥خ‌‌*‌‌‌‌*‌خٙؽ
‌ؾبَ‌سِٛس‌ظٔبٖ‌سمٛ٤ٕ٣‌سبض٤د‌‌‌‌*‌‌*‌ؾٗ
‌‌‌‌*‌‌*‌ٕ٘طٜ‌ػّْٛ‌دب٤ٝ
زا٘كدٛ‌زض‌أشحبٖ‌ػّْٛ‌‌‌ٕ٘طٜ
‌دب٤ٝ
‌-
‌ٔدطز-ٔشبُٞ‌ٔشبُٞ‌٤ب‌ٔدطز‌ثٛزٖ‌زا٘كدٛ‌‌*‌‌‌‌*‌ٚضؼ٥ز‌سبُٞ
ؾغح‌سحه٥لار‌
‌ٚاِس٤ٗ
‌‌*‌‌‌‌*
‌ٔ٥عاٖ‌سحه٥لار‌ٚاِس٤ٗ
‌زا٘كدٛ
‌ظ٤ط‌ز٤ذّٓ
‌ز٤ذّٓ
‌وبضقٙبؾ٣
‌اضقس
‌زوشط٢
٢‌ٔٛضز‌‌ضقشٝ
‌ػلالٝ
‌‌*‌‌‌‌*
ا٢‌وٝ‌زا٘كدٛ‌ثطا٢‌‌ضقشٝ
ازأٝ‌زض‌ٔمغغ‌سرهم‌
‌دعقى٣‌ػلالٕٙس‌اؾز.
‌-
ٕ٘طار‌زض‌ؾٝ‌
ثؼس‌قره٥ش٣‌
‌ٌطا٤٣،‌ثطٖٚ
‌ٚ‌٢،‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ
‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ
‌‌‌‌*‌‌*
ٕ٘طار‌حبنُ‌اظ‌دطؾكٙبٔٝ‌
زض‌ؾٝ‌ثؼس‌‌SR-QPE
قره٥ش٣‌ٔرشّف‌قبُٔ‌
‌ٚ‌٢،‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ‌ٌطا٤٣،‌ثطٖٚ
‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ
ٕ٘طار‌زض‌
‌1ٞط‌ثؼس‌اظ‌
‌21سب‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌٘شب٤ح:‌چٟبضْ‌فهُ
 نتایج فصل چهارم:
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  هطبلؼِ در داًطجَیبى هقطغ مبرٍرسیهیشاى هطبرمت  -1-4
‌ٔغبِؼٝزض‌‌وبضٚضظ٢‌ٔمغغ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ٔكبضوز‌ٔ٥عاٖ:‌1-4خسَٚ‌
‌زضنس‌فطاٚا٘٣‌فطاٚا٘٣‌
‌%38/1‌45‌زض‌ٔغبِؼٝ‌ٔكبضوز
‌%61/9‌11‌زض‌ٔغبِؼٝ‌ٔكبضوزػسْ‌
‌%001‌56‌ٔدٕٛع
‌
‌
زا٘كدٛ٢‌ٔكغَٛ‌ثٝ‌سحه٥ُ‌زض‌ٔمغغ‌وبضٚضظ٢‌ضقشٝ‌‌56٢‌آٔبض٢‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌ػجبضر‌ثٛز‌اظ‌‌خبٔؼٝ
٘فط‌ثطا٢‌قطوز‌زض‌‌45سؼساز،‌وٝ‌اظ‌ا٤ٗ‌‌59-49ؾبَ‌اَٚ‌‌دعقى٣‌زا٘كٍبٜ‌ػّْٛ‌دعقى٣‌لعٚض٤ٗ‌زض‌٘٥ٓ
-4(خسَٚ‌‌زضنس‌ثٛز‌38/1عطح‌سٕب٤ُ‌زاقشٙس.‌ثٝ‌ػجبضر‌ز٤ٍط‌ٔ٥عاٖ‌ٔكبضوز‌وبضٚضظاٖ‌زض‌ا٤ٗ‌عطح‌
‌.)1
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 افزاد هَرد هطبلؼِ  سٌی ٍ هیبًگیي تَسیغ جٌسی -2-4
‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌افطاز‌خٙؿ٣‌سٛظ٤غ:‌2-4خسَٚ‌
‌زضنس‌فطاٚا٘٣‌فطاٚا٘٣‌خٙؿ٥ز
‌%62/6‌61‌ٔصوط
‌%07/4‌83‌ٔٛ٘ث
‌%001‌45‌ٔدٕٛع
‌
‌
زضنس)‌‌62/6٘فط‌(‌61زضنس) ‌ٔٛ٘ث، ‌ٚ‌‌07/4٘فط‌(‌83وبضٚضظ٢‌وٝ‌زض‌عطح‌ٔكبضوز‌زاقشٙس، ‌‌45اظ‌
‌.‌)2-4(خسَٚ‌‌ٔصوط‌ثٛز٘س
ؾبَ‌ثٛز‌‌1/53ؾبَ‌ثب‌ا٘حطاف‌ٔؼ٥بض‌‌42/76وّ٣‌وبضٚضظاٖ‌قطوز‌وٙٙسٜ‌زض‌عطح،‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ؾٙ٣‌،‌ٕٞچٙ٥ٗ
زٚ‌‌ؾبَ‌ثٛز.‌42/57±1/42ؾبَ‌ٚ‌زض‌ث٥ٗ‌خٙؽ‌ٔصوط‌‌42/36±1/04خٙؽ‌ٔٛ٘ث‌وٝ‌ا٤ٗ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌زض‌ث٥ٗ‌
 .)67.0=Pسؿز؛‌‌آظٖٔٛ‌س٣ثب‌٤ىس٤ٍط‌سفبٚس٣‌٘ساقشٙس‌(‌٣‌٘٥عؾٙ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٌطٜٚ‌ٔٛ٘ث‌ٚ‌ٔصوط‌اظ‌ِحبػ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 تبّل ٍضؼیتتَسیغ افزاد هَرد هطبلؼِ اس لحبظ  -3-4
‌سبُٞ‌ٚضؼ٥ز‌ِحبػ‌اظ‌وبضٚضظ٢‌زا٘كدٛ٤بٖ‌سٛظ٤غ:‌3-4خسَٚ‌
‌زضنس‌فطاٚا٘٣‌فطاٚا٘٣‌ٚضؼ٥ز‌سبُٞ
‌%81/5‌01‌ٔشبُٞ
‌%18/5‌44‌ٔدطز
‌%001‌45‌ٔدٕٛع
‌
‌
زضنس)‌‌81/5٘فط‌(‌01، ‌ٚ‌ٔدطززضنس) ‌‌18/5٘فط‌(‌44وبضٚضظ٢‌وٝ‌زض‌عطح‌ٔكبضوز‌زاقشٙس، ‌‌45اظ‌
‌).‌3-4ثٛز٘س‌(خسَٚ‌‌ٔشبُٞ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 هَرد هطبلؼِی افزاد  هَرد ػلاقِّبی  ِفزٍاًی رضت -4-4
‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌وبضٚضظاٖ‌٢‌ػلالٝ‌ٔٛضزٞب٢‌‌ٝضقش‌فطٚا٘٣:‌4-4خسَٚ‌
‌فطاٚا٘٣‌زضنس‌فطاٚا٘٣‌ضقشٝ‌ٔٛضز‌ػلالٝ
‌%02/4‌11‌لّت‌ٚ‌ػطٚق
‌%11/1‌6‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة
‌%11/1‌6‌چكٓ
‌%9/3‌5‌خطاح٣‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة
‌%7/4‌4‌خطاح٣‌ػٕٛٔ٣
‌%5/6‌3‌اضسٛدس٢
‌%5/6‌3‌وٛزوبٖ
‌%5/6‌3‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ
‌%3/7‌2‌ٚ‌خطاح٣‌ؾطٌٚطزٖ‌TNE
‌%3/7‌2‌زاذّ٣
‌%3/7‌2‌دٛؾز
‌%3/7‌2‌ضاز٤ِٛٛغ٢
‌%3/7‌2‌عت‌اٚضغا٘ؽ
‌%1/9‌1‌ضٚا٘ذعقى٣
‌%1/9‌1‌عت‌ٞٛا‌ٚ‌فضب
‌%1/9‌1‌ث٥ٟٛق٣
‌%001‌45‌ٔدٕٛع
‌
‌
‌
‌
‌
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س.‌زٞ‌ٔ٣‌٘كبٖضا ‌‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ٔمغغ‌وبضٚضظ٢‌٢‌ػلالٝ‌ٔٛضزٞب٢‌‌ٝضقش‌فطٚا٘٣،‌4-4خسَٚ‌
‌02/4ثٝ‌عٛض٢‌وٝ ‌‌ثٛز‌ػطٚق‌ٚ‌لّت٢‌‌ضقشٝٔطثٛط‌ثٝ‌‌‌لالٝػقٛز، ‌ث٥كشط٤ٗ‌‌ٕٞب٘غٛض‌وٝ‌ٔكبٞسٜ ‌ٔ٣
دط‌عطفساض‌ثٝ‌ٞب٢‌‌ٝز٤ٍط‌ضقش‌.سحه٥ُ‌زض‌ا٤ٗ‌ضقشٝ‌ثٛز٘س٢‌‌ازأٝ‌ػلالٕٙس‌ثٝ‌،اظ‌وُ‌وبضٚضظاٖزضنس‌
‌ٚ‌ٔغع‌خطاح٣‌)،زضنس‌11/1(‌چكٓ‌)،زضنس‌11/1(‌اػهبة‌ٚ‌ٔغعسطس٥ت‌فطاٚا٘٣‌ػجبضر‌ثٛز٘س ‌اظ: ‌
‌ظ٘بٖ‌زضنس)،‌5/6(‌وٛزوبٖ‌زضنس)،‌5/6(‌اضسٛدس٢)،‌زضنس‌7/4(‌ػٕٛٔ٣‌خطاح٣‌)،زضنس‌9/3(‌اػهبة
‌3/7(‌دٛؾز‌زضنس)،‌3/7(‌زاذّ٣‌زضنس)،‌3/7(‌ؾطٌٚطزٖ‌خطاح٣‌ٚ‌TNE‌زضنس)،‌5/6(‌ظا٤ٕبٖ‌ٚ
‌فضب‌ٚ‌ٞٛا‌عت‌زضنس)،‌1/9(‌ضٚا٘ذعقى٣‌زضنس)،‌3/7(‌اٚضغا٘ؽ‌عت‌زضنس)،‌3/7(‌ضاز٤ِٛٛغ٢‌زضنس)،
‌.زضنس)‌1/9(‌ث٥ٟٛق٣‌ٚ‌زضنس)،‌1/9(
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 هَرد ػلاقِّبی  ِرضت بب جٌسیت ی رابطِ -5-4
‌ثٝ‌سفى٥ه‌خٙؿ٥ز‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌وبضٚضظاٖ‌٢‌ػلالٝ‌ٔٛضزٞب٢‌‌ٝضقش‌فطٚا٘٣:‌5-4خسَٚ‌
‌خٙؿ٥ز‌‌
‌ضقشٝ‌ٔٛضز‌ػلالٝ
‌ٔصوط
‌فطاٚا٘٣‌(زضنس)
‌ٔٛ٘ث
‌فطاٚا٘٣‌(زضنس)
‌ٔدٕٛع
‌فطاٚا٘٣‌(زضنس)
‌%)02/4(‌11‌%)81/4(‌7‌%)52(‌4‌لّت‌ٚ‌ػطٚق
‌%)11/1(‌6‌%)31/2(‌5‌%)6/52(‌1‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة
‌%)11/1(‌6‌%)31/2(‌5‌%)6/52(‌1‌چكٓ
‌%)9/3(‌5‌%)5/3(‌2‌%)81/57(‌3‌خطاح٣‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة
‌%)7/4(‌4‌%)7/9(‌3‌%)6/52(‌1‌خطاح٣‌ػٕٛٔ٣
‌%)5/6(‌3‌0‌%)81/57(‌3‌اضسٛدس٢
‌%)5/6(‌3‌%)5/3(‌2‌%)6/52(‌1‌وٛزوبٖ
‌%)5/6(‌3‌%)7/9(‌3‌0‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ
‌%)3/7(‌2‌%)5/3(‌2‌0‌ٚ‌خطاح٣‌ؾطٌٚطزٖ‌TNE
‌%)3/7(‌2‌%)5/3(‌2‌0‌زاذّ٣
‌%)3/7(‌2‌%)5/3(‌2‌0‌دٛؾز
‌%)3/7(‌2‌%)2/6(‌1‌%)6/52(‌1‌ضاز٤ِٛٛغ٢
‌%)3/7(‌2‌%)5/3(‌2‌0‌عت‌اٚضغا٘ؽ
‌%)1/9(‌1‌%)2/6(‌1‌0‌ضٚا٘ذعقى٣
‌%)1/9(‌1‌%)2/6(‌1‌0‌عت‌ٞٛا‌ٚ‌فضب
‌%)1/9(‌1 0‌%)6/52(‌1‌ث٥ٟٛق٣
‌45 83‌61‌ٔدٕٛع
‌
‌
‌
‌
‌
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س.‌زٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ‌خٙؿ٥ز‌سفى٥ه‌ثٝضا‌‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌وبضٚضظاٖ‌٢‌ػلالٝ‌ٔٛضزٞب٢‌‌ٝضقش‌فطٚا٘٣،‌5-4خسَٚ‌
‌زضزض‌ٞط‌زٚ‌خٙؽ‌زض‌ٔمغغ‌سرهم‌‌٢‌سحه٥ُ‌ػلالٝ‌ثطا٢‌ازأٝقٛز،‌ث٥كشط٤ٗ‌‌ٕٞب٘غٛض‌وٝ‌ٔكبٞسٜ‌ٔ٣
زا٘كدٛ٤بٖ‌زضنس‌اظ ‌‌81/4ٔصوط، ‌ٚ‌‌زا٘كدٛ٤بٖزضنس‌اظ ‌‌52ثٛز ‌ثٝ‌عٛض٢‌وٝ‌‌ػطٚق‌ٚ‌لّت٢‌‌ضقشٝ
قٛز‌ػجبضسؿز‌‌ٔٛ٘ث‌ػلالٕٙس‌ثٝ‌سحه٥ُ‌زض‌ا٤ٗ‌ضقشٝ‌ثٛز٘س.‌اظ‌ز٤ٍط‌٘ىبس٣‌وٝ‌اظ‌ا٤ٗ‌٘شب٤ح‌ٔكبٞسٜ‌ٔ٣
‌ثٛز٘س.‌‌‌٢‌اضسٛدس٢‌٤ب‌ث٥ٟٛق٣‌ضا‌ا٘شربة‌٘ىطزٜ‌اظ‌ا٤ٙىٝ‌ٞ٥چ‌وساْ‌اظ‌وبضٚضظاٖ‌زذشط،‌ضقشٝ
ُ ‌زض ‌ٔمغغ‌٢‌سحه٥‌ثطا٢‌ازأٝ‌ٔٛضز ‌ػلالٝٞب٢ ‌‌ٝضقش‌ث٥ٗ‌خٙؿ٥ز‌ٚآظٖٔٛ ‌زل٥ك ‌ف٥كط ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌
‌).682.0=Pآظٖٔٛ‌زل٥ك‌ف٥كط؛‌سفبٚر‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌ٚخٛز‌٘ساضز‌(‌سرهم،
‌
‌
‌
‌
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‌
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 ضخصیتی آیشًل تیپًوزُ افزاد هَرد هطبلؼِ در سِ  -6-4
‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌زضوبضٚضظاٖ‌‌٢‌ٕ٘طٜ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ:‌6-4خسَٚ‌
‌ٕ٘طٜ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ٔم٥بؼ‌قره٥ش٣
‌ا٘حطاف‌ٔؼ٥بض‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ
‌1/34‌4/90‌)P(‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ
‌2/57‌5/40‌)Nض٘دٛض٢‌(‌ضٚاٖ
 2/83 8/98‌)Eٌطا٤٣‌(‌ثطٖٚ
‌
‌٢‌وٝ‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌ٔٛضز‌ثطضؾ٣‌لطاض‌ٌطفشٙس‌ضازا٘كدٛ٤بٖ‌ٔمغغ‌وبضٚضظ،‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌6-4خسَٚ‌
ٕ٘طار‌‌زا٘كدٛ٤بٖا٤ٗ ‌، ‌قٛز‌ٕٞب٘غٛض ‌وٝ ‌ٔكبٞسٜ ‌ٔ٣‌س.زٞ‌ٔ٣‌٘كبٖ‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌زض
ٕٞچٙ٥ٗ،‌ا٘س.‌‌وؿت‌وطزٜ‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ،‌ٚ‌ض٘دٛض٢‌ضٚاٖ٘ؿجز‌ثٝ‌زٚ‌ٔم٥بؼ‌‌ٌطا٤٣‌زض‌ٔم٥بؼ‌ثطٖٚ‌ثبلاسط٢
‌ثٛزٜ‌اؾز.‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ٘٥ع‌ث٥كشط‌اظ‌ٔم٥بؼ‌‌ض٘دٛض٢‌ضٚأٖ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زض‌ٔم٥بؼ‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 ٍ جٌسیتضخصیتی ّبی  ی بیي تیپ رابطِ -7-4
‌ثٝ‌سفى٥ه‌خٙؿ٥ز‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌زضوبضٚضظاٖ‌‌٢‌ٕ٘طٜ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ:‌7-4خسَٚ‌
‌خٙؿ٥ز‌‌‌‌‌‌‌‌
‌س٥خ‌قره٥ش٣
‌ٔٛ٘ث‌ٔصوط
‌سؿز‌آظٖٔٛ‌س٣
 eulaV-P‌زضخٝ‌آظاز٢‌آٔبضٜ
‌0/811‌25‌1/885‌3/98±1/14‌4/65±1/14‌)Pدط٤ك٣‌(‌ضٚاٖ
‌0/736‌25‌0/574‌4/29±2/55‌5/13±3/42‌)Nض٘دٛض٢‌(‌ضٚاٖ
‌0/141‌25‌1/494‌8/85±2/15‌9/26±1/98‌)Eٌطا٤٣‌(‌ثطٖٚ
‌
ثٝ‌سفى٥ه‌‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌زض‌، ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ٔمغغ‌وبضٚضظ٢‌ضا7-4خسَٚ‌
ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دؿط‌زض‌ٞط‌ؾٝ‌ٔم٥بؼ‌ث٥كشط‌اظ‌قٛز،‌‌س.‌ٕٞب٘غٛض‌وٝ‌ٔكبٞسٜ‌ٔ٣زٞ‌ٔ٣‌٘كبٖخٙؿ٥ز‌
زض‌ٞ٥چ‌‌سؿز‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌ا٤ٗ‌اذشلاف‌زض‌ث٥ٗ‌زٚ‌خٙؽ‌ثٛز.‌ِٚ٣، ‌آظٖٔٛ‌س٣‌زذشطٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌
‌.)50.0>P(‌ثبقس‌اظ‌ِحبػ‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌ٕ٘٣‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ،‌ٚ‌ض٘دٛض٢‌ضٚاٖ‌،دط٤ك٣‌ضٚاٖٞب٢‌‌٤ه‌اظ‌ٔم٥بؼ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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 ی هَرد ػلاقِ رضتٍِ ضخصیتی ّبی  ی بیي تیپ رابطِ -8-4
‌1ٔٛضز‌ػلالٝٞب٢‌‌ٝضقشثٝ‌سفى٥ه‌‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌زضوبضٚضظاٖ‌‌٢‌ٕ٘طٜ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ:‌8-4خسَٚ‌
‌س٥خ‌قره٥ش٣‌‌‌‌‌‌‌
‌ضقشٝ
 )Eٌطا٤٣‌(‌ثطٖٚ‌)Nض٘دٛض٢‌(‌ضٚاٖ‌)Pدط٤ك٣‌(‌ضٚاٖ
‌9/63±1/63‌4/46±3/71‌4/81±1/33‌لّت‌ٚ‌ػطٚق
‌8/0±3/97‌5/5±2/62‌4/38±1/06‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة
‌8/5±3/72‌6/71±2/84‌4/38±1/74‌چكٓ
‌8/4±2/88‌3/8±2/95‌4/4±0/55‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة‌خطاح٣
‌01/52±1/17‌6/0±3/38‌4/0±0/28‌خطاح٣‌ػٕٛٔ٣
‌9/76±2/13‌2/0±1/0‌5/33±1/51‌اضسٛدس٢
‌9/76±2/1‌3/76±1/35‌2/76±0/85‌وٛزوبٖ
‌8/33±2/80‌6/33±1/35‌2/33±1/45‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ
‌01/0±1/14‌7/8±2/21‌2/5±0/17‌ٚ‌خطاح٣‌ؾطٌٚطزٖ‌TNE
‌9/0±1/14‌2/0±1/14‌2/0±0/0‌زاذّ٣
‌8/0±5/66‌6/0±2/38‌3/5±828/21‌دٛؾز
‌8/0±0/0‌7/5±0/17‌3/5±2/51‌ضاز٤ِٛٛغ٢
‌6/5±0/17‌4/5±2/21‌5/5±0/17‌عت‌اٚضغا٘ؽ
‌8/98±2/83‌5/40±2/57‌4/90±1/34‌وُ
‌eulaV-P
‌)AVONA(
‌0/478 0/362‌0/910
‌
‌
‌
‌
                                                           
ث٥ٟٛق٣‌ثٝ‌زِ٥ُ‌وٓ‌ثٛزٖ‌سؼساز‌زا٘كدٛ٤بٖ‌‌فضب،‌ٚ‌ٚ‌ٞٛا‌عت‌٢‌ضٚا٘ذعقى٣،‌زض‌ا٤ٗ‌خسَٚ‌اظ‌٘شب٤ح‌ٔطثٛط‌ثٝ‌ؾٝ‌ضقشٝ‌1
‌زا٘كدٛ‌زض‌ٞط‌ضقشٝ).‌1(سٟٙب‌‌٘ظط‌قسٜ‌اؾز‌٢‌سحه٥ُ‌زض‌آٟ٘ب‌نطف‌ػلالٕٙس‌ثٝ‌ازأٝ
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آ٤ع٘ه‌ثٝ‌سفى٥ه‌‌قره٥ش٣‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌وبضٚضظ٢‌ضا ‌زض، ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ٔمغغ‌8-4خسَٚ‌
،‌دط٤ك٣‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖقٛز،‌ثبلاسط٤ٗ‌ٕ٘طٜ‌‌ٕٞب٘غٛض‌وٝ‌ٔكبٞسٜ‌ٔ٣س.‌زٞ‌ٔ٣‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌٘كبٖٞب٢‌‌ٝضقش
ٞب٢‌‌ٝ٢‌سحه٥ُ‌زض‌ضقش‌ٔٙس‌ثٝ‌ازأٝ‌ثٝ‌سطس٥ت‌ٔطثٛط‌ثٝ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ، ‌ٚ‌ض٘دٛض٢‌ضٚاٖ
‌ثٛز.‌ػٕٛٔ٣،‌ٚ‌خطاح٣‌ؾطٌٚطزٖ‌خطاح٣‌ٚ‌TNEعت‌اٚضغا٘ؽ،‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌
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‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌زا٘كدٛ٤بٖٞب٢‌‌ٝدط٤ك٣‌ٚ‌ضقش‌ضٚاٖ٢‌ث٥ٗ‌‌ثطا٢‌ثطضؾ٣‌ضاثغٝ‌AVONAآظٖٔٛ‌‌٘شب٤ح:‌9-4خسَٚ‌
 eulaV-P‌F‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٔطثؼبر ٔدٕٛع‌ٔطثؼبر‌زضخٝ‌آظاز٢ ٔٙجغ‌سغ٥٥طار
 3/068‌64/023‌21‌ٞب‌ث٥ٗ‌ٌطٜٚ
‌1/295‌06/305‌83‌ٞب‌زضٖٚ‌ٌطٜٚ ‌0/910‌2/424
‌-‌601/428‌05‌ٔدٕٛع
‌
دط٤ك٣‌ٚ‌‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ٢‌ث٥ٗ‌‌زض‌ثطضؾ٣‌ضاثغٝ‌ٞب‌٤ىٙٛاذش٣‌ٚاض٤ب٘ؽ‌ثطضؾ٣‌٢‌:‌٘ش٥دٝ01-4خسَٚ‌
‌eneveL‌آظٖٔٛ‌اظ‌اؾشفبزٜ‌ثب‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌زا٘كدٛ٤بٖٞب٢‌‌ٝضقش
‌ظٖٔٛآ‌آٔبضٜ
‌زضخٝ‌آظاز٢
‌ٞب)‌(ث٥ٗ‌ٌطٜٚ
‌زضخٝ‌آظاز٢
‌ٞب)‌(زضٖٚ‌ٌطٜٚ
‌٘ش٥دٝ‌زاض٢‌ٔؼٙ٣ؾغح‌
‌ٞب‌ٚاض٤ب٘ؽ‌ثطاثط٢‌لجَٛ‌0/990‌83‌21‌1/827
‌
‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌زا٘كدٛ٤بٖٞب٢‌‌ٝضقش٢‌زٚ‌ثٝ‌زٚ٢‌‌ٔمب٤ؿٝ‌ثٝ‌ٔٙظٛض‌ttennuD٘ش٥دٝ‌آظٖٔٛ‌:‌11-4خسَٚ‌
‌دط٤ك٣‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖاظ‌٘ظط‌اذشلاف‌
‌eulaV-P‌زٚ‌ٌطٜٚ‌اذشلاف‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ ٞب‌ؾب٤ط‌ٌطٜٚ ٌطٜٚ‌وٙشطَ
‌عت‌اٚضغا٘ؽ
‌0/643‌1/813‌ػطٚقلّت‌ٚ‌
‌0/566‌0/766‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة
‌0/566‌0/766‌چكٓ
‌0/684‌1/1‌خطاح٣‌ٔغع‌ٚ‌اػهبة
‌0/043‌1/5‌خطاح٣‌ػٕٛٔ٣
‌0/648‌0/761‌اضسٛدس٢
‌0/650‌2/338‌وٛزوبٖ
‌0/030‌3/761‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ
‌0/760‌3‌ٚ‌خطاح٣‌ؾطٌٚطزٖ‌TNE
‌0/820‌3/5‌زاذّ٣
‌0/852‌2‌دٛؾز
‌0/852 2‌ضاز٤ِٛٛغ٢
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٢‌‌ثطاؾبؼ‌ضقشٝ‌ٔم٥بؼ‌ؾٝا٤ٗ‌‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زضوؿت‌قسٜ ‌سٛؾظ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌‌٢‌ثٝ ‌ٔٙظٛض ‌ٔمب٤ؿٝ
ا٤ٗ‌‌eulaV-P‌)‌اؾشفبزٜ‌قس‌وٝ‌ٔمساضAVONA٢‌آٟ٘ب ‌اظ‌آظٖٔٛ‌آ٘بِ٥ع‌ٚاض٤ب٘ؽِ ‌٤ه‌عطفٝ‌(‌ٔٛضز‌ػلالٝ
٢‌سحه٥ُ‌ثٝ‌‌آٔسٜ‌اؾز.‌ا٤ٗ‌آظٖٔٛ‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ‌ثطا٢‌ازأٝ‌8-4آظٖٔٛ‌زض‌ٕٞبٖ‌خسَٚ‌
ٌطا٤٣‌ثب ‌٤ىس٤ٍط ‌سفبٚس٣‌‌ض٘دٛض٢‌ٚ ‌ثطٖٚ‌ٔٙس‌ثٛز٘س، ‌اظ ‌ِحبػ‌زٚ ‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ‌ٔرشّف‌ػلالٝٞب٢‌‌ٝضقش
)‌910.0=Pدط٤ك٣‌ثب‌٤ىس٤ٍط‌سفبٚر‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌زاقشٙس‌(‌)‌ِٚ٣‌اظ‌ِحبػ‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ50.0>P٘ساقشٙس‌(
ٔٛضز ‌ػلالٝ‌ٞب٢ ‌‌ٝدط٤ك٣‌ٚ ‌ضقش‌ضٚاٖٞب٢ ‌‌ٜضا ‌ثٝ ‌اظا٢‌زاز‌AVONA، ‌خعئ٥بر‌آظٖٔٛ ‌9-4خسَٚ ‌وٝ ‌
‌س.زٞ‌ٔ٣‌زا٘كدٛ٤بٖ‌٘كبٖ
‌٢‌ضاثغٝ‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌زا٘كدٛ٤بٖٞب٢‌‌ٝدط٤ك٣‌ٚ‌ضقش‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖث٥ٗ‌ٕٞب٘غٛض‌وٝ‌شوط‌قس،‌ثٝ‌زِ٥ُ‌ا٤ٗ‌وٝ‌
ثٝ‌ٔٙظٛض‌٤بفشٗ‌ا٤ٗ‌ٔٛضٛع‌وٝ‌ا٤ٗ‌‌ثٙبثطا٤ٗ،‌)910.0=P؛‌AVONAٔؼٙبزاض‌ٚخٛز‌زاقز‌(آظٖٔٛ‌‌آٔبض٢
ثٝ‌ٔٙظٛض‌ا٘شربة‌آظٖٔٛ‌.‌اؾشفبزٜ‌قس‌coH tsoPاظ‌آظٖٔٛ‌‌زض‌ازأٝٞب‌اؾز‌‌اذشلاف‌زل٥مب‌ث٥ٗ‌وساْ‌ضقشٝ
-4اؾشفبزٜ‌قس‌وٝ‌٘شب٤ح‌آٖ‌زض‌خسَٚ‌‌)eneveLٞب‌(‌٤ىٙٛاذش٣‌ٚاض٤ب٘ؽٔٙبؾت‌٘٥ع‌اظ‌آظٖٔٛ‌‌coH tsoP
‌ٚاض٤ب٘ؽ‌ث٥ٗ‌آٔبض٢‌وٝ ‌سفبٚر‌eneveLآظٖٔٛ ‌اظ ‌آ٘دب ‌وٝ ‌آٔسٜ ‌اؾز. ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ا٤ٗ ‌خسَٚ، ‌‌01
٢‌زٚ‌ثٝ‌‌ثٙبثطا٤ٗ‌ثٝ‌ٔٙظٛض‌ٔمب٤ؿٝ‌)،50.0> ,990.0=P٘جٛز‌(‌زاض‌ٔؼٙ٣‌،زٞس‌ٔ٣‌٘كبٖ‌ضا‌ٞب٢‌ٔرشّف‌ٌطٜٚ
ٌطٜٚ‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌.‌زض‌ا٤ٗ‌آظٖٔٛ‌٘٥ع،‌اؾشفبزٜ‌قس‌ttennuDاظ‌آظٖٔٛ‌‌ٔرشّف‌ثب‌٤ىس٤ٍطٞب٢‌‌ٝضقشزٚ٢‌
٘شب٤ح‌حبنّٝ‌‌.ا٘شربة‌قس‌ثٝ‌ػٙٛاٖ‌ٌطٜٚ‌وٙشطَدط٤ك٣،‌‌ثٝ‌ذبعط‌زاضا‌ثٛزٖ‌ث٥كشط٤ٗ‌ٕ٘طٜ‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ
ٔطثٛط ‌ثٝ‌‌ٔصوٛضاذشلاف‌قٛز، ‌‌ٔكبٞسٜ ‌ٔ٣‌خسَٚ‌ا٤ٕٗٞب٘غٛض ‌وٝ ‌اظ ‌‌آٔسٜ ‌اؾز.‌11-4زض ‌خسَٚ ‌
‌)820.0=Pزاذّ٣‌(٢‌‌ضقشٝ)‌ٚ‌ثب‌030.0=Pظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ‌(٢‌‌ضقشٝعت‌اٚضغا٘ؽ‌ثب‌٢‌‌ضقشٝ‌أٖٙس‌ػلالٝ
زض‌ٔمب٤ؿٝ‌‌٢‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌زض‌ضقشٝ٢‌سحه٥ُ‌‌ٔٙس‌ثٝ‌ازأٝ‌ثٝ‌ػجبضر‌ز٤ٍط،‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ‌.ٛزٜ‌اؾزث
ث٥كشط‌زض‌‌ارزاضا٢‌ٕ٘ط‌ثٝ‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌ٚ‌زاذّ٣‌ظا٤ٕبٖ‌٢‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ٔٙس‌ثٝ‌ضقشٝ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝثب‌
‌دط٤ك٣‌ثٛز٘س.‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ
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خطاح٣‌ٚ‌‌ٞب٢‌ضقشٝ‌سفى٥ه‌ثٝ‌آ٤ع٘ه‌قره٥ش٣‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌زض‌وبضٚضظاٖ‌٢‌ٕ٘طٜ‌:‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ21-4خسَٚ‌
‌غ٥طخطاح٣
‌ضقشٝ‌‌‌‌‌‌‌‌
‌س٥خ‌قره٥ش٣
ٞب٢‌‌ضقشٝ
‌خطاح٣
ٞب٢‌‌ضقشٝ
‌غ٥طخطاح٣
‌سؿز‌آظٖٔٛ‌س٣
 eulaV-P‌زضخٝ‌آظاز٢‌آٔبضٜ
‌0/836‌25‌0/374‌4/41±1/45‌3/19±0/49‌)Pدط٤ك٣‌(‌ضٚاٖ
‌0/357‌25‌0/613‌4/89±2/86‌5/72±3/31‌)Nض٘دٛض٢‌(‌ضٚاٖ
‌0/364‌25‌0/937‌8/77±2/14‌9/63±2/92‌)Eٌطا٤٣‌(‌ثطٖٚ
‌
،‌ٞب٢‌غ٥طخطاح٣‌ضقشٝٞب٢‌خطاح٣ ‌ثب ‌‌ضقشٝ‌ثٝزا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌٢‌وّ٣ ‌‌ٕٞچٙ٥ٗ، ‌ثٝ ‌ٔٙظٛض ‌ٔمب٤ؿٝ
ثٝ‌‌)E(‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚٚ ‌‌،)N(‌ض٘دٛض٢‌ضٚاٖ‌،)P(‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ‌ٔم٥بؼ‌ؾٝ‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌زض
‌زٞس.‌٘شب٤ح‌ٔطثٛعٝ ‌ضا ‌٘كبٖ ‌ٔ٣‌21-4ٔمب٤ؿٝ ‌قس ‌وٝ ‌خسَٚ ‌‌ٞب٢‌خطاح٣‌ٚ ‌غ٥طخطاح٣‌ضقشٝ‌سفى٥ه
ٞب٢‌‌ٞب٢ ‌خطاح٣ ‌زض ‌ٔم٥بؼ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ ‌ضقشٝقٛز، ‌ٕ٘طار ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌‌ٕٞب٘غٛض ‌وٝ ‌ٔكبٞسٜ ‌ٔ٣
غ٥ط ‌خطاح٣ ‌زض ‌ٔم٥بؼ‌ٞب٢ ‌‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ ‌ضقشٝ، ‌ٚ ‌ٕ٘طار ‌ٌطا٤٣‌ٚ ‌ثطٖٚ‌ض٘دٛض٢‌ضٚاٖ
ٌطٜٚ‌خطاح٣‌ٚ‌سؿز‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌ا٤ٗ‌اذشلاف‌زض‌ث٥ٗ‌زٚ‌‌،‌آظٖٔٛ‌س٣ثب‌ا٤ٗ‌حبَ.‌ث٥كشط‌ثٛز‌دط٤ك٣‌ضٚاٖ
‌).50.0>P(‌جٛزٞب‌اظ‌ِحبػ‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌٘‌زض‌ٞ٥چ‌٤ه‌اظ‌ٔم٥بؼ‌غ٥ط‌خطاح٣
‌
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‌
‌
‌
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 گیری نتیجه و بحث فصل پنجن:
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 گیزی ٍ ًتیجِ بحث -1-5
زض‌ٔمغغ‌سرهم‌‌٢‌سحه٥ُ‌ازأٝثطا٢‌زا٘كدٛ٤بٖ‌وبضٚضظ٢‌ٔٙس٢‌‌ػلالٝ٢‌ٔب‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌‌٘شب٤ح‌ٔغبِؼٝ
‌11/1چكٓ‌(‌زضنس)،‌11/1اػهبة‌(‌ٚ‌ٔغع، ‌%)02/4(‌ٚ‌ػطٚق‌لّتػجبضر‌ثٛز‌اظ: ‌ثٝ‌سطس٥ت‌‌دعقى٣
‌زضنس)،‌5/6زضنس)، ‌اضسٛدس٢‌(‌7/4ػٕٛٔ٣‌(‌خطاح٣‌زضنس)،‌9/3اػهبة‌(‌ٚ‌ٔغع‌خطاح٣‌زضنس)،
زاذّ٣‌‌زضنس)،‌3/7ؾطٌٚطزٖ‌(‌خطاح٣‌ٚ‌TNE‌زضنس)،‌5/6ظا٤ٕبٖ ‌(‌ٚ‌ظ٘بٖ‌زضنس)،‌5/6وٛزوبٖ ‌(
ضٚا٘ذعقى٣‌‌زضنس)،‌3/7اٚضغا٘ؽ‌(‌عت‌زضنس)،‌3/7ضاز٤ِٛٛغ٢‌(‌زضنس)،‌3/7دٛؾز‌(‌زضنس)،‌3/7(
ث٥ٗ‌‌٢ ‌ٔب‌زض ‌ٔغبِؼٝ‌ٕٞچٙ٥ٗ‌زضنس).‌1/9ث٥ٟٛق٣ ‌(‌زضنس)، ‌ٚ‌1/9فضب ‌(‌ٚ‌ٞٛا‌عت‌زضنس)،‌1/9(
‌.)682.0=P(‌اضسجبع٣‌ٔكبٞسٜ‌٘كس٢‌ٔٛضز‌ػلالٝ‌‌ضقشٝ‌ٚخٙؿ٥ز‌
ٔٛضز ‌ػلالٝ ‌دعقىبٖ‌‌ٔمغغ ‌سرهه٣‌ٞب٢‌ضقشٝ٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌‌]94ٚ ‌ٕٞىبضاٖ ‌[‌grebedduB٢ ‌‌ٔغبِؼٝ
%)‌31٘فط‌(‌86%)‌عت‌زاذّ٣،‌42/1٘فط‌(‌621ٞب٢‌اِٚ٥ٝ،‌‌%)‌ٔطالجز8/6٘فط‌(‌54ثٝ‌قطح‌ظ٤ط‌ثٛز:‌ػٕٛٔ٣‌
٘فط‌‌44ٞب٢‌ٚ٤ػٜ،‌‌%)‌ث٥ٟٛق٣‌ٚ‌ٔطالجز7/7٘فط‌(‌04%)‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ،‌5/9٘فط‌(‌13ٞب٢‌خطاح٣،‌‌سرهم
ظ٘بٖ‌ث٥كشط‌ثٝ‌زض‌ا٤ٗ‌ٔغبِؼٝ‌ٞب.‌‌)‌ؾب٤ط‌ضقشٝ11/5٘فط‌(‌06%)‌ضٚا٘ذعقى٣،‌ٚ‌4/8٘فط‌(‌52%)‌اعفبَ،‌8/4(
‌ٚ‌ث٥ٗ‌ٞب٢‌خطاح٣‌سٕب٤ُ‌زاقشٙس‌ٞب٢‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ،‌اعفبَ،‌ٚ‌ث٥ٟٛق٣،‌ٚ‌ٔطزاٖ‌ث٥كشط‌ثٝ‌سرهم‌ضقشٝ
‌،]05[‌ytrehguaDٚ ‌‌wodleZ٢ ‌‌زض ‌ٔغبِؼٝ‌.ٔكبٞسٜ ‌٘ىطز٘سٞب ‌سفبٚس٣ ‌اظ ‌٘ظط ‌خٙؿ٥ز ‌‌ز٤ٍط ‌ضقشٝ
ظ٤ط‌لطاض‌ٌطفشٙس:‌زاذّ٣،‌خطاح٣،‌‌‌ٌطٜٚ‌7زض‌٤ى٣‌اظ‌‌سرهم‌٢‌ضقشٝثٝ‌‌ػلالٕٙس٢‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ثطاؾبؼ
‌doomheM٢‌‌زض‌ٔغبِؼٝ‌ٞب٢‌ٔجشٙ٣‌ثط‌ث٥ٕبضؾشبٖ.‌ذب٘ٛازٜ،‌اعفبَ،‌ضٚا٘ذعقى٣،‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ظا٤ٕبٖ،‌ٚ‌سرهم
‌.٢‌سرهه٣‌زض‌ث٥ٗ‌ظ٘بٖ‌ٚ‌ٔطزاٖ‌ثٛز‌سط٤ٗ‌ضقشٝ‌خطاح٣‌ٔحجٛة،‌]25ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[
ض٘دٛض٢، ‌ٚ‌‌ٌطا٤٣ ‌٘ؿجز ‌ثٝ ‌زٚ ‌ٔم٥بؼ ‌ضٚاٖ‌ٕ٘طار ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌زض ‌ٔم٥بؼ ‌ثطٖٚ٢ ‌ٔب، ‌‌زض ‌ٔغبِؼٝ
ث٥كشط ‌اظ ‌ٔم٥بؼ‌‌٘٥ع‌ض٘دٛض٢‌ٔ٥بٍ٘٥ٗ ‌ٕ٘طار ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌زض ‌ٔم٥بؼ ‌ضٚاٖ‌ٚ‌،ثٛزدط٤ك٣ ‌ثبلاسط ‌‌ضٚاٖ
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‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دؿط‌زض‌ٞط‌ؾٝ‌ٔم٥بؼ‌ث٥كشط‌اظ‌ٕ٘طار‌زا٘كدٛ٤بٖ‌زذشطٕٞچٙ٥ٗ، ‌‌دط٤ك٣‌ثٛز.‌ضٚاٖ
‌٘جٛز.‌اظ‌ِحبػ‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاضثٛز‌ِٚ٣‌ا٤ٗ‌اذشلاف‌
ذٛ٤٣‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌اظ‌ظ٘بٖ‌‌دط٤ف‌ٔطزاٖ‌ػٕٛٔبً‌زض‌ثؼس‌ضٚاٖ‌ثٝ‌عٛض‌وّ٣‌زض‌ٔطاخغ‌اقبضٜ‌قسٜ‌اؾز‌وٝ
] ‌٘كبٖ‌زاز ‌وٝ ‌ثٝ‌عٛض ‌وّ٣‌ٔطزاٖ‌84[‌namrekcuZٚ ‌‌tajoH٢‌‌ٞب٢‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ‌].04س‌[وٙٙ‌وؿت‌ٔ٣
ٞب٢‌‌٣ ‌ٚ ‌ظ٘بٖ ‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌ثبلاسط٢ ‌زض ‌ٔم٥بؼسىب٘ك‌٣ذٛاٞ‌دبٖ٥ٞزاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌ثبلاسط ‌زض ‌ٔم٥بؼ ‌
وٝ‌‌٘٥ع ‌٘كبٖ ‌زاز‌]25ٚ ‌ٕٞىبضاٖ ‌[‌doomheMٞب٢‌‌٤بفشٝ‌٤٣‌ٚ ‌فؼبِ٥ز‌ثٛز٘س.ض٘دٛضذٛ‌ضٚاٖ-اضغطاة
‌عّج٣‌سىب٘ك٣‌ثبلاسط‌ثٛز.‌بؼ‌ٞ٥دبٖٕ٘طار‌ٔطزاٖ‌ثٝ‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زض‌ٔم٥
٢‌‌ٔٙس‌ثٝ‌ازأٝ‌ثٝ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝدط٤ك٣‌‌سط٤ٗ‌ٕ٘طٜ‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖثبلا٢‌ٔب‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌‌ٞب٢‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ
قطا٤ظ‌ٚ‌ٔح٥ظ‌وبض٢‌قب٤س‌٤ه‌ػّز‌ثطا٢‌ا٤ٗ‌ٔؿبِٝ‌آٖ‌اؾز‌وٝ‌‌ثٛز.٢‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌‌سحه٥ُ‌زض‌ضقشٝ
دط٤ك٣‌ثبلا‌‌وؿب٘٣‌وٝ‌اظ‌٘ظط‌ضٚاٖثٝ‌عٛض‌وّ٣‌ضقشٝ‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌ثب‌سٙف‌ٚ‌اؾشطؼ‌ث٥كشط٢‌ٕٞطاٜ‌اؾز.‌
افطاز٢ ‌وٝ ‌زض‌‌،ز٤ٍط‌ؾٛ٢اظ ‌ثبقٙس. ‌‌ٔ٣‌ضحٓ‌ث٣، ‌ٚ ‌ذٛز ‌ٔحٛض‌ٔهٕٓ،ٞؿشٙس، ‌دطذبقٍط، ‌
‌].04[ثبقٙس‌٘٥ع‌سٛا٘ٙس‌ثؿ٥بض‌ذلاق‌‌ٌ٥ط٘س‌ٔ٣‌٢‌ثبلا٤٣‌ٔ٣‌ذٛ٤٣‌ٕ٘طٜ‌دط٤ف‌ضٚاٖ
ٔٙس‌‌ض٘دٛض٢‌ٔطثٛط‌ثٝ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ‌ٞب٢‌ٔب‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌ثبلاسط٤ٗ‌ٕ٘طٜ‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ‌بفشٕٝٞچٙ٥ٗ،‌٤
افطاز‌ضٚاٖ‌ض٘دٛض‌ثٝ‌نٛضر‌ٔضغطة،‌‌ثٛز.ؾطٌٚطزٖ‌‌خطاح٣‌ٚ‌TNE٢‌‌٢‌سحه٥ُ‌زض‌ضقشٝ‌ثٝ‌ازأٝ
ذٛ٤٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌‌ض٘دٛض‌قٛ٘س.‌وؿب٘٣‌وٝ‌اظ‌ِحبػ‌ضٚاٖ‌افؿطزٜ،‌سٙ٥سٜ،‌غ٥ط‌ٔٙغم٣‌ٚ‌زٔسٔ٣‌سٛن٥ف‌ٔ٣
وٙٙس‌فؼبِ٥ز‌ث٥كشط٢‌‌ثبلا‌ٞؿشٙس،‌زض‌آٖ‌٘ٛاح٣‌ٔغع‌وٝ‌قبذٝ‌ؾٕذبس٥ه‌ؾ٥ؿشٓ‌ػهج٣‌اسْٛ٘ٛ‌ضا‌وٙشطَ‌ٔ٣
٢‌ثسٖ‌اؾز‌وٝ‌ثب‌افعا٤ف‌زازٖ‌ؾطػز‌سٙفؽ،‌ضطثبٖ‌لّت،‌‌زٞٙس.‌ا٤ٗ‌ؾ٥ؿشٓ‌ٞكساض‌زٞٙسٜ‌ضا‌٘كبٖ‌ٔ٣
زٞس. ‌ا٤ٗ‌‌ظا ‌٤ب‌ذغط٘بن‌دبؾد‌ٔ٣‌ب٢‌اؾشطؼخط٤بٖ‌ذٖٛ‌ثٝ‌ػضلار، ‌ٚ‌آظاز‌قسٖ‌آزض٘بِ٥ٗ‌ثٝ‌ضٚ٤سازٞ
‌].73،‌63[‌قٛز‌ٛاض٢‌ٔٙدط‌ٔ٣دص٤ط٢‌زض‌دبؾد‌ثٝ‌سمط٤جب‌ٞط‌ٔٛلؼ٥ز‌زق‌ٚضؼ٥ز‌ثٝ‌افعا٤ف‌سٟ٥٥ح
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‌ٔٙس‌ٔطثٛط‌ثٝ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ‌ٞب٢‌ٔب‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌ثبلاسط٤ٗ‌ٕ٘طٜ‌٤بفشٝ٘٥ع‌‌ٌطا٤٣‌ثطٖٚ‌ٔم٥بؼزض‌ضاثغٝ‌ثب‌
ٌطا٤بٖ ‌ثٝ ‌ؾٕز‌ز٘٥ب٢ ‌ث٥طٖٚ ‌ٌطا٤ف‌زاض٘س،‌‌ثطٖٚ‌خطاح٣‌ػٕٛٔ٣ ‌ثٛز.‌٢‌٢‌سحه٥ُ‌زض ‌ضقشٝ‌ثٝ ‌ازأٝ
‌زٞٙس‌ٚ‌ٔؼبقطس٣،‌سىب٘ك٣،‌ٔربعطٜ‌خٛ،‌خؿٛض،‌ٚ‌ؾّغٝ‌خٛ‌ٞؿشٙس.‌ٕٞٙك٥ٙ٣‌ثب‌ز٤ٍطاٖ‌ضا ‌سطخ٥ح‌ٔ٣
ٌطا٤بٖ ‌اؾز. ‌چٖٛ ‌ؾغح ‌اٍ٘٥رشٍ٣ ‌ٔغع‌‌سط ‌اظ ‌زضٖٚ‌ٌطا٤بٖ ‌دب٤٥ٗ‌ؾغح ‌دب٤ٝ ‌اٍ٘٥رشٍ٣ ‌ٔغع ‌ثطٖٚ
‌.]63[‌وٙٙس‌ثٝ‌ثطاٍ٘٥رشٍ٣‌ٚ‌سحط٤ه‌٘٥بظ‌زاض٘س‌ٚ‌فؼبلا٘ٝ‌آٖ‌ضا‌خؿشدٛ‌ٔ٣ٌطا٤بٖ‌دب٤٥ٗ‌اؾز،‌‌ثطٖٚ
٢‌ٔب ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ‌‌ٞب٢‌ٔغبِؼٝ‌ٞب٢‌قره٥ش٣، ‌٤بفشٝ‌٢‌ٔٛضز ‌ػلالٝ ‌ٚ ‌س٥خ‌ضقشٝث٥ٗ‌‌اضسجبطزض ‌ضاثغٝ ‌ثب ‌
اظ ‌ِحبػ‌زٚ‌‌ثٝ ‌عٛض ‌وّ٣‌ٔٙس ‌ثٛز٘س،‌ٞب٢‌ٔرشّف‌ػلالٝ‌٢‌سحه٥ُ‌ثٝ ‌ضقشٝ‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ ‌ثطا٢‌ازأٝ
) ‌ِٚ٣ ‌اظ ‌ِحبػ ‌ٔم٥بؼ‌50.0>Pٌطا٤٣ ‌ثب ‌٤ىس٤ٍط ‌سفبٚس٣ ‌٘ساقشٙس ‌(‌ض٘دٛض٢ ‌ٚ ‌ثطٖٚ‌ٔم٥بؼ ‌ضٚاٖ
اذشلاف‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌‌ttennuDآظٖٔٛ‌.‌)910.0=Pدط٤ك٣‌ثب‌٤ىس٤ٍط‌سفبٚر‌آٔبض٢‌ٔؼٙبزاض‌زاقشٙس‌(‌ضٚاٖ
٢‌‌) ‌ٚ ‌ضقشٝ030.0=P(‌٢‌ظ٘بٖ ‌ٚ ‌ظا٤ٕبٖ‌٢‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌ثب ‌ضقشٝ‌ٔٙساٖ ‌ضقشٝ‌ٔطثٛط ‌ثٝ ‌ػلالٝ‌،ٔصوٛض
٢‌سحه٥ُ‌زض‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌زض‌‌ٔٙس‌ثٝ‌ازأٝ‌. ‌ثٝ‌ػجبضر‌ز٤ٍط، ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝٛز) ‌ث820.0=Pزاذّ٣‌(
٢‌ظ٘بٖ‌ٚ ‌ظا٤ٕبٖ‌ٚ ‌زاذّ٣‌ثٝ ‌عٛض ‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌‌ٔٙس‌ثٝ ‌ضقشٝ‌ٔمب٤ؿٝ ‌ثب ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ
‌دط٤ك٣‌ثٛز٘س.‌ث٥كشط‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ
ٞب٢‌‌ٔٙس ‌ثٝ ‌سرهم‌] ‌٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٝ84[‌namrekcuZٚ ‌‌tajoH٢ ‌‌ٞب٢ ‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ
سط‌زض‌‌٣‌ٚ‌ٕ٘طار‌دب٤٥ٗسىب٘ك‌٣ذٛاٞ‌دبٖ٥ٞخطاح٣‌ثٝ‌عٛض‌لبثُ‌سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط‌زض‌ٔم٥بؼ‌
آٔ٥ع٢ ‌٘٥ع، ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ‌‌٤٣ ‌ثٛز٘س. ‌زض ‌ضاثغٝ ‌ثب ‌ٔم٥بؼ‌ٔطزْض٘دٛضذٛ‌ضٚاٖ-اضغطاةٔم٥بؼ‌
ٞب٢ ‌ٔطسجظ ‌ثب‌‌ٔجشٙ٣ ‌ثط ‌ث٥ٕبضؾشبٖ ‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌وٕشط ‌ٚ ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ ‌ضقشٝ‌ٞب٢‌سرهم
]‌94ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌grebedduB٢‌‌ٔغبِؼٝ‌ٞب٢‌اِٚ٥ٝ ‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط٢‌زض ‌ا٤ٗ‌ٔم٥بؼ‌ثٛز٘س.‌ٔطالجز
نٛضر‌وٙٙس‌ٚ‌ذٛز‌ثٝ‌‌٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌نفبر‌قره٥ش٣‌اثط‌ذٛز‌ضا‌ثب‌ٚاؾغٝ‌اٞساف‌ا٘شربث٣‌افطاز‌اػٕبَ‌ٔ٣
٘كبٖ ‌زاز ‌وٝ‌‌]05[‌ytrehguaDٚ ‌‌wodleZ٢‌‌ٔغبِؼٝ‌ٔؿشم٥ٓ ‌زض ‌ا٘شربة‌ضقشٝ ‌زؾش٥بض٢‌ٔٛثط ‌٘٥ؿشٙس.
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ٞب٢‌‌ٞب٤٣‌ٔب٘ٙس‌خطاح٣‌اثطٌصاض ‌ثٛز٘س ‌زض ‌حبِ٥ىٝ ‌زض ‌ا٘شربة‌ضقشٝ‌نفبر‌قره٥ش٣‌زض ‌ا٘شربة‌ضقشٝ
٘كبٖ‌زاز‌وٝ‌ٔبث٥ٗ‌‌]‌15ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌nodyL‌٢‌ٞب٢‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ‌ظ٘بٖ،‌ضٚا٘ذعقى٣‌ٚ‌اعفبَ‌ٔٛثط‌٘جٛز٘س.
ٞب٢ ‌ٔرشّف، ‌اذشلاف ‌قره٥ش٣ ‌ٚخٛز ‌٘ساضز. ‌ثب ‌ا٤ٗ ‌ٚخٛز، ‌زض ‌ث٥ٗ‌‌دعقىبٖ ‌ٔكغَٛ ‌زض ‌سرهم
ثٝ‌‌desucof-nosrepٞب٢‌‌زا٘كدٛ٤ب٘٣‌وٝ‌زض‌ٔمبعغ‌دب٤ٝ‌آٔٛظـ‌دعقى٣‌ثٛز٘س، ‌ػلالٕٙساٖ‌ثٝ‌سرهم
)، ‌ٚ ‌ٕ٘طار‌100.0=P) ‌ٚ ‌ٚخساٖ ‌(100.0<Pسٛخٟ٣ ‌زاضا٢ ‌ٕ٘طار ‌ثبلاسط٢ ‌زض ‌ثطٍٚ٘طا٤٣ ‌(‌عٛض ‌لبثُ
وٝ‌ٕ٘طار‌‌٘كبٖ‌زاز‌]25ٚ‌ٕٞىبضاٖ‌[‌doomheM٢‌‌ٔغبِؼٝ‌)‌ثٛز٘س.10.0=Pض٘دٛض٢‌(‌سط٢‌زض‌ضٚاٖ‌دب٤٥ٗ
عّج٣ ‌سىب٘ك٣،‌‌ٞب٢ ‌ٞ٥دبٖ‌ؼ‌ٞب٢ ‌خطاح٣ ‌ثٝ ‌عٛض ‌لبثُ ‌سٛخٟ٣ ‌زض ‌ٔم٥ب‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌ػلالٕٙس ‌ثٝ ‌ضقشٝ
‌ثٛز.‌دص٤ط٢‌ثبلاسط‌،‌ٚ‌خبٔؼٝدطذبقٍط٢‌ذهٛٔز٢،‌ض٘دٛض‌ضٚاٖ
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 ًْبییگیزی  ًتیجِ -2-5
٢ ‌ٔب ‌٘كبٖ ‌زاز ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌‌ٞب٢ ‌ٔغبِؼٝ‌٤بفشٝ‌اظ ‌ا٤ٗ ‌سحم٥ك ‌ثب٤س ‌ٌفز‌وٝ‌ٌ٥ط٢ ‌ٟ٘ب٤٣‌ثٝ ‌ػٙٛاٖ ‌٘ش٥دٝ
ض ‌لبثُ‌ٔٙس‌ثٝ ‌ظ٘بٖ‌ٚ ‌ظا٤ٕبٖ‌ٚ ‌زاذّ٣‌ثٝ‌عٛ‌ػلالٕٙس‌ثٝ‌عت‌اٚضغا٘ؽ‌زض ‌ٔمب٤ؿٝ ‌ثب ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ػلالٝ
ٚ٤ػٌ٥ٟب٢‌زا٘ؿشٗ‌‌ثب٤س‌ٌفز‌وٝ‌ثٝ‌عٛض‌وّ٣ٚ‌‌دط٤ك٣‌ثٛز٘س.‌زض‌ٔم٥بؼ‌ضٚاٖ‌سٛخٟ٣‌زاضا٢‌ٕ٘طار‌ثبلاسط
٢ ‌سحه٥ّ٣ ‌ٔشٙبؾت ‌ثب‌‌سٛا٘س ‌ثٝ ‌ذٛز ‌زا٘كدٛ٤بٖ ‌زض ‌خٟز ‌ا٘شربة ‌ضقشٝ‌اظ ‌٤ه ‌ؾٛ ‌ٔ٣‌قره٥ش٣
ٔٙبؾت‌‌٢ٝ‌ٔؿئِٛ٥ٗ‌ٔطثٛعٝ‌زض‌سؼ٥٥ٗ‌ضاٞجطزٞبسٛا٘س‌ث‌ذهٛن٥بر‌فطز٢‌وٕه‌وٙس‌ٚ‌اظ‌ؾٛ٢‌ز٤ٍط‌ٔ٣
٢ ‌آٔبض٢ ‌ثٝ‌‌اِجشٝ ‌ثب ‌سٛخٝ ‌ثٝ ‌ٔحسٚز ‌ثٛزٖ ‌خبٔؼٝ‌ثبقس.‌وٙٙسٜ‌ٛضز ‌٘ظط ‌وٕها٤دبز ‌سغ٥٥طار ‌ٔ‌٢ثطا
سط٢‌‌ٔغبِؼبر‌ٚؾ٥غ‌حشٕب‌٘شب٤ح،‌ٚ‌سب٤٥س‌ثب٤س‌ثٝ‌ٔٙظٛض‌سؼٕ٥ٓ‌،٢‌دعقى٣‌زا٘كٍبٜ‌لعٚ٤ٗ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌ضقشٝ
‌٢‌آٔبض٢‌ثبلا‌ا٘دبْ‌ٌ٥طز.‌زض‌ؾغح‌وكٛض٢‌ٚ‌ثب‌خبٔؼٝ
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 ی پضٍّصّب هحذٍدیت -3-5
٢‌آٔبض٢‌ٔٛضز ‌ٔغبِؼٝ ‌ثٛز ‌وٝ ‌فمظ‌ثٝ‌‌٢‌حبضط ‌ٔطثٛط‌ثٝ ‌وٓ‌ثٛزٖ‌خبٔؼٝ‌ٔحسٚز٤ز‌ٔغبِؼٝسط٤ٗ‌‌ٟٔٓ
٢‌دعقىبٖ‌‌٘شب٤ح‌ثٝ ‌وُ‌خبٔؼٝ‌سؼٕ٥ٓثٙبثطا٤ٗ‌ثب٤ؿش٣‌زض ‌، ‌قس‌زا٘كٍبٜ ‌ػّْٛ ‌دعقى٣‌لعٚ٤ٗ‌ٔحسٚز ‌ٔ٣
زض‌ؾغح‌‌سط٢‌زض‌آ٤ٙسٜ‌ٔغبِؼبر‌ٚؾ٥غثب‌سٛخٝ‌ثٝ‌إٞ٥ز‌ٔٛضٛع،‌قٛز‌‌د٥كٟٙبز‌ٔ٣،‌ظ‌ا٤ٗ‌ضٚااحش٥بط‌وطز.‌
‌ٌ٥طز.‌ْ٢‌آٔبض٢‌ثعضٌشط‌ا٘دب‌وكٛض٢‌ٚ‌ثب‌زض‌٘ظط‌ٌطفشٗ‌خبٔؼٝ
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 ّبپیطٌْبد -4-5
‌ثب‌ٔؿشم٥ٓافطاز٢‌وٝ‌ثٝ‌عٛض‌‌٤ى٣‌اظ‌ٟٕٔشط٤ٗ‌ػٙٛاٖ‌دعقىبٖ‌زض‌ٔمغغ‌سرهه٣‌ثٝ‌اظ‌آ٘دب‌وٝ‌آٔٛظـ
٘ظبْ‌ؾلأز‌‌٢‌سٛؾؼٝ‌ٚ‌ضقس‌زض‌ثؿعا٤٣‌ؾٟٓ‌سٛا٘س‌ؾطٚوبض‌زاض٘س، ‌ٔ٣‌خبٔؼٝ‌ؾلأش٣‌ٚ‌ٞب‌ا٘ؿبٖ‌خبٖ
ذسٔبر‌ثب‌‌ٝ٤ٞب٢‌اضا‌قطط‌ف٥دٟٕٔشط٤ٗ‌‌اظ‌٣ى٤ثٝ‌حطفٝ‌‌٢ٔٙس‌ػلالٝاظ‌آ٘دب‌وٝ‌ٚ‌‌ثبقس‌زاقشٝ‌وكٛض
‌نح٥ح‌ٞسا٤زٞب٢ ‌ٔشِٛ٣ ‌أط ‌زض ‌‌قٛز ‌ؾبظٔبٖ‌د٥كٟٙبز ‌ٔ٣، ‌ثبقس‌ث٥ٕبضاٖ ‌ٔ٣ٔٙبؾت ‌ثٝ ‌‌ز٥ف٥و
‌ضقشٝ‌ٚ‌ػلا٤ك‌ٔ٥بٖ‌اضسجبط‌ٚ‌٘عز٤ى٣‌افعا٤ف‌ثٝ‌وٕه‌ٚ‌ٔمغغ ‌سرهم‌ثٝ‌اِشحه٥لاٖ ‌دعقى٣‌فبضؽ
‌.ثٝ‌ػُٕ‌آ٤س‌خٌّٛ٥ط٢‌ّٔ٣‌ٔٙبثغ‌ٚ‌اؾشؼساز‌ضفشٗ‌ٞسض‌اظ‌سب‌سحه٥ّ٣‌الساْ‌وٙٙس
زض‌ٔمبعغ‌‌دص٤طـ‌زا٘كدٛ٤بٖ‌دعقى٣‌٢‌ٜسغ٥٥طار‌اؾبؾ٣‌زض‌٘حٛ٘٥ع‌زض‌ز٘٥ب‌‌وٝ‌عطف٣‌ثب‌سٛخٝ‌ثٝ‌ا٤ٗاظ‌
قسٜ‌وٝ‌ٚضٚز‌ثٝ‌دص٤طفشٝ‌ا٤ٗ‌انُ‌نٛضر‌ٌؿشطزٜ‌‌عٛض٢‌وٝ‌ٞٓ‌اوٖٙٛ‌ثٝ‌ضخ‌زازٜ‌اؾز، ‌ثٝ‌ٔرشّف
قٛز‌‌، ‌ثٙبثطا٤ٗ‌د٥كٟٙبز‌ٔ٣٘جب٤س‌سٟٙب ‌ثطاؾبؼ‌ٔؼ٥بضٞب٢‌ػّٕ٣‌ثبقس‌زض‌ؾغٛح‌ٔرشّف‌زا٘كىس٠‌دعقى٣
‌ثط ‌اؾبؼ ‌ؾٙدف‌زض ‌وكٛض ‌٘٥ع‌دص٤طـ ‌زا٘كدٛ‌،ٞب٢ ‌دعقى٣ ‌ٔؼشجط‌زا٘كىسٜاظ ‌ثؿ٥بض٢ ‌ٕٞب٘ٙس ‌
ٞب‌ٚ‌‌ٚ٤ػٌ٣بؾت‌ثٛزٖ‌ٌ٥طز،‌اظ‌عطف٣‌ٔشٙٞب٢‌ػّٕ٣‌فطز‌ا٘دبْ‌‌زض‌وٙبض‌سٛإ٘ٙس٢ٞب٢‌قره٥ش٣‌‌ٚ٤ػٌ٣
ٞب٢‌ؾبظٔب٘٣‌آ٘بٖ‌٘٥ع‌اظ‌ّٔعٚٔبر‌‌ا٢‌ٚ‌ٔؿئِٛ٥ز‌ٞب ‌ثب ‌اٞساف‌حطفٝ‌وٙٙسٜ‌قطوز‌ذهٛن٥بر‌قره٥ش٣
‌].61-31[‌ٌطززٚضٚز‌ثٝ‌ضقشٝ‌سّم٣‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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